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i m p r e s i o n e s D e s p u é s d e d o s s e m a n a s d e í n t e n -
E n l a r e u n i ó n q u e a y e r c e l e b r a -
r o n l o s d e t a l l i s t a s d e v í v e r e s e n 
su d o m i c i l i o s o c i a l se a t a c ó r u d a -
m e n t e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . . . 1 " £ 
E l r e p ó r t e r q u e h i z o l a i n t o r m a -
c i ó n d e l a c t o n o c r e y ó o p o r t u n o 
n i c o n v e n i e n t e p a r a es te p e r i ó d i c o 
e l c o n t á r s e l o a l p ú b l i c o . 
N o s o t r o s , s í ; p o r q u e c r e e m o s 
; r d a d es d e las q u e d e -
F K A C A S O D E L G E N E R A L 
L O S O . 
¿ C u á n t a s f a m i l i a s h a y e n l a H a -
b a n a ? ¡ S a b e D i o s ! P e r o p u e d e ; 
a s e g u r a r s e q u e h a y m á s f a m i l i a s 
q u e b o d e g a s , p u e s t o q u e d e las 
p r i m e r a s v i v e n las s e g u n d a s . 
S i n e m b a r g o ¿ c u á n t a s v e c e s es-
t e p e r i ó d i c o h a s a l i d o a l a p a l e s - ! C ^ A C A S ' Oc tub re^ l9 
t r a e n d e f e n s a d e los d e t a l l i s t a s 
a ú n e n c o n t r a d e esas f a m i l i a s c u -
y o c o n j u n t o f o r m a l a g r a n m a s a 
d e l p ú b l i c o ? 
¿ P o r q u e e n t o n c e s n o n o s a c u -
t o n a s , f r a c a s ó l a 
0 l 
P E Ñ A -
q u e es ta v e 
b e n c o n o c e r s e . 
Se d i j o e n a q u e l l a j u n t a q u e e) 
h a b í a p u e s t o e n e s t a f ^ ' c o ™ > ^ h o r a , d e e t e r n o s a d u -
d e c o s t u m b r e , d e l l a d o r e s d e t o d o s l o s p o d e r o s o s ? 
Se pide para los Estados 
D L A R I O se 
o c a s i ó n , c o m o 
l a d o d e l p o d e r o s o ; e s to es, j u n -
t o a l a l m a c e n i s t a , p a r a a t a c a r a l 
b o d e g u e r o . 
N o e s t á m a l . 
E l l o s , l o s b o d e g u e r o s , e t e r n o s 
c a l u m n i a d o s p o r t o d a s las c lases 
sociales y p o r ca s i t o d o s los p e -
r i ó d i c o s , y d e f e n d i d o s d e n o d a d a y 
c o n s t a n t e m e n t e p o r e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , a su v e z n o s c a l u m -
n i a n a n o s o t r o s . ^ 
A h o r a e s t a r e m o s m á s i d e n t i f i -
c a d o s ; p o r a q u e l l o d e q u e e n l a 
d e s g r a c i a l o s h o m b r e s s u e l e n 
un i r se . 
* * * 
¡ S i e m p r e h e m o s e s t a d o d e p a r -
te d e l a l m a c e n i s t a ! 
C i e r t o . D í g a l o l a c u e s t i ó n b f t -
t a l l o n a d e l a r r o z . 
¿ Q u e nos m a n d a r o n c a r t a s q u e 
n o h e m o s p u b l i c a d o ? E s o , es v e r -
d a d . P e r o si n o l a s p u b l i c a m o s , 
en c a m b i o r e c o g i m o s s u c o n t e -
n i d o , y e n estas m i s m a s c o l u m n a s 
l o t r a s l a d a m o s a l p ú b l i c o s e g u i d o 
d e u n a s c o n s i d e r a c i o n e s n u e s t r a s , 
q u i z á s e q u i v o c a d a s , p r o b a b l e m e n -
te e q u i v o c a d a s ; p e r o d e esa 
e q u i v o c a c i ó n s ó l o l o s d e t a l l i s t a s 
son l o s r e s p o n s a b l e s ; p ú a s q u e n o 
se t o m a r o n e l t r a b a j o d e v e n i r a 
i l u s t r a m o s , c o m o h i c i e r o n l o s 
o t ros , c u m p l i e n d o l a o b r a d e m i -
s e r i c o r d i a d e e n s e ñ a r a l q u e n o 
sabe . 
C u a n t o a l o d e q u e s i e m p r e n o s 
p o n e m o s d e l l a d o d e l p o d e r o s o , 
n o d e j a d e ser u n a h a b l a d u r í a , y 
a h o r a m i s m o se e s t á v i e n d o . E l 
p o d e r o s o p a r a n o s o t r o s es e l d e -
t a l l i s t a . H a y e n l a H a b a n a y sus 
a l r e d e d o r e s d o s m i l o m á s b o d e g a s , 
y t r e i n t a o c u a r e n t a i m p o r t a d o r e s 
d e v í v e r e s . S a l v o r a r í s i m a s e x c e p -
c iones , t o d o s e s t á n s u s c r i p t o s a l 
D I A R I O , i m p o r t a d o r e s y d e t a l l i s -
tas . L u e g o n o s o t r o s h e m o s d e v e -
l a r c o n m á s d i l i g e n c i a l a s d o s m i l 
q u e l a s c u a r e n t a . L u e g o p a r a 
n o s o t r o s e l p o d e r o s o n o es e l i m -
p o r t a d o r , s i n o e l d e t a l l i s t a . 
I t e m m á s : C o n t a d a s s o n l a s f a -
m i l i a s q u e n o r e c i b e n e l D I A R I O . 
G r a v e acc idente de 
, uti c a m i ó n 
Un. c a m i ó n a u t o m ó v i l de siete t o -
neladas, cargado con. 300 cajas de n é c -
tar de p iaa se fué esta m a ñ a n a con t ra 
un á r b o l eu e l k i l ó m e t r o 7 de l a ca-
r re te ra del Ca lva r io quedando t o t a l -
mente destrozado y r o m p i é n d o s e to -
das las botelles de 200 oajas. 
E l chauffeur J o s é Salas G ó m e z su-
frió lesiones de gravedad y quedaron 
heridos levemente e l d u e ñ o de la f á -
brica y del c a m i ó n , Car los Diaz Gon-
zález y e layudante del chauffeur T o -
m á s Ramos G o n z á l e z . 
La f á b r i c a de n é c t a r e s t á estable-
cida en Bainoa. 
L a e x c u r s i ó n 
o s l i b e r a l e s 
(Por t e l é g r a f o ) 
S^ada de Pasajeros, 15 de Oc tubre 
D I A R I O — H a b a n a . 
0o?eriS(Íe A m a r i l l a s hemos sido tes t i -
dc! .e u n entusiasmo con t inuo en t o 
La U 
ios s i t ios por dondt pasamos. 
a ^ §a( ia a Aguada a las nueve de 
rr... -Kaila fué Presenciada por enor-
í a ^ K 0' R i é n d o s e i i spues to que 
U r í t ) a l l e r í a se s i tua ra Í> lo la rgo de 
bfciIÍÜ en Un S ran t r e c h o . Dos m i l 
lo^ K C?n ban(ieras y estandartes de 
Ocínn--™5 ^ t ™ , C a r r e ñ o , Rea l -
v Y * * ' JagUey Chico, Guayabales, 
y e i n a í U r ^ m a s ' C i é n e g a de 'Zapa ta , Ga-
do r f ' Covadonga y otros , apo r t an -
montado rÍO u n e r a n cont ingente 
Anoche t u v i e r o n u n í 
, n C a r r e ñ o 
P u r a y s e n c i l l a m e n t e p o r q u e n o 
es v e r d a d . P o r q u e esas cosas se 
d i c e n e n u n m o m e n t o d e c o n t r a -
r i e d a d y m a l h u m o r ; p e r o l u e g o 
se r e c o n o c e l a i n j u s t i c i a q u e e n -
c i e r r a n y n o se r e p i t e n . 
A u n q u e n a d a d e e s t o n o s s o r -
p r e n d e d e s d e q u e s u p i m o s q u e h a -
b í a c l é r i g o s q u e n o e s t a b a n c o n -
f o r m e s , m á s a ú n , q u e e r a n e n e m i -
gos i r r e d u c t i b l e s d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
P a í s p a r a d ó g i c o , n a d a d e e x -
t r a ñ o t u v i e r a q u e e l d í a m e n o s 
p e n s a d o l e y é s e m o s l o s i g u i e n t e : 
" L a P o l í t i c a C ó m i c a " 
" O r g a n o o f i c i a l d e los d e t a l l i s t a s , 
p a r a d e f e n d e r l o s d e l o s a t a q u e s 
s i s t e m á t i c o s d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . " 
E l genera l J u a n Pab lo P e ñ a l o s o , el 
c u a l i n v a d i ó el Estado de T a c h i r a por 
l a f r o n t e r a colombiana , ha vue l to a 
c ruza r l a f r o n t e r a d e s p u é s de f raca- \ 
Kar en s ú e m p e ñ o de i n i c i a r una re -
v o l u c i ó n en Venezuela . Las fuerzas j T T » " Í - _ , f i * < 
m Genera l P e ñ a l o s o se componian de ¡ U O Í Ü O S i d S C O l O ü í t l S ¿ l i e -
unos cuantos hombres , I j s cuales sa-1 
quea ron va r i a s poblaciones, hac ien- I H í l I l í l S 
do u n a g u e r r a de g u e r r i l l a , duran te 
dos semanas s i n haber Jcgrado cap- „_„_+-„ „, . , . „ , 
t u r a r n i n g u n a c iudad de i m p o r t a n c i a , lurf.ldos entre P o l o n i a y ^ 1 ' 
L a i n v a s i ó n t u v o p o r objeto i n i c i a r í ^ f / P U S 0 POr. la ultima,,de 
. , 2 i _ , . . ^ - _ _ „ C - n * lds citadas naciones in ternas a todos 
los polacos como represa l i a por í a 
u n l evan tamien to , pero no r a l l ó apoyo 
y e l Gobierno no t u v o necesidad de 
env ia r t ropas a l l u g a r de los aconte-
c i m i e n t o s , i 
U N S E N A D O R A M E R I C A N O I ' I D E 
C O L O C A S E N A F R I C A 
C H I C A G O , Octubre 19. 
E l Senador de M a r y l a n d , en d i scur -
so pronunc iado esta noche, p i d i ó l a 
c e s i ó n de las cua t ro colonias alema-
nas en A f r i c a a los Estados Unidos , 
en pago p a r c i a l de los e m p r é s t i t o s de 
g u e r r a hechos a F r a n c i a e I n g l a t e -
r r a . 
E L P R O B L E M A E S L A Y C 
V A R S O V I A , Octubre 19. 
Las relaciones entre Po lon ia y L i -
t u a n i a son cadp vez m á s t i r an tes , se-
g ú n no t i c i a s dadas po r K a m e n i s k i , 
M i n i s t r o polaco en L e t v l a , quien ha 
estado asist iendo a l a conferencia del 
Es tado del B á l t i c o , en R iga . 
L a v í s p e r a de emprender su r eg re -
so a P a r í s de l a c o m i s i ó n de l a L i -
ga de Naciones, lo que estuvo i n t e n -
tando l l ega r a una s o l u c i ó n de los 
o c u p a c i ó n de V i l n a y por el e j é r c i t o 
del genera l Ze l lgousk i , y esa d i spo-
s i c i ó n produjo el é x o d o de muchos 
polacos que se r e s t i tuyen a su p a í s . 
L i t u a n a , s e g ú n K a m e n i s k i , e s t á de-
t e r m i n a d a a Polonia po r todos los 
medios posibles. U n e j é r c i t o l i t uano , 
dice u n despacho de Grodno, se m o v i -
l iza , r e c l u t á n d o s e hasta í. los h o m -
bres dt, cuarenta y cinco a ñ o s . 
L A H U E L G A D E M I N E R O S D E CAR-
B O N E N M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , Oc tubre 20 
Con t inua l a conferencia comenzada 
ayer en t re el s e ñ o r Pres idente p r o v i -
s iona l , de l a H u e r t a , y l a D e l e g a c i ó n 
que representa a doce m i l mineros en 
huelga, en e l Estado de Coahui la , 
a n u n c i á n d o s e que progresa la p o s i b i . 
I-dad de l l e g a r a u n a r reg lo que pon-
g;i f i n a l a p a r a l i z a c i ü a del t r aba jo 
en las m i n a s . L a conferencia con t i -
n u a r á hoy con asistencia do u n n ú -
mero ad ic iona l de delegados con m á s 
datos comproba to r ios . 
L a hue lga aimenaza deja** s in t r aba-
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A SU R A T I F I C A C I O N 
e c c 
Q U 1 N E N T O S L L O N E S 
O S 
F U E R O N P A G A D O S P O R F R A N C í / L . E Í M O Í A T Í ^ P * . y ^ r > ; A 1 5 D E L 
C O R R I E N T E A L A B A N C A N E O Y O R Q U I N A C O M O R E S U L T A D O D E U N 
P R E S T A M O C O N T R A I D O H A C E C I N C O A Ñ O S . 
U N P A S O N O V E L E S C O D E L A V I D A F I N A N C I E R A 
A s í como l a v i d a f inanc ie ra , o l a 
re l ig iosa , p o l í t i c a o i n d u s t r i a l de u n 
pueblo t iene su h i s t o r i a que estudia-
mos, t a m b i é n enc ie r ran eses var iados 
ciclos de su desa r ro l lo hachos que por 
lo i n v e r o s í m i l e s q^iedan f lo tando va-
re h izo una intensa c a m p a ñ a anun-
c iadora por los Estados U n i d o s . 
Se a b r i ó l a s u s c r i p c i ó n en Octubre 
de 1915 y muchos banqueros nnder-
m i t e r s - (garant izadores de l a e m i s i ó n ) 
no l o g r a r o n colocar todo lo que sus 
g a ñ i e n t e en t r e lo h i s t ó r i c o y lo nove-1 c n b i e r o n y en e l l a r g o espacio que 
leseo, lo r e a l y lo f a n t á s t i c o , y uno de t a r d ó . e l p ú b l i c o en t o m a r l a , l l e g ó a 
ellos es en i a fase p r i m a r a de l a G r a n ¡ ba ja r del t i p o de e m i s i ó n que era de 
Guer ra , como se c o n c i b i ó y r e a l i z ó ese 98, y no s u b i ó sobre él has ta que ha-
e m p r é s t i t o de 500 mi l l ones de pesos b í a t r a n s c u r r i d o las 4|5 partes de su 
por F r a n c i a e I n g l a t e r r a en los Esta- j d u r a c i ó n que t e r m i n a b a el d í a 15 del 
dos Unidos , en medio de las v i c t o - co r r i en t e o cuando I n g l a t e r r a com 
das alemanas, los pe l igros que c o r r i ó 
ó e f racasar , c ó m o se .vtuvarón é s t o s y 
c ó m o , en esta é p o ¿ a de azarosos con-
f l i c tos e c o n ó m i c o s , esas dos grandes 
Naciones cuya c i r c u l a c i ó n de b i l le tes 
apenas s i e s t á respaldada con el su-
í i c i e n t o o r o a c u ñ a d o , ?3 v a l e n de m i l 
medios ingeniosos pa ra ap ron ta r los y 
bacen h o n o r a s u f i r m a , entregando 
esa fabulosa suma, e l m^smo d í a en 
que, po r las col idiciones del p r é s t a m o 
d e b í a n ser pagada. 
H a hab ido en esa novft lerca h i s t o r i a 
de l E m p r é s t i t o de 500 mi l lones , viajes 
p e l i g r o s í s i m o s por mates encrespados 
surcados p o r submar inos alemanes, en 
las ru tas de Londres y Par i s , a Ne-W 
Y o r k y vice-versa , angust ias indec i -
l les cuando no se c u b r i ó el e m p r é s t i t o 
en e l plazo que se p re f i jo , t e m o r de 
que venciese A l e m a n i a y no se reco-
brase ese t o r r e n t e á u r e a , y luego cuan-
do l a v i c t o r i a l l e g ó con los rayos 
c á ' r d o s de la L i b e r t a d , lograda mer -
ced a o t ros enormes e m p r é s t i t o s , v i -
n i e r o n las amargas zozobras a i nqu ie -
t a r a las Naciones deudoras en su 
L r m e p r o p ó s i t o de pag;uv aunque el 
oro no p a r e c í a por lado a lguno ; y l ue -
° p como en e l desenlace de las nove-
Tas s o m b r í a s , t ransi tor ias , ent re los 
dramas tenebrosos escoceses y los 
novelas de l r enac imien to l i t e r a r i o es-
p a ñ o l , se i l u m i n a el cielo por e)l a rco 
i r i s que aleja l a t e m p e s t a d ñ y en t i e m -
p »s de aparente bonanza, aunque l a 
te r-pestad amenazadora r u j a a lo l e -
jes, el d inero tomado so' devuelve^ y 
se r e a f i r m a e l c r d i t o anglo-franees . 
L a casa de Har jes , M o r c a n y Com-
p a ñ í a , de Par is , que tanto a y u d ó a 
p r aba las obligaciones del E m p r é s t i t o 
en e l mercado abier to , aprovechando 
su r e l a t i v a baja. 
Esa angust iosa s i t u a c i ó n no a r r e d r ó 
a los banqueros ^que pacientemente 
co loca ron todos los 500 mi l lones de 
pesos. 
L a segunda parte f ué l a l abor por 
pa r t e de I n g l a t e r r a y de iF ranc ia . de 
prepararse pa ra pagar cada u n a su 
par te de 250 mi l l ones de pesos. 
I n g l a t e r r a compraba e l o ro de las m i -
nas de A u s t r a l i a y Johannisberg , t o -
maba en T o k i o par te del o ro que K o l -
c h a k h a b í a mandado a l l í por V l a d i v o s -
t o k pa ra pagar los equipos que I n g l a -
t e r r a h a b í a vendido a ese ma logrado 
A l m i r a n t e ; compraba en la Plaza de 
N e w Y o r k por medio de sus agentes 
financieros J . P. M o r g a n y Cía. , las 
obl igaciones del E m p r é s t i t o cuando 
estas bajaban, como s u c e d i ó de A b r i l 
a D i c i e m b r e de 1917 en que se cot iza-
r o n a 81%<'y SS^i respect ivamente . 
E n a lgunos casos esas Obl igac io-
nes del E m p r é s t i t o fue ron recogidas 
po r los ingleses, por o t ras del m i smo 
Gobierno i n g l é s que a d q u i r i ó duran te 
los a ñ o s de 1915 y 1916 y que i n t e r e -
saban ar a lgunos tenedores del E m -
p r é s t i t o de 500 mi l lones de pesos; y a 
desde el p r i n c i p i o del verano ú l t i m o 
I n g l a t e r r a h a b í a recogido Obl igac io-
nes o apor tado el dinero pa ra recoger 
las existentes en e l mercado. 
F r a n c i a s in tan to oro como I n g l a t e -
r r a , po r no tener minas n i tener su 
comerc io m u n d i a l , se e n c o n t r ó a l 
p r i n c i p i o del verano con que le f a l -
t aban 145 mi l lones de pesos pa ra pa-
gar los 250 t o t a l m e n t e ; y entonces r e -
c u r r i ó a hacer u n nuevo E m p r é s t i t o 
de ICO mi l lones de pesos oro en los 
Inc ida fiesta 
'-es. 
CVamhlf ' que nos c o m p a ñ a . L a 
a i » b e l o n a de H u r t a d o fué aclama-
a a la p á g i n a 4, c o l u m n a i - ' 
los Al i ados r e c i b i ó las p i imeras con- j Estados Unidos , a env ia r 25 mi l l ones 
f idencias sobre l a necesidad de ese 
E m p r é s t i t o , como asimi.smc l a casa 
inglesa de J . P . M o r g a n y C o m p a ñ í a 
(ie L o n d r e s ; y al comenzar el verano 
de 1915, una C o m i s i ó n de ingleses y 
franceses l l e g ó a N e w V o r k pa ra ob-
tener ese C r é d i t o ; los ingleses eran 
e l B a r ó n Reading , M i n i s t r o de I n g l a -
t e r r a , S in E d w í J d H . Ho lden , P r e s i -
dente del L o n d o n C i ty and M i d l a n d 
L a n k , H e n r y B a b b i n g t o n S m i t h y Ba-
s i l P . B l a c k e t t . Los franceses eran 
Octave H a i s b e r g y Emes t M a l e t t e . 
Se e n c o n t r a r o n en los Estados U n i -
dos con una g r a n hos t i l i dad de par te 
de a lgunos nor teamericanos que toda-
v í a no se h a b í a n decidido po r los 
de pesos o por medio de l a Banque 
de F r a n c i a , como resu l t ado de la 
c o m p r a de cambio en dol lares en E u -
ropa , y recogiendo los diversos saldos 
que t e n í a en Bancos de los Estados 
Unidos y p a r a lo que faltase le a b r i ó 
en N e w Y o r k u n c r é d i t o el Banco Fe-
de ra l de Reserva de N e w Y o r k a quien 
h a b í a garant izado prev iamente esa su-
m a en oro l a c i tada Banque de F r a n -
cia . 
E l o ro enviado por I n g l a t e r r a l l e -
gó a 60 mi l loneg de pesos para con-
t r i b u i r a efectuar el paero. 
A l abr i r se e l d í a 15 e l pago de las 
I Obl igaciones de .eso E m p r é s t i t o , s ó l o 
quedaban en manos de los banqueros 
¡ y pa r t i cu l a r e s ?03 mi l lones de pesos; 
Al i ados en l a Gran Guerra y con la i í o que quiere decir que t an to por las 
f a l t a de cos tumbre de esos grandes ¡ compras o cambios hechos con ante-
e m p r s é t i t o s , po rque l a sama de 500 r i o r i ¿ a ( j p0r I n g l a t e r r a en el mercado 
nj i l lones de pesos era l a mayo r que se . abierto,coiUo por los canges hechos 
gan y C o m p a ñ í a antes del 15 del co-
r r i e n t e para su reembolso ; y durante 
las horas laborables de ese d í a t am-
b i é n se presentaron muchas a l pago, 
y c o n t i n u a r á n p r e s e n t á n d o s e en los 
d í a s sucesivos, porque muchos de los 
Tenedores que hab i t an en diversos Es -
tados, las l l e v a r á n a sus respectivos 
Bancos, que a su vez las e n v i a r á n a 
l a casa de J . P. M o r g a n y C o m p a ñ í a . 
Como sucede en los grandes em-
p r é s t i t o s , "inuchas obl igaciones que se 
han perd ido no se p r e s e n t a r á n , c laro 
e s t á , a l cobro y esto a ñ a d e una p i n -
celada m á s a lo d r a m á t i c o de l a no-
v e l a ; se p e r d i e r o n en el m a r o en e l 
equipaje tomado por e l enemigo de 
algunos que l u c h a r o n en l a g u e r r a . 
Nadie o l v i d a r á que a lgunos de los 
b i l le tes de Banco franceses que pa-
sa ron desde Suiza a las of ic inas del 
Bonnet Rouge, p e r i ó d i c o donde se a n i -
daban tantos t ra idores , estaban e m -
papados de sangre , lo que h a c í a su-
poner que f u e r o n encontrados en 
los bo l s i l l o s de los muer tos en 
las v i c t o r i a s alemanas, a .que a l 
a r rancar les a los mismos los b i l l e -
tes les a r r anca ron , con el los , l a v i -
da. 
¿ C u á l e s han sido las consecuencias 
del pago por F r a n c i a e I n g l a t e r r a de 
esos 500 m i l l o n e s ; las hay pa ra F r a n * 
c í a e I n g l a t e r r a cuyo c r é d i t o se ha 
a f i rmado una Vez m á s , con ese sa-
c r i f i c i o enorme pa ra ambas, cuando 
en sus propios t e r r i t o r i o s los cam-
bios e s t á n t an bajos, por f a l t a de n u -
m e r a r i o , y cuando t an to M r . Glass 
cuando f u é Secre tar io de Hacienda, 
antes de ser Senador, como M , Ro-
ber t en la Conferencia F i n a n c i e r a I n -
t e rnac iona l de Bruselas , d i j e ron que 
E u r o p a nada puede esperar, en ma-
t e r i a de a u x i l i o e c o n ó m i c o , de los Es-
tados Un idos . 
Y el efecto del pago de esa enorme 
suma en los Esaados Unidos ha sido 
el s igu ien te : e l i n t e r é s de l d inero e l 
d í a 14 era 10 por ciento en l a Bolsa y 
b a j ó a 6 por ciento el v ie rnes 15; y 
se « e m p r e n d e ; a l r e c i b i r e l d inero po r 
c a n c e l a c i ó n de las Obl igaciones , los 
banqueros y los pa r t i cu l a r e s se en-
c o n t r a r o n con u n a enorme cant idad 
de fondos en d inero , en c u r r e n e y , que 
ofrec ida en m a y o r can t idad de l a de-
mandada t e n í a que d i sminu i r s e e l i n -
t e r é s pa ra que fuese aceptada. A me-
nos i n t e r é s en l a Bolsa , m a y o r i n -
v e r s i ó n de dinero empleado en accio-
nes b u r s á t i l e s , y subida de los v a l o -
res ; pero por l a t a rde del 15, cuando 
el i n t e r é s se fi jó en 6 0|0, l a f l uc -
t u a c i ó n fué con tendencia a l a ba ja ; 
y t a m b i é n se expl ica , po rque l a su-
b ida o b e d e c i ó a l a abundancia de d i -
nero mien t ras se iba rea l i zando l a 
subida, pero cuando y a se v i ó palpa-
blemente que el dinero a c u d í a en 
grandes cantidades, su efecto se h a b í a 
descontado y los operadores vendie-
r o n va lores pa ra l i q u i d a r los benef i -
cios de l a o p e r a c i ó n . 
¿ F a c i l i t a r á ese menor I n t e r é s e l 
a u x i l i a r con fondos a Cuba? Entende-
( k m e 
j o a m á s de cien m i l hombres que se 
h a l l a n empleados en in 'Jnst r ias que 
dependen del c a r b ó n de C o a h u i l a . 
1 0 QUE D I C E N LOS R E F U G I A D O S 
E N R I G A 
• R I G A , Octubre 19. 
Los refugiados que regresan de R u 
sia dicen que el comisionado de L e t -
v i a a Rus ia , W a l d e m a r G r i n b e r g , f u é 
Í objeto de u n atentado con t ra su v i -
' oa, diez d í a s d e s p u é s de haberse f i r -
mado e l T r a t a d o de p á z en t re L e t -
v l a y - l a Rus ia "Sovie t" . Dichos r e f u -
giados agregan que las t ropas del 
e j é r c i t o " sov ie t " no h a n sido l i cenc ia -
! das, siendo enviadas a l a f r o n t e r a do 
Cr imea, pa ra c o m b a t i r a las fuerzas 
del genera l B a r ó n de W r a n g e l . 
A U S T R A L I A Y LOS E S T A D O S U N I . 
DOS D E L N O R T E A M E R I C A 
M E L B O U R N E , Octubre 19. 
Sir Joseph Cook, M i n i s t r o de H a -
cienda, en u n discurso p ronunc iado 
a q u í hoy en l a C á m a r a de Represen-
tantes, d i jo que era necesario enviar 
u n representante a W a s h i n g t o n pa-
r a fomenta r las re laciones comerc ia -
les y exponer los puntos de v i s t a de 
A u s t r a l i a ante el Gobierno de los Es-
tados Unidos . 
L A T R I B U T A C I O N OUE L E CO-
R R E S P O N D E P A G A R A L R E Y D E 
I T A L I A 
R O M A . Octubre 19. 
E l R e y V í c t o r E m a m í e l c a l c u l ó 
que el v a l o r de sus bienes asciende a 
nueve mi l lones de l i r a s , l o cua l , a l 
t i p o ac tua l del cambio, viene a ser 
unos t res mi l lones quin ientos m i l pe-
sos. Este c á l c u l o se h izo de acuer-
do con l a l e y que dispone e l estable-
c imien to de u n impues to sobre el pa-
t r i m o n i o . E l Rev t e n d r á que pagar 
u n m i l l ó n de pesos, aprox imadamente , 
de c o n t r i b u c i ó n , 
luados en u n m i l l ó n de l i r a s . 
N I Ñ O P R O D I G I O 
N E W Y O R K , Octubre 20 1 
Poseedor de doce id iomas , suma-
mente interesado en los " b a t t i n g ave-
rages ' ' y devoto del jue^o d bolas, 
el n i ñ o de doce a ñ o s de edad Edwtard 
R o c h i e - H a r d i J r . i n g r e s ó h o y en l a 
U n i v e r s i d a d de Co lumbia , d e s p u é s de 
haber pasado sus e x á m e n e s . E d w a r d 
es el a l u m n o m á s joven que h a i n g r e -
! sado en d icha U n i v e r s i d i d en los m u -
j chos a ñ o s que l l eva de es tablecida. 
Este n i ñ o p r o d i g i o es n o r m a l en 
t'-do concepto, mide CITICO pies dos 
pulgadas de es ta tura y pesa 143 l ib ras 
3 I I S I 0 N I T A L I A N A E N G U A Y A Q U I L 
G U A Y A Q U I L , Oc tub re 19 
A bordo de u n vapor i t a l i a n o qu t 
il legó hoy a este puer to h á l l a s e una 
m i s i ó n m i l i t a r y comerc ia l i t a l i a n a 
pres id ida por el teniente corone l A c -
c o r s i . L a m i s i ó n l a componen t r e i n t a 
i nd iv iduos , habiendo en e l l a p r o m i n e n -
tes banqueros y comerciantes i t a -
l ianos . i 
G A T N T E R N A G A L 
L A O C U P A C I O N D E X E X A U E N 
I I 
O P E R A C I O N P R E L I M I N A R . — A T R E I N T A Y T R E S K I L O M E T R O S 
D E L A C I U D A D M I S T E R I O S A . — E L A V A N C E G E N E R A L S O B R E 
X E X A U E N . 
Es c ie r to que h a r á cosa de ve in t e 
d í a s , di je que el ob je t ivo de las t r o -
pas e s p a ñ o l a s no e ra e l de a m p l i a r 
ía zona de o c u p a c i ó n , sino el de a t r a -
yesar el t e r r i t o r i o no ocupado, l l e -
gando a X e x u a e n y ce r rando de 
este modo el c í r c u l o en que se mue-
ve el R a i s u l í . Pero esto que usted su -
pone u n ac ie r to , era cosa t an senci-
l l a y t an f ác i l de observar , a poco 
que nos f i j á s e m o s en e l m o v i m i e n t o 
de las co lumnas y en los puntos! 
in ic ia les do avance, que el ú n i c o m é -
r i t o consiste en l a buena v o l u n t a d 
con que usted me lee. L a m a y o r pa r -
te de los ac ier tos de toda í n d o l e no 
t i enen o t ro secreto que el es tudio. 
Dueñjps de Gorgues y de BenJca-
r r i k , e ra prec iso asegurar el f l anco 
i zqu ie rdo p a r a ba jar a K e r i k e r a . 
Desde este momento , no obstante el 
secreto con que p r o y e c t ó e l A l t o 
Mando su p r o g r a m a , se a d v i r t i ó que 
r i o de t r i b u s amigas que se han so-
met ido s in g u e r r e a r y con las cuales 
conviene sostener t a n p a c í f i c a s re la-
ciones. E l p a s ó de las co lumnas p u -
'd iera r o m p e r l a buena" i n t e l i g e n c i a 
en que v i v e n con los e s p a ñ o l e s y es-
to p r i v a r í a a E s p a ñ a de su va-
l ioso concurso. 
F u é preciso, po r lo tanto , dominar 
el g r u p o m o n t a ñ o s o de B e n í - H o z m a a 
y de Beni -Hassau , de i g u a l modo cprá 
vencer la res i s tenc ia de los f . iuá t i -
cos de B e n i . i d e r , e l m á s va l ioso apo-
yo que tuvo el R a i s u l í . 
F u é entonces cuando d ió comien-
zo a l a o p e r a c i ó n d e f i n i t i v a que c u l -
m i n ó en e l é x i t o conocido de l a ocu-
p a c i ó n de X e x u a e n en diecinueve 
d í a s : e l 25 de Sept iembre s a l í a n las 
columnas de L a r a c h e y el 14 de Oc. 
t ub re e n t r a r o n en l a famosa ciudad 
de l a Yebala , en cuyos alrededores 
se v e n í a n cometiendo robos y ase-
sinatos frecuentes, sobrp todo rlesd' 
G U E R R A A L T A B A C O NO Q U I E . 
R E N QUE SE F U M E N I QUE SE 
M A S Q U E N I QUE SE CONSUMA 
R A P E 
D U B O I S , Octubre 20 
La 46a asamblea anu.'.l de la D i v i -
s i ó n de Pennsylvania , W . C. T . U . , 
r a t i f i c ó hoy e l p r o g r a m a nac iona l pa-
r a l a c a m p a ñ a con t r a el •vicio de l t a -
baco . 
J £ T l / V N 
#*«Mv*f7 3$ fin 
T e a t r o de los combates p r e l i m i n a r e s que dierotn l a p o s e s i ó n de K a r t k e r a 
y R a m l a puntos de apoyo ne cesarlos p a r a e l avance genera l 
D e l C o n s u l a d o G e -
neral de M é j i c o 
M é j i c o , Octubre 20 de 1920. 
S e ñ o r C ó n s u l Genera l de M é j i c o , 
Habana , 
Prensa h o y Estados Unidos hace 
n o t a r e l cambio de p r o g r a m a del 
candidato r epub l i cano en p o l í t i c a con 
Méj i co , pues mien t r a s s ü s p r i m e r o s 
discursos fue ron de a g r e s i ó n c o n t r a 
nues t ro p a í s , en v i s t a de l a o p i n i T n 
p ú b l i c a del pueblo nor te -amer icano , 
ha tenido que tomar nuevos der ro te-
ros ; pero h a y que tener presente que 
desde hace cinco a ñ o s e l candidato 
H a r d i n g ha. p rocurado i n c l i n a r e l sen-
t i m i e n t o p o l í t i c o nor t e -amer icano en 
con t ra de su he rmana R e p ú b l i c a del 
Sur . 
N o es exacto que el s e ñ o r Pres iden-
te de L a H u e r t a e s t é en cama. D i a -
r i a m e n t e at iende a asuntos que le es-
t á n « t c o m e n d í i d o s , c o n c u r r i e n d o a l 
Pa lac io Nac iona l y f recuentando l u -
g-ares p ú b l i c o s cuando sus ocupacio-
nes se lo han p e r m i t i d o . 
J . T o v a r , Jefe del Depar tamento de 
T'rfi lis B 
Á ~ Ü U n M Á ~ H O R A 
e l m o v i m i e n t o decisivo h a b í a de par -
t i r desde A l k a z a r y que los avances 
a l su r de T e t u á n no era nsino p r e l i -
mina res de u n vas to p l a n que l l e -
vaba po r obje to apoyar a las c o l u m -
nas de o c u p a c i ó n . 
E n 25 de J u n i o ú l t i m o avanzan 
las t ropas desde Gorgues y Ben-ka-
r r i k en d i r e c c i ó n a l sur. Una cp lu rn-
^a se \ p o d e r a de Cudia-e l -Tahar y 
de C u d i a - e l - A r b a , f lanqueando a l a 
que con é x i t o pos i t i vo y a costa rte 
unas cuantas bajas, t oma p o s e s i ó n 
de K e r i k e v a . ' Poco d e s p u é s , apenas 
e l t i e m p o preciso pa ra adelantar a 
l o m o l a a r t i l l e r í a de m o n t a ñ a , las 
t ropas e s p a ñ o l a s oepan a A f u r i d y a 
R a m l a , c o l o c á n d o s e a t r e i n t a y t res 
k i l ó m e t r o s de X e x a u e n y habiendo 
descendido en l í n e a rec ta , desde T e -
t u á n . v e i n t i ú n k i l ó m e t r o s a l sur p o r 
t e r r i b l e s p rec ip i c io s cubier tos de 
apretados j a ra l e s , que como dice e l 
" M o r o M u z a " es l a a l ambrada n a t u -
r a l con que cuenta el R a i s u l í pa ra 
oponerse a nues t ro avance. H a y que 
tener en cuenta que a lgunas de las 
c imas ocupadas t ienen una a l t u r a de 
l a presencia en sus inmediaciones del 
R a i s u l í , del famoso bandido de A i n -
Y e d í d a . 
E l 25 de Septiemb-#; p r ó x i m o pa-
sado, sa l i e ron las c / a m n a s de L a -
rache y A l k a z a r . E l p l a n era vasto y 
abarcaba una extensa zona con u n 
frente de m á s de cua t ro leguas. Una 
co lumna se s i t u ó en l a t r i b u de Be-
n i -Gor fe t y desde a l l í i n i c ió su avan-
ce. E l p rop io d í a a las 5 de l a m a -
ñ a n a , s a l i ó o t r a c o l u m n a desde T e -
fer, s i tuado en las inmediaciones de l 
r í o L u c u s y f ron t e r i zo a la zoí(a< 
francesa. 
Es ta c o l u m n a se c o m p o n í a de u n a 
br igada de Cazadores, a l mando de l 
Coronel Saz-; de dos c o m p a ñ í a s d© 
In tendenc ia , de secciones de amet ra -
l l adoras , , de una m í a de P o l i c í a i n -
d í g e n a y do l a H a r c a amiga que man™ 
daba e l ca id M e l a l i , Los ba ta l lones 
de cazadores, escojidos entre los de 
m á s b r i l l a n t e h i s t o r i a m i l i t a r , e r an 
los de Chic lana , C iudad R o d r i g o , Ca-
t a l u ñ a , F igue ras y Las Navas, 
Estas fuerzas, apoyando su f l a n c 
E X P L O S I O N E I N C E N D I O E N U N A 
M I N A D E C A R B O N C H I N A 
P E K I N , Octubre 19. 
E l jueves p r ó x i m o pasado hubo una 
g r a n e x p l o s i ó n seguida de extenso i n -
cendio en las mi ina s de c a r b ó n a l T i n 
gshhan, p r o v i n c i a de C h i l i , causando 
cua t roc ien tos v e i n t i d ó s muer tos , se-
g ú n i n f o r m e oficiales de l a C o m p a ñ í a 





Sobre e l m i s m o croquis de ayer, he mos s e ñ a l a d o con r a y a en s e r p e n t í n 
l a nueva Z o n a de o c u p a c i ó n y i a d i r e c c i ó n de las columnas 
h a b í a t r a t ado de obtener en * n t i em- ) p0r las Obligaciones del reciente E m - i m o s que s i ; sobre todo si se t iene en 
po m u y l i m i t a d o ; . y hay que conveni r 1 p r é s t i t o f r a n c é s de 100 mi l l ones de cuenta que los Bancos federales dan 
faci l idades a los Bancos M i e m b r o s , 
Nacionales , pa ra que puedan pres ta r 
sobre a l g o d ó n y t r i go , que es po r 
donde ac tua lmente van las cor r ien tes 
f inancieras de los Bancos Federales 
de Reserva. 
Nn t 7 Covadoriga s in i n c i d e n ^ x t n que los Estados del Oeste de l a i pesos, h a b í a n pagado ambas Naciones 
í. uestra 1,esada fué amenizada U n i ó n A m e r i c a n a se mos t raban m u y i antes del venc imien to 297 mi l lones de 
t ib ios en t o m a r ese e m p r é s t i t o en con-
o í d e r a c i ó n . Para con t ra r re s t a r esa 
s i t u a c i ó n adversa, ia C o m i s i ó n hizo 
MU v ia je de propaganda a Chicago y 
pesos. 
De esos 203 mi l lones de pesos en 
Obligaciones, unos 100 fue ron envia -
dos a l a casa bancar ia de J , P. M o r -
I Importante r o b o 
i 
Esta madrugada los ladrones r e a l i -
i z a ron u n i m p o r t a n t e robo ú¿ c a m i -
¡ sas de seda en el es tablec imiento s i -
¡ tuado en Prado 109 E l Nuevo Pa lac io . 
' E l p r o p i e t a r i o M a n u e l Mar- . ínez L a -
sa, m a n i f e s t ó que se cons idera p e r j u -
dicado en l a can t idad de qu in ien tos 
pesos. Los ladrones para pene t r a r en 
e l es tablecimiento r o m p i e r o n t res l l a -
ves con las que estaba cer rada l a 
pue r t a que e s t á pegada a una de las 
v i d r i e r a s , 
Hasta ?hcra desconocensa los au to -
reo del hecho. 
dos m i l me t ros y muchas de e l las 
pasan de m i l sobre el n i v e l del m a r . 
Como se ve, e l espacio blanco del 
c roquis , que es el no ocupado, iba 
c e r r á n d o s e poco a poco; .y como e l 
R a i s u l í , d e s p u é s de perder a B e n , 
k a r r i k t r a s l a d ó su res idencia a T a z -
r u t , en el cen t ro d elos B e n i - A r o s , i 
es posible que su i n q u i e t u d le o b ) i g a - l 
se a escapar a l i n t e r i o r , porque u n 
m o v i m i e n t o de f lanco desde A l k a z a r 
p o d í a c e r r a r l e e l ú n i c o post igo. 
A l ver el c roqu i s que ofrecemos - i 
nuestros lectores , surge l a idea de 
a tacar a X e x a u e n po^ el este, desde 
l a t r i b u de - Ben i -Yese l , m u y i n m e -
dia ta a l a c iudad . Es ta t r i b u , de igu : : ! 
modo que las o t ra s que e s t á n s e ñ a -
ladas con c u a d r í c u l a y no con rayas 
como la zona ocupada, es el t e r r i t o -
derecho en el r í o , debieron avanzar, 
s e g ú n ind ica el p lano, en sentido ca-
si pa ra le lo a é l , has ta i n t e rna r se en 
l a desconocida r e g i ó n de E l Jamas. 
L a c o l u m n a que avanzaba desde Be-
n.'-Gorfet, c u b r í a e l f l anco i zqu ie rdo 
de l a o t r a y e s t a b l e c í a contacto con 
e l l a por medio de fuerzas destaca-
das del n ú c l e o p r i n c i p a l . Y e l l a m i s -
ma, en su f lanco izquierdo , se v e í a 
apoyada po r l a c o u l m n a que en e l 
sentido que indica l a f lecha, descen-
d ió desde R a m l a y K e r i k e r a , a l sur 
de Gorgues, para s i m u l a r u n ataque 
sobre T a z r u t , c u a r t e l gene ra l del R a i -
su l í , i n h a b i l i t á n d o l o pa ra i n t e n t a r un 
golpe de mano sobre l a co lumna del 
centro . 
(Pasa a l a ú l t i m a , c o l u m n a 7a . ' 
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uno de el los , en n o m b r e de todos, r e -
c i b i ó el a u t ó g r a f o del V i c a r i o de Cr i s -
to , dando las gracias m u y emociona-
do; los jefes p r o n u n c i a r o n t a m b i é n 
hermosos discursos y obsequiaron a l 
i l u s t r e Pre lado con u n e s p l é n d i d o re -
! fresco. 
Se c e l e b r ó t a m b i é n , en l a P a r r o -
qu ia , solemne f u n c i ó n r e l ig iosa en l a 
que Mons. C ó r t e s e e x h o r t ó a los j ó v e -
nes m i l i t a r e s a ser soldados de su pa-
t r i a y soldados de Cr i s to , pues s ien-
do esto ú l i t m o s a b r á n s iempre c u m -
p l i r con su deber. 
Es dñ a d v e r t i r que esa escuela fué 
fundada po r Constant , pos i t i v i s t a ac ; -
r r i m o , y de e l l a s a l í a n oficiales s in 
fo y el S e ñ o r , en su M i s e r i c o r d i a , ha 
¡hecho que con l a Conferencia de San 
M a u r i c i o sea ahora todo lo c o n t r a r i o , 
y sa lgan de e l l a verdaderos c r i s t i a -
nos y va l ien tes oficiales. 
Aunque es f e n ó m e n o n a t u r a l y que 
ocur re e n todos los p a í s e s , ese de 
p roduc i r se u n p á n i c o financiero y acu-
d i r en t r o p e l los depositantes a ex-
t r ae r de los Bancos sus dineros ape-
nas s ienten l a desconfianza, bueno se-
r á que l a prensa, duran te este conf l i c -
to , y s iempre d e s p u é s , l abore por des-
hacer u n p re ju ic io y a d v e r t i r a l pue-
b l o que es l óg i co que en de termina-
do momento esas ins t i tuc iones d© c r é -
d i to carezcan de n u m e r a r i o p a r a so l -
ven ta r sus adeudos. 
L a p o r c i ó n menos I l u s t r a d a y las 
clases m á s pobres de l a sociedad no 
se dan cuenta de que u n Banco no es 
u n empleado suyo obl igado a guar-
darles e l d inero, í n t e g r o , a su dispo-
s i c i ó n a todas horas , s i n emplear en 
nada pa r t e de é l , como u n s imple ma-
y o r d o m o a sueldo. ¿ C o n q u é p a g a r í a n 
los Bancos a lqui le res de casas, suel-
dos de personal , impresos , l i b r o s , los 
cien gastos de diverso orden? ¿ q u é 
u t i l i d a d o b t e n d r í a n los accionistas que 
h a n apor tado sus mi l l ones en ga ran-
t í a , pa ra responder a p é r d i d a s s i las 
hub ie re , y con r iesgo de una quiebra 
definitva? Pues pres tando e l d inero 
p rop io y ageno en l a medida que las 
leyes y los estatutos consienten. 
Si u n Banco paga a l depositante el 
3 por c ien to de i n t e r é s , c l a ro que ha 
de ser p a r a obtener de o t r o cl iente e l 
7 o e l 8, c o n l o que d e s p u é s de abo-
n a r a aque l su u t i l i d a d , el remanen-( 
te pasa a ganancias del Banco. 
Con e l d ine ro de todos acciona l a 
I n s t i t u c i ó n ; hoy rec ibe e l d e p ó s i t o de 
n n o que n o sabe q u é hacer con su d i -
ne ro ; m a ñ a n a el i n d u s t r i a l , e l campe-
sino o e l comerc iante solvente necesi-
t a , y se le presta con i n t e r é s . Y r a r a 
vez u n Banco puede devolver en u n 
d í a a sus depositantes cuanto han 
puesto en su ca ja ; generalmente bue-
na par te del c a p i t a l ageno e s t á en 
pignoraciones de f ru tos , en hipotecas, 
e r negocios d is t in tos , y en u n momen-
to dado no se puede hacer l a l i q u i d a -
c i ó n de los c r é d i t o s en car te ra . 
H a y , pues, que r e p e t i r a los menos 
avisados que son los m á s que esa es 
l a v ida de los Bancos, que porque 
u n p á n i c o de m o m e n t o no Ies p e r m i t a 
l i q u i d a r no e s t á n quebrados, y que 
antes precisa esperar confi a d á m e n l e 
que p r e c i p i t a r el n i a l de todos. 
Porque u n deudor solvente n ó pa-
gue u n p a g a r é o u n a cuenta e n el ac-
to, no hemos perd ido el d ine ro n i de-
bemos r e p u t a r l e t r amposo . • 
velntft y c inco l a de a z ú c a r . E l que 
ofrece f r i jo les a siete centavos* y 
a r roz a doce, n a t u r a l es que qu ie ra 
endulzar su c a f é con a z ú c a r a precios 
razonables. 
Candidez grande, a l u c i n a c i ó n inex-
p l icab le f ué l a de pensar que el pue-
b lo y a n q u i su f r i e ra pr ivac iones para 
que nuestras zafras s igu ie ran p r o d u -
ciendo mi l lonadas pa ra nosotros. 
L a danza de los mi l l ones , el encan-
to de las enormes ganancias nos t r a s -
t o r n ó . Hemos c r e í d o que era nues t ro 
el bo l s i l l o ex t ran je ro , como es de c ier -
tos comerciantes l a v i d a del pueblo 
cubano. 
A h o r a m i s m o en Nueva Y o r k va le 
20 centavos l a l i b r a de manteca y en 
Cuba no cuesta menos de cuarenta . E n 
'Guanajay l a cobran hoy a 45 y h a y que 
presentar memor ia les para conse-
g u i r l a . N i n g u n a t i enda t i f n e manteca 
s i antes no se asegura repagar la . E n 
los almacenes—dicen los de ta l l i s tas— 
no hay existencias. E n t r e los m i l l a -
res de m i l l a r e s de bu l tos en e l m u e l l e 
y los buques no hay ba r r i l e s de m a n -
teca. Y e l pobre pueblo explotado co-
m o durante l a £.iM/rra, pask las de C a í n 
pa ra gu i sa r sus a l imentos . 
Estados Unidos no consiente eso; 
gobie rno y pueblo a c t ú a n en defensa 
de l a j u s t i c i a y dft l a v i d a colec t iva . 
A q u í todo es l u c r o y todo i m p u n i d a d . 
Quien p i g n o r a r a a q u í manteca a base 
de 40 duros q u i n t a l estando a l l á a 20, 
p a s a r í a lo que los p ignoradores de 
a z ú c a r de los Bancos cubanos. 
ABANICOS, A R T I C U L O S 
PARA BORDAR Y T E J E R , 
HILOS, 
La más hermo-
sa variedad — P I E L E S 
A R T I C U L O S PARA CABA-
L L E R O S . 
A h o r a , en l o que no convengo es 
en que l a honda a l a r m a in i c i ada el 
s á b a d o y l a s i t u a c i ó n de d í a s a t r á s ad-
v e r t i d a en el seno de esas i n s t i t u c i o -
nes, sean obra p é r f i d a de los ref inado ' 
res americanos, celada i n d i g n a de los 
especuladores de Estados U n i d o s ; es 
obra de i m p r e v i s i ó n , de i lus ionisnto y 
excesiva ansia de l u c r o de muches ha -
cendados y banqueros. 
D e s p u é s de leer en var ios colegas 
Revis tas del mercado amoricano, v de 
r a t i f i c a r con ellas a l a v i c t a lo nue 
en o í a s pasados hemos dicho comen-
tando cartas recibidas de am'.gos nues-
t ros de F l o r i d a , he a h í u n t e legrama 
de " L a Prensa," y otros colegas fe-
chado e l 9 en Nueva Yorlc. 
No s ó l o e l a z ú c a r ref ino b a j ó a me-
nos de once centavos l i b r a , s ino que 
todos los comestibles y l a mayor par -
te de o t ras u i f - r canc ía^ c n t i n u - i r o n 
bajando de precios . Unas n n veinte , 
otras u n t r e i n t a p o r ciento de depre-
c i a c i ó n alcanzan las de p r i m e r a nece-
s idad. Y e l a z ú c a r , que t a m b i é n l o 
es, no p o d í a sustraerse a ese m o v i -
mien to general de defensa de u n pue-
blo . E l a g r i c u l t o r amer icano que ofre-
ce a cua t ro centavos l a l i b r a de papas 
por é l cosechadas, no ha de pagar a 
U n notable le t rado , c o m p a ñ e r o en 
las le t ras , res idente en l a p r o v i n c i a 
de A g r á m e n t e , me e n v í a u n recor te 
de " E l C a m a g ü e y a n o , ' ' y me pide que 
c o n t i n ú e s e ñ a l a n d o a l gobierno e l se-
r i o inconveniente de esa cos tumbre 
a l l í co r r i en te de ce lebrar las fiestas 
p o l í t i c a s a t i ro s de r i f l e y r e v ó l v e r ; 
a t ronando con disparos como s i se t r a -
t a r a de u n a ba t a l l a campa l . 
U l t i m a m e n t e , al l l e g a r a M o r ó n el 
doctor Zayas y sus a c o m p a ñ a n t e s de 
l a L i g a Naciona l , u n cont ingente de 
hombres a caballo h izo m i l disparos a 
l a l legada de l t r e n y estuvo has ta t a r -
de de l a noche haciendo descargas, 
con pe l ig ro de vidas y o lv idando , por 
ejemplo, que en Yaguajay , hace a l g ú n 
t i empo, u n a n i ñ a de doce a ñ o s f ué 
atravesada en el pecho y o t r a h e r i d a 
dft menos gravedad, porque los e n t u -
siastas pa t r io tas l a e m p r e n d i e r o n co-
m o ahora a t i r o s en todas d i recc io-
nes. 
Si l a "Conga ' ' es salvaje y l a " C h a m -
be lona" es fast idiosa, esta cos tumbre 
c a m a g ü e y a n a es has ta c r i m i n a l , y acu-
sa poca c u l t u r a , poca c o n s i d e r a c i ó n 
con el vec indar io . 
M i In fo rman te es conservador, per-
sonal idad de a l g ú n re l i eve en e l par -
t i d o gobiernis ta , pero como y o r ep rue -
ba esas manifestaciones petulantes de 
maton ismo, y como yo censura que n i 
alcaldes, n i p o l i c í a s , n i guard ia r u r a l 
I m p i d a n ese e s p e c t á c u l o ; eso d e p r i -
me a l pa r t i do gobie rn i s ta . 
E n M o r ó n las damas que Iban gezo-
sas a p a r t i c i p a r de l a fiesta en h o n o r 
de Zayas y sus amigos, a temorizadas 
se fue ron a sus casas; cerradas las 
puer tas de estas por p ruden te p recau-
c i ó n , m á s p a r e c í a e l lo una pro tes ta 
que una bienvenida . Y solo " E l Ca-
m a g ü e y a n o " y l a J u v e n t u d de l a L i g a ¡ 
h a n tenido el c iv i smo de acordar en i 
l a cap i t a l de l a p r o v i n c i a l a supre-
s i ó n , por pa r t e de esa Juven tud , de 
u n a p r á c t i c a t a n desacertada. 
Guarden sus balas los man i fes tan -
tes pa ra cazar ciervos o per ros Jí-
baros y ex t e r io r i cen sus entusiasmos 
como hombres educados y de h á b i t o s 
senci l los . 
J . N . A R A M B U R U . 
P A N A M A 
Obra b e n é f i c a 
L o es, y en grado sumo, -; su 
t rascendencia , l a que. h a n e m p r e n d i -
do e l l i m o . S e ñ o r Obispo y el E x c m o . 
s e ñ o r Presidente de P a n a m á , de i m -
por ta r ' v is tas y p e l í c u l a s re l ig iosas 
y edif icantes pa ra los centros de dis-
t r a c c i ó n . Con ese f i n , a b r i e r o n y a 
u n a s u b s c r i p c i ó n que en breve t i e m -
po produjo 762 balboas. 
E l cine i n m o r a l es u n o de los ele-
i mentes m á s gravemente co r rup to re s 
de los pueblos. C o n v e r t i r el cine en 
elemento de m o r a l i z a c i ó n y de en-
s e ñ a n z a r e l i g iosa , es o b r a de ca r idad 
y p a t r i o t i s m o . 
U R U G U A Y 
A n t e el Congreso del U r u g u a y e l 
s e ñ o r D i p u t a d o don C é s a r M i r a n d a 
hizo m o c i ó n , que fué inmedia tamente 
aceptada con entusiasmo, pa ra que 
los n i ñ o s de doce a catorce a ñ o s de 
l a Casa Cor recc iona l , pasaran a les 
ta l le res de don Basco en Montevideo , 
a cargo de los salesianos, a s i g n á n -
dose a cada n i ñ o u n a p e n s i ó n m e n -
sua l de v e i n t e pesos oro . U n d í a 
( Jespués de aprobada esa m o c i ó n , 
fueron rec ib idos quince n i ñ o s po r e l 
R. P. J o s é Gamba, super io r de los 
salesianos de U r u g u a y y Pa raguay , 
qu i en p r o m e t i ó que. u n a vez c o n c l u í -
dos los t rabajos de a m p l i a c i ó n del 
es tablec imiento , p o d r á r e c i b i r a m u -
chos m á s , pues h a b r á capacidad has-
ta pa ra cuat roc ientos n i ñ o s . E l ac-
t u a l M i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s , I n -
geniero don H u m b e r t o Pi t tan^ ' ig l io , 
fué ah imno salesiano; . y es el que 
d i r i ge los t rabajos de a m p l i a c i ó n . H e 
a q u í uno de los muchos f rutos del 
e s p í r i t u c a t ó l i c o . 
El pueblo habanero sabe 
que no estamos acostum-
brados a hacer liquidacio-
nes; y se da cuenta de que 
la hacemos ahora para con 
tribuir a solucionar ia for-
midable crisis que atravie-
sa la República. 
L O P E Z , R I O Y C í a . 
G a l í a n o y S . M i g u e l 
Anunc io s T R U J I L L O M A R I N 
Mons . Vassa l lo de T o w e g r o s a f i que 
t iene dadas tantas pruebas de v i r t u d 
y t a l en to , es el nuevo N u n c i o que y a 
p r e s e n t ó sus credenciales a l P re s i -
dente paraguayo. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
^ f o r m a c i ó n sobre nuestra Necrópol i s 
B R A S I L 
Nues t ro Padre a m a n t í s i m o Keue , 
d ic to X V ha enviado dos preciosos au-
t ó g r a f o s a los m i l i t a r e s j ó v e n e s del 
08425 .t . 20 
B r a s i l que e s t á n dando mues t ra s de 
su r e l i g i o s i d a d ; uno h a sido d i r i g i d o 
a la Conferencia e San M a u r i c i o de 
l a Escuela M i l i t a r y o t ro a l a L i g a 
C a t ó l i c a del Colegio M i l i t a r de R í o 
Janei ro . 
L a en t rega de estos preciados do-
cumentos- f u é s o l e m n í s i m a m e n t e he-
cha por Mons . C ó r t e s e , encargado de 
negocios de l a Santa Sede en aquel la 
r e p ú b l i c a ; f o r m a r o n los a l u m n o s y 
V E N E Z U E L A 
La> ' L e g a c i ó n P o n t i f i c i a en Cara -
cas ha sido elevada a l a c a t e g o r í a 
d') N u n c i a t u r a A p o s t ó l i c a ; y M g r . 
M a r c h e t t i Se lvaggiani , ac tua lmente 
I n t e r n u n c i o , nombrado Nunc io Apos-
t ó l i c a . 
Es t a d i s t i n c i ó n del Sumo P o n t í f i c e 
a Venezuela r eve la c u á n sa t i s fac tor ia^ 
son las re laciones en t re l a Santa S i -
l l a y el Gobierno de aquel la c a t ó l i -
ca n a c i ó n . 
Como ven nuestros lectores estas 
not ic ias t an a g r a d a b i l í s i m a s dan la 
r a z ó n a estas palabras de l a prensa 
no c a t ó l i c a : 
" E n l a "France L i b r e " , e l ana rqu i s -
t a m i l i t a n t e Charles Ma la to , h a e sc r i -
to lo s igu ien te : 
"De l a g igantesca g u e r r a que h a 
conver t ido a E u r o p a en ru inas , devo-
r ando hombres por m i l l o n e s y r i q u e -
.zas por m i l l a r e s (Jp mi l lones , s ó l o ha 
resul tado has ta ahora u n vencedor : 
el Va t i cano . 
Hace qu ince a ñ o s p a r e c í a haber 
l legado a su t é r m i n o . ¡ E s u n c a d á -
v e r ! , d e c í a n soberbiamente los que, 
desconociendo en absoluto l a h i s t o r i a 
y j u s e n s e ñ a n z a s , no ven m á s que 
los hechos que suceden cada d í a . 
E l l o s i g n o r a n que l a I g l e s i a no es 
nunca m á s t emib le , que cuando pa-
rece m u e r t a . 
Se í a h a b í a enterrado u n poco p r e -
m a t u r a m e n t e . " 
Y u n bo lchev iqu is ta , E r m e n o n v i l l e , 
en l a " V i e E u v r i é s e " , se b u r l a dono-
samente de u n grupo de j ó v e n e s r e -
publ icanos que p ro te s t a ron del res -
t ab l ec imien to de l a Embajada f r a n -
cesa en e l Va t i cano . 
"Pro tes ta r con t ra l a embajada f r a n -
cesa en el Vat icano—dice—, que es 
j q u i z á s la* menos pe l igrosa , es u n a 
p u e r i l i d a d . Desde luego d i r ec tamen-
' te no nos l l e v a r á a l a guer ra . ' ' 
A N U E S T R O S C L I E N T E S 
P a r a e l p a g o d e n u e s t r a s f & c t u r a s . a c e p t a -
m o s c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e l 
E N T E R R A M I E N T O S D E L I ) I A D I E -
CIOCHO D E O C T U B R E D E 1920 
I s i d r o L a v í n de E s p a ñ a , de 55 a ñ o s 
J e s ú s de l Monte 247, m a l del c o r a z ó n 
N E 16 campo c o m ú n t e r r eno de los 
herederos de I . L a v í n . 
F ranc i sco Ramos de Cuba, de 42 
a ñ o s Vives 136, A r t e r i o esclerosis N 
E 24 b ó v e d a de A n g e l V a l d é s . 
A m p a r o Fuer tes , de Cuba,, de 33 
a ñ o s Josefina .15 A . Naran jo . Castro 
en te r i t i s . N E 21 b ó v e d a de Pe t rona 
Cuas. 
C la ra H a y d e l , de Cuba, de 7 me-
ses, cal le B . Vedado, M a l del h í g a -
do, S E 2 zona d3 segunda, b ó v e d a 
4 de T o r i b i o M . .Belaustegui. 
L u i s Basset i , de Cuba, de 57 a ñ o s , 
Guadalupe s in n ú m e r o Ci r ros i s del h í -
gado S E 2 campo c o m ú n h i l e r a 17 
fosa 15. 
• F ranc i sco R o d r í g u e z , de E s p a ñ a , 
de 67 a ñ o s . L a B e n é f i c a A s l s t o l i a , 
5 E 2 del campo c o m ú n h i l e r a 17 
fosa . 
Cec i l i a Febles de Cuba, de 56 a ñ o s 
Espada, 37 m a l del c o r a z ó n S E 2 
del campo c o m ú n h i l e r a 17 fosa 8. 
Franc isco Rqdr íg ruez , de E s p a ñ a , de 
40 a ñ o s L a B e n é f i c a , P l e u r e s í a S E 
2 del camuo c o m ú n h i l e r a 17 for< 
Franc isco Rivas, de Canarias de 50 
a ñ o s de Gervasio 9, c á n c e r de l a fa-
r i ñ a , S E 2 campo c o m ú n h i l e r a 17 
fosa 10. 
H e r m i n n i a M o l i n a , de Cuba, de 18 
a ñ o s P u e r t a Cer rada 81, tuberculos is 
S E 2 del campo c o m ú n h i l e r a 17 fo . 
sa 11 . 
A l b e r t o D Clonet , de Cuba, de 61 
a ñ o s hosp i ta l 3 C o n g e s t i ó n pu lmonar , 
S E 2 campo c o m ú n h i l e r a 17 fosa 
12. 
J o s é A . V á z q u e a , de Cuba, de 19 
a ñ o s M . G ó m e z 431, tuberculos i s S E 
2 del campo c o m ú n h iue ra 17 fosa 
n ú m e r o 3 o 
A s u n c i ó n L a r r i r a g a , de Cuba, de 99 
a ñ o s Dolores 18, E m b o l i a S E 2 cam-
po c o m ú n h i l e r a 17 fosa 14.' 
A g u s t í n O r i h u e l a , de Cuba, de 82 
a ñ o s . Oficios 33, N e f r i t i s S E 2 cam-
po c o m ú n h i l e r a 17 fosa, 15. 
A n g e l G i l de Cuba, de 9 meses Glo-
r i a 122, I n f e c c i ó n i n t e s t i na l S E 4 
de segundo orden h i l e r a l 3 fosa 18. 
Manue l J P a ñ o s , de Cuba, de 3 años . 
A . N a r a n j o Nef r i t i s c r ó n i c a , S E 4 de 
segundo orden h i l e r a 13 fosa 19. 
Juana U . B a r c e l ó , de Cuba, á e 5 
a ñ o s San Salvador 16 B r o n q u i t i s S B 
4 de segundo orden hi lere , 13 í o -
sa 20. 
Rafael Rosendi, de Cuba, de 9 nie-
ges F lo renc i a 1, Men ing i t a i s S E 4 
| Campo c o m ú n h i l e r a 7 fosa 5 segundo. 
J o s é Huer t a s , de Cuba, de 42 d í a s , 
F a c t o r í a 100, Cast ro en ter i t i s S E 4 
i campo c o m ú n h i l e r a 7 fosa 6 p r i m e -
' r a 
J o s é F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , de 31 
a ñ o s hosp i t a l Ca l ix to G a r c í a t u b e r c u 
losis S E 5 del campo c o m ú n h i l e r a 
\ Í 5 fosa 7 cegundo. 
T O T A L : V E I N T I U N O 
De la Vida Católica 
a b o n á n d o l o s e n e l a c t o . 
F . B L A N C O , 
Importadores de S e d e r í a . 
P i d a n s i e m p r e I 0 3 l i c o r e s 
f i n o s y l a g i n e b r a d e l a c a s a 
W y N A N D l f b C U M K 
A M S T E R D A M < F ^ - M F Ü N D A D A EN 1 6 7 9 
^ K ^ M i l F o c k i 
r^HOLLAND 
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N I C O S R E C E P T O R E S 
OFICIOS 28 ( p o r Amargura) HABANA 
ANUNCIO Dg VA DI A 
Luego el c i tado p e r i ó d i c o r a d i c a l 
enumera c r o n o l ó g i c a m e n t e los i n t e n -
tos del Papa duran te l a gue r r a pa-
r a conseguir l a paz, concluyendo que 
e l Sumo P o n t í f i c e es e l Soberano 
m á s pac i f i s ta de todo el mundo . " 
F I L I P I N A S 
A F i l i p i n a s m a r c h a r o n , hace poco, 
var ios PP. J e s u í t a s americanos, que 
iban a reemplazar a sus hermanos en 
R e l i g i ó n , que e r an e s p a ñ o l e s , y re-
gresaban a su pa t r i a . 
Por c ie r to , en aquellas islas qufi 
duran te siglos fue ron de E s r / a ñ a , y 
en las que tantos re l ig iosos e s p a ñ o l e s 
emplea ron su v i d a y sus fuerzas, 
por sembrar l a s e m i l l a de] Santo 
Evange l io , l a R e l i g i ó n Cr i s t i ana ye 
man i f i e s t a he rmosa y pujante , y el 
\ prelado que ocupa l a Sede de Maul la 
Mons. O 'Doher ty , ha logrado con su 
celo establecer o r e c o n s t r u i r n»lichoE 
colegios, conventos, b e a t e r í o s , escue-
las, residencias de estudiantes y 
seminar is tas normal i s ta - j , y ios cé-
lebres conventos de Singalong y i3 
Consolaci3n; m a n t e n i é n d o s e a l l í muy 
buenas relaciones entre l a Iglesia j 
el Gobierno que favorece mucho s 
los C a t ó l i c o s . 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A l o encuentra usted en 
cua lqu ie r p o b l a c i ó n dé l a 
R e p ú b l i c a . 
D . u e 
QUE F A L L E C I O E X E S T A C I U D A D E L D I A 17 DE 
O C T U B R E , , 1919. 
Su v i u d a e hi jos , en su nombre y en el de los d e m á s fami -
l i a res y amigos i n v i t a n por este medio a los funerales, que poi 
e l eterno descanso del a lma del f inado, se c e l e b r a r á n en la Ig le -
sia de Monse r ra t e e l d í a 21 del ac tua l , a las 8 de l a m a ñ a n a . 
Habana , 20 , de Octubre 1920. 
M a r í a de l P ino Fabelo . v iuda de M a r t í n e z ; M a r í a Teresa y 
M i g u e l M a r t í n e z Fabelo . 
C8428 l t . -20 
e n C 
Muralla 78 . -Habana. 
39155 22 oct. 
P A R A G U A l 
L a R e p ú b l i c a del Pa raguay ha rea-
nudado sus relaciones con l a Santa 
Sede, que a su vez ha elevado a N u n -
c i a tu r a A p o s t ó l i c a su r e p r e s e n t a c i ó n 
en aquel p a í s amer icano que en siglos 
pasados fué e jemplo de ca to l ic i smo, 
j pero que desgraciadamente estaba 
I gobernado por sectarios y grac ias a 
• Dios parece que de nuevo vue lve a 
l a Ig les ia de Cr i s to Nues t ro S e ñ o r . 
E S E R E T R A T O N O E S T U V O 
i A Y! C H I C O E S E E S E L 
S E C R E T O D E L A F A M O S A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L A M E J O R 
Y 
M A S S E N C I L L A 
D E A P L I C A R . 
D E V E N T A : 
E N F A R M A C I A S Y 
S E D E R Í A S . 
m E 5 I Z M Í Ü D E ] 
TOME É l L í Z S R b ' E B & R R ^ 
c = L I B R E R A c m m \ ~ z . Ap 
mas finas » a » 
EXOÜÍSiTA PASA EL BASO T P . H M m . 
l e veniai DROOlltRIA JOHNSON, Obispo 30, esqolBs a Agnlar 
A Ñ O L X X X V l u D I A R I O DE L A M A R I N A O c t u b r e 2 0 d e 1 9 2 0 
T k Q M TRES. 
I 
\ 
D e s d e E s o a ñ a 
P e l í c u l a s C ó m i c a s 
E l e x - m l n l s t r o do l a G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r B e r g a m í n . d e s p u é s de su sa-
l ida del Gobierno Da to , ba becbo de-
r l a r a c i o n e § . con t ra r i as a é s t e . Poste-
í ormente las b a r ec t i f i cado , caso 
m u y frecuente en t re nuestros b o m -
bres p ú b l i c o s , que se v a n de l a l en -
mia con g ran f a c i l i d a d ante los pe-
r iodistas , y luego, a l ver en le t ras 
,ie molde sus manifestaciones , se 
asustan de ellas V a f i r m a n efue don-
de dice Diego qu i s i e ron dec i r digo 
y donde dice d i g o qu i s i e ron , decir 
Diego. . i , 
Ufaa de las cosas que m a n i f e s t ó el 
s e ñ o r B e r g a m í n en esas declarac io-
nes fué oue b a b í a sal ido de l Gabi-
nete, porque no q u e r í a per:enecer a 
Gobiernos "cuyo ú n i c o p r o g r a m a es 
Ir t i r a n d o . " 
Pero en este p u n t o e l famoso po-
l í t ico m a l a g u e ñ o b a padecido u n a l i -
gera c o n f u s i ó n . 
A q u í Quienes t i enen como ú n i c o 
p rograma " i r t i r a n d o " son los s i n d i -
calistas. Apenas pasa d í a s in que» pe-
f^uen u n t i r o a a lguno que tes es-
torba, sea p a t r o n o , sea ob re ro no 
Blnálcado. 
Traba jan como fieras en este r a m o 
del "homic id io soc i a l " . 
V a n a tener nno n o m b r a r tenedo-
res de l i b r o s que les l l even l a con-
tab i l idad de los asesinatorf?, 
' Por c ie r to que, r e lac ionada con eso 
'de los c r í m e n e s s indica l i s tas , h a ocu-
r r i d o hace poco en B a r c e l o n a una 
cosa sumamente o r i g i n a l . 
U n abogado apel l idado Las t res 
p r e s e n t ó en l a J e fa tu ra s u n e r l o r de 
po l ic ía u n a denuncia dic iendo que a l 
pasar en t r a n v í a p o r e l Paseo de 
San Juan, unos ind iv iduos , s in duda 
sindical is tas, l e h a b í a n d isparado va-
rios t i r o s , s i n hacer b lanco, d e s p u é s 
de lo cua l se h a b í a n da^do a l a fuga 
prec ip i tadamente . 
L a p o l i c í a , s iVuiendo Indicaciones 
del denunciante, detuvo a, dos i nd i -
viduos como presuntos autores del 
hecho. i 
Pero de las aver iguaciones p r a c t i -
cadas h a resu l tado una cosa p in to-
rescamente i n s ó l i t a : h á r e su l t ado que 
el atentado c o n t r a e l s e ñ o f Las t res 
le h a b í a f raguado é l m i smo , y que 
Í>1 mismo f a c i l i t ó a los supuestos s in-
dicalistas las p is to las con que le b i . 
cieron los disparos. 
¿ Q u é se p r o p o n í a e l c i tado aboga-
do con semejante t rap isonda? Pues, 
s e g ú n r e su l t a de las declaraciones, su 
objeto a l f r aguar ese atentado con-
t r a s í m i smo era "que h a b l a r a n de 
él los p e r i ó d i c o s , y de esa mane ra 
l o g r a r n o m b r a d l a y p o p u l a r i d a d » . " 
' Como en B a r c e l o ; / i se cometen 
tantos atentados v agresiones con t ra 
pa t ronos y personalidades i m p o r t a n -
tes, e l bueno del abogado se d i r í a : 
— S i y o no soy v í c t i m a de u n a ten-
tado, l a gente va a pensar que sov 
u n q u í d a m , u n hombre s in i m p o r t a n , 
c í a 'alguna; n i s i g n i f i c a c i ó n socia l , 
n i calcetines de h i l o . Los s ind ica l i s -
tas no se acuerdan de m í para agre-
d i r m e . . . ¡ E s t o no puede con t inua r 
a s í ! 
E l h o m b r e s a l í a de casa todos los 
d í a s con l a secreta esperanza de que 
a l v o l v e r una esquina le hacieran u n 
disparo de p i s to ia^o le me t i e r an una 
bomba en el b o l s i l l o , y todos los d í a s 
regresaba desalentado, abat ido, de -
vorado ñ o r el tedio de l a v i Ja; se de-
j a b a caer en una s i l l a 'y c u b r i é n 
dose el ros igo con la,s manos excla-
maba con desesperado acento: 
— ¡ N a d a ! ¡Ni u n miserab le t i r o ! ; N i 
u n t r i s t e pe ta rdo! Me v o y a desocre, 
d i t a r completame'it3. M i nombre va 
a quedar po r los suelos. ¡ Q u é d i n a 
m i padre s i l evan ta ra !a '•abeTa! 
A l f i n . no pudiendp sopor ta r po r 
m á s t i empo su desventura, en v i s -
ta de nue l a m o n t a ñ a no iba P é l . fue 
é l a l a m o n t a ñ a y se c o n f e c c i o n ó 
u n atentado nara su uso n a r t i r v i l a r . 
con el r e su l t ado q"e oueda» dicho. 
Y es que- el an^ia de m ^ o r i ^ d a d 
de algunas yentes no reconoce l í m i -
tes. 
E m p é d o o l e s . hace v? una t empo-
rada, se a r r o j ó de cabeza por el c r á -
t e r de ur> v o l c á n , a f i n d?, hacerse 
famoso. Es te abobado b a r c e l o n é s ha -
b r í a hecho lo m i s r m si hub-'cra te-
n ido u n r o l c á n a m n n o ; pero como 
no le t e n í a , se a r r o j í p o r el c a ñ ó n 
dp una o is to la . L o m a l o ^s qne sa-
l ió p o r l a cu l a t a y fué a caer a l m á s 
esnantoso r i d í c u l o . 
I g n o r o q u é pena le I m n ó n d r á í i los 
t r i buna le s por l a s i m u l a c i ó n del a ten, 
tado. 
Pero me lo f i g u r o . 
L e i m p o n d r á n , s in rem ' s i f in , 
cuando el j u i c i o se celebre, 
seis m é s c a de r e c i u s i ó n 
y diez a ñ o s de p e ^ b r e ! 
J u a n E s p a ñ o l . 
P A R A L 4 S P A M A S 
Por Ba Condesa de Cantilena 
C O R R E O D E L A M U J E R 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
D O S T A N D A S 
Manupiua. Capdevli , 
en t ra en casa de su he rmana 
A n t o n i a con una cesta 
ch iqu i t i ca , b ien co lmada 
de huevos. A q u í te t r a igo , 
le dice, po r s i en t u casa 
puedes hacer e l negocio, 
y est6 negocio te agrada, 
docena y media de huevos 
americanos, de raza 
super ior . ¿ Q u i e r e s echarlos 
a la clueca? Si los saca 
todos, y aunque no los saque, 
l a m i t a d de l a po l l ada 
s e r á m í a , l a o t r a t u y a : 
¿ t e conviene 
— ¿ T i e n e s gana 
de c o n v e r s a c i ó n ? responde 
la otra, r i e n d o ; basta 
que lo desees; I remos 
a serrucho. Tengo echada 
una po l lona hace d í a s ; 
y o t ra clueca, amer i cana ; 
llegas m u y a t i empo . 
Es cosa 
curiosa; estas dos hermanas 
se t ienen u n hondo afecto 
rea lmente ; pero educadas 
en u n ambiente mezquino 
y pobre, oyen l o palabras 
insultantes y de r i ñ a 
u n d í a y o t ro , en t re faldas 
plebeyas, del v e c i n d a r i o ; 
aquellas disputas agr ias , 
aquellas frases subidas 
de color , h i c i e r o n de arabas 
A L D Y L I S 
u m e 
ncan 
A r m i ñ a n l a p i e l i 
f e m e n i n a , l a s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE V E N T A E N F A R M A C I A S 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, R u é de H e n r i M o n n i e r ' 
P A R I S 
dos verduleras por dent ro 
de i g u a l co r t e y de i g u a l layf 
que las o t ras , aunque sean 
de clase m á s elevada; 
u n t an to m á s . De manera , 
que q u e r i é n d o s e , por nada 
se v a n del seguro y g r i t a n 
y se i n s u l t a n . Son casadas, 
y v i v e n pared por medio 
hace ya t i e m p o . . . a Dios gracias . 
L o r a r o , lo incomprens ib le , 
es que cuando e s t á n cansadas 
de g r i t a r y de ponerse 
i g u a l que r o p a de pascuas, 
se t r a n q u i l i z a n a u n t i empo, 
y c o n t i n ú a n en c h a r l a 
amistosa, sus asuntos, 
t a n l indamente . 
Y a echada 
l a g a l l i n a con los huevos 
amer icanos , los saca, 
es decir, s a c ó catorce 
a su t i e m p o ; una po l l ada 
m a g n i ñ e a . Ce lebra ron 
e l lance las dos hermanas 
porque tocaban a siete 
cada una y l a a lharaca 
d u r ó dos d í a s . A n t o n i a , 
t i ene d e t r á s de l a casa 
u n t e r r e n i t o m u y cuco, 
de l t a m a ñ o de una toa l l a , 
y a l l í e s t á n cua t ro ga l l i nas 
y u n ga l lo , con las estacas 
que le rodean cubier tas 
de enredadera. Las gua rda 
p o r l a noche, por s i acaso, 
y las vue lve a l a m a ñ a m 
a su c o r n i l con l a c r í a , 
y su m a m á . 
L a desgracia 
l l e g ó del s iguiente modo : 
Estando A n t o n i a de p lancha 
e l é c t r i c a y e s m e r á n d o s e 
e n dejar l a r o p a b lanca 
hecha u n a espuma, la l l u v i a 
e m p e z ó a caer pausada 
y l igera , y poco a peco 
t r a n s f o r m ó s e en catarata , 
s i n que e l l a se d ie ra cuenta, 
d i s t r a í d a como estaba 
en su faena. Una h o r a 
de caer agua y m á s agu? 
inundando cal le , pa t io 
y ga l l i ne ro , s in trazas 
de escampar. Cuando l a pobre 
se d ió cuenta, le quedaban 
seis pol los agonizantes 
y ocho ahogados. Con las fa ld ' 
a l a cabeza .y g r i t ando , 
i n t r é p i d a y denodada, 
c o g i ó los super inur ien tes , 
los e n v o l v i ó en t rapos y h á l a , 
j u n t o a l fuego. De este modo 
s a l v ó cinco de las ga r ras 
de l a m u e r t e ; y en seguida 
h izo v e n i r a qu h e r m a n a 
pa ra d e c i r l e . . . 
C O N S U L T O R I O 
L i a n a de Trac l i c l ibe ra r .—¿Por q u é 
no se d i r i g i ó us ted a m í desde lue-
go? ¿ N o sabe que contesto a cuantas 
personas sufren, con s o l í c i t o i n t e r é s ? 
Como usted c o m p r e n d e r á , su car ta 
no puede ser contestada pun to po r 
punto , s i n ac l a ra r de l leno su conte-
n ido . 
Todo l o que me exp l ica me hace 
comprender s in u n g r a n esfuerzo de 
i m a g i n a c i ó n , q-Up ha i n c u r r i d o usted 
en dos lamentables equivocaciones: 
l a p r i m e r a fué haber l levado a su ca-
sa . teniendo u n esposo j o v e n y apasio-
nado a una amiga do esa edad, s i n 
j ve r quo p o n í a ante l a v i s t a d© é l , l o 
! que m á s I lus iona a u n h o m b r e ; lo nue-
1 vo y lo desconocido. 
Su segunda l igereza c o n s i s t i ó en 
haberse dejado l l e v a r de l a o f u s c a c i ó n 
del momento , p r o m o v i é n d o s e una es-
cena, en vez de d i s i m u l a r ; de obser-
va r a tentamente y de r e m e d i a r l o todo 
con d i p l o m á t i c a p r e c i s i ó n . 
Y a no me queda m á s que- u n con-
sejo que darle a us ted ; que l a aleje 
a e l l a de su lado, s in el menor r e p r o -
che; pero demostrando que de eso de-
pende l a fe l i c idad de todos. 
N i v io lencias , n i pas iv idad ; nada 
m á s que- tacto. 
Si necesita nuevos consejos p í d a m e -
los, b ien para que le conteste p a r t i -
cu la rmente , o por medio del "Consu l -
t o r i o , ' ' s e g ú n pref iera . 
F l o r verde .—la . Puede s e r v i r sand-
wichs , t rozos de cake var iados , pas-
teles, bombones foie fras helados d u l -
ces y v inos . 
2a. Debe usted hacer las i n v i t a c i o -
nes con r e l a t i v a sencil lez, b i e n de pa-
labra , po r t e l é f o n o o enviando dos l e -
t ras a sus amigas. 
3a. Me parece adecuado, el co lor del 
t r a j e ; pero, no a s í e l abanico, p rop io 
m á s b ien para tea t ros y grandes fies-
tas. 
A m p a r o . — ¿ P o r q u é cambia tan to de 
p s e u d ó n i m o ? A s í no p o d r é n u n c a l l e -
gar a conocerla . 
Es ta es l a e x p l i c a c i ó n que me pide 
respecto a las piedras preciosas: A l 
mes de Enero le cor responden e l r u b í 
y el b r i l l a n t e ; a Febrero , l a amat is ta 
y el zaf i ro ; a Marzo , l a v e n t u r i n a y 
el j aspe ; a A b r i l , el d iamante y l a 
á g a t a ; a Mayo, l a esmeralda y el be-
r i l o ; a Junio , l a á g a t a y el d i aman te ; 
a Ju l io , el r u b í y el ó n i x ; a Agosto , 
el ó n i x y l a esmera lda ; a Sept iembre, 
l a amat i s t a y e l jaspe; a Octubre l a 
s i emprev iva y e l t opac io ; a Nov iembre 
el topacio y l a ama t i s t a y a D ic i embre 
l a tu rquesa y e l d iamante negro . 
Y i o l e t a . — ¡ D i f i c i l í s i m o su p r o b l e m a ! 
Yo no lo ac ier to a r e so lve r ; porque, 
es u n hecho, si le aconsejo a usted que 
ceda a l v i v o sent imiento que l a d o m i -
na, l a expongo a no ser nunca com-
prend ida ; a que no se ama lgamen sus 
gustos con los del hombre a qu ien 
ama ; a que, ante esa d i spa r idad de 
ideas, ante t a n diferentes in t e l ec tua -
lidades, y a causa del cambio de v ida 
t a n comple to que t e n d r á que hacer, 
su r j a en usted u n a d e s i l u s i ó n que 
es l a m á s t e r r i b l e de cuantas puede 
exper imen ta r una m u j e r . 
Y a l m i smo t iempo, considero que, 
como el amor no entiendo de di lemas 
y se Impone de u n modo avasal lador , 
s i le ind ico que renuncie a l suyo, pue-
do dar o c a s i ó n a que se tu rbe su t r a n -
q u i l i d a d y a que se agoten todas sus 
a l e g r í a s . 
Pone usted en mis manos su porve-
n i r , y yo , p e r d ó n e m e m i i n d e c i s i ó n , 
no se lo acier to a descifrar . 
P a s i o n a r i a — l a . P a r a o:.dear ©1 ca-
bel lo hay muchos p roced imien tos ; p a 
las t ienen , o esperan r<s- i b i r l a s , en 
casa de W i l s o n , Obospo, 5? 
Y o l a n d a — S ó l o una p.ranasia b i e n 
d h i g i d a , puede hacer la l o b r a r lo que 
desea. / 
A z u c e n a — l a . Las piedras p r e c i o -
sas que corresponden a l mes de M a r -
zo, son l a v e n t u r i n a y e l jaspe, y las 
f lores , e l c l a v e l rosado y l a v i o l e t a . 
2a . No s é d ó n d e p a d r á h a l l a r u s -
ted las p o e s í a s de ese a u t o r . 1 
F a n n y — l a . C ú b r a s e las esp in i l l as 
con u n a mezcla espesa de agua y b i -
carbonato , y d é j e s e l a un tada p o r es-
pacio de una h o r a . Es to se r e p i t e d u -
r a n t e cua t ro o c inco d i a s . 
U n a I g n o r a n t e . — N o piense n i por 
u n momen to que sus cartas» puedan 
m o l e s t a r m e . C o u s ú l t e m o todo lo quo 
depee. 
l a . No t i ene que d e v o l v é r s e l a s i 
p iensa c o r r e s í ) o n d e r l e . 
2a . Puede a c o m p a ñ a r l e has ta e l 
r a q u i t a r l e el r izado n a t u r a l , no 
xiozco n i n g u n o . 
2a. P r i c c i ó n e s e el c r á n e o con pe-
t r ó l e o r ec t i f i cado . 
3a . No conozco esa o f r a , aunque 
sí otras muchas de ose a u t o r . 
4a. Puede leer "Mar i s , " , de Jorge 
Isaac; " T u eres l a paz" y el "Miedo 
de v i v i r " , de M a r t í n e z S i e r r a ; " E l Se-
f o r de H a l l e b o r g " , por Hfrdens t jema; 
las obras de F e u i l l e t ; las de Eugen io ' 
M a r l i t t ; las de Guy de Chantep leure ; 
todas l a s de M a r y a n ; y per ú l t i m o , ¡ a s 
que f o r m a n l a colecci5n do "Lec tu ras . 
pa ra S e ñ o r i t a s " , de las quo acabo de • 
leer " L a R i v a l " , por C h a m p o l . 
L a m a y o r par te de las que l e c i t o , ; 
. p o r ! a l . 
D o y grac ias .al I n s p í r a l o poeta s e ñ o r 
Gustavo S á n c h e z Ga la r rag t : por e l l i -
b r o "Copos de S u e ñ o " , que ha tenido 
!a a t e n c i ó n do e n v i a r m e . 
Pa ra solaz de mis lectores, les ofrez-
co a con t inua l a s iguiente b e l l í s i m a 
p o e s í a . 
I E m m a de C A N T I L L A N A . 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, tomarrt 
Jo el "PECTORAL DE LARRAZABAL"^ 
veinte y siete años de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico para curar la TOS, 
cualquiera que sea su origen. ' 
" E L PECTORAL DE L A ^ R A Z A B A L * 
es e! medicamento que alivia en seguida i 
cura, tomado con constancia. •>. 
Se remite por Expreso a todas partes poi 
LARRAZABAL Y HNOS., Droguería y Far-
macia "San J u l i á n " , Riela 99 y Villegas 102 , 
Habana.K 
S u w r í b s s c a l D I A R I O D E L A 1WA« 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A F J í O S OJOS 
Ojos negros y s o m b r í o s 
ojos de s u e ñ o y do lor , 
ojos t r i s tes , s o n r e í o s , 
porque os t r a e n los ojos míos 
como una a u r o r a de amor . 
S i os m i r á i s en sus destellos 
c o n vues t ro dulce m i r a r , 
sen t i r i s que os hab l an el los 
de aquel los s u e ñ o s , aquel los 
que no t ienen despertar . 
Ojos que sufr is te is t a n t o : 
cuando l l o r é i s u n quebranto , 
l l a m a d m e en vues t r a a fMoc ión ; 
qu ie ro g u a r d a r vues t ro l l a n ^ , 
ojos de m í s t i c o encanto, 
den t ro do m i c o r a z ó n . 
H a s t a vosotros ,—aun ro jos 
de l l o r a r por e l d e s d é n , — 
como una l l u v i a de antojos,, 
i r á n mis besos: ¡ l o s ojos 
pueden besarse t a m b i é n ! 
Ojos negros y s o m b r í o s , 
ojos de s u e ñ o y do lor , 
ojos t r i s tes , s o n r e í o s , 
y has ta m o r i r , ojos m í o s , 
no me n e g u é i s vues t ro amor. 
Gustavo S á n c h e z Ga la r raga . 
I m p o s i b l e 
, garrapateadas 
v a n t res cua r t i l l a s , y tengo 
que dejar pa ra m a ñ a n a 
l o que o c u r r i ó entre Manue la 
y A n t o n i a , que es cosa magn^ . 
sorprendente , 
e x t r a o r d i n a r i a . 
% i . C. 
( C o n c l u i r á . ) 
con t inua r ; 
i n c r e í b l e , 
pe l iaguda. 
P A R A L A S C R f A T U R A S 
E n f e r m a s o sanas los 
M é d i c o s D e l Pais R e c o m i e n d a n 
(tCCHK M A T £ R N I K A D A ) 
R E , H O Y M I S M O , U N A 
C o n v é n z a s e que neces'.ta tenerla en 
s u c a s a y s er usted el g u a r d i á n de 
s u s p r o p i o s in t i r e se s ; no los c o n f í e 
a nadie . ,. . 
L A B R A 
N E P T U N O E S Q U I N A A L U C E N A 
tiene 150 en e x i s t e n c i a , que vende a l 
c o n t a d o y a p lazos , a pagar en d iez 
m e s e s , c o n s o l o el d iez p o r c iento 
de a u m e n t o . — — ~ 
P I D A N C A T A L O G O 
3 L J í . — L a s leyes m a t e m á t i c a s , que 
son leyes de l a Natura leza , creada por 
Dios , a c l a r a n muchos conceptos e r r ó -
neos. L o t e o r í a l ombros iana sobre ej 
o r i g e n ances t ra l de los caracteres f í -
sicos y m o r a l e á , dolencias y v ic ios del 
hombre , no puede convencer a l que 
somete e l caso a una senci l la prueba 
m a t e m á t i c a . Dice Lombro?o que, a u n 
hombre a n o r m a l , u n bebedor, u n l a -
d r ó n , u n asesino, u n loco, etc., s i se 
le buscan antecedentes en sus ante-
pasados e n c o n t r a r á n que en el los h u -
bo casos de aquel defecto enfermedad 
o i n c l i n a c i ó n del sujeto presente. E n 
algunos casos este a n á l i s i s r e su l t a 
I verdad, pues, en las ramas de sus as-
' cenclientes se descubren t ipos que pa-
recen haber t r a s m i t i d o a lguna de 
aquellas anormal idades a su descen-
diente. Pero , vamos a la prueba de-
duc t iva por medio de los n ú m e r o s . 
Cada persona de este m u n d o por lo 
genera l t iene dos p rogen i to res : padre 
y m a d r e ; t iene cua t ro abuelos, ocho 
bisabuelos, dieciseis t a ta rabue los ; y 
a s í re t rocediendo hasta la d é c i m a ge-
n e r a c i ó n l a l l egan a m i l los antepasa-
dos de c u a l q u i e r i n d i v i d u o . A h o r a 
bien, en t re esas m i l personas de quie-
nes procede el i n d i v i d u o , es seguro 
que h a b r á habido tipos y caracteres 
de toda clase; locos, viciosos, ma lva -
dos, enfermos, i gnoran tes ; y no 
f a l t a r í a n t a m b i é n gentes sanas, 
buenas, honradas , infe l igentos labo-
riosas etc. Es ta d ivers idad de caracte-
res existe en todos los grupos h ú m a -
nos de parentesco, raza et.c ¿ P o r q u é 
r a z ó n , entonces, s i entre u n centenar 
de abuelos de u n bor racho , hubo dos 
o tres qu6 t a m b i é n a d o l e c í a n de ese 
v ic io , h a n de ser é s t o s los ú n i c o s 
t rasmisores de sus cualidades a uno 
de sus descendientes? Y si ent re los 
d e m á s antepasados los hubo, de buena 
c o n d i c i ó n ¿ p o r q u é su descendiente no 
ha de heredar esos b i e n e » Es lo que 
d e c í a e l i l u s t r e a n t r o p ó l o g o Gabr ie l 
T a r d e ; tengo por m a n í a i r r a c i o n a l eso 
de que nuestros vic ios nos vengan 
de los padres ; ¿ y nuestras v i r tudes? 
¿ p o r q u é la bondad y la sa lud no han 
de ser t a m b i é n una l ieror .c ia l e g í t i m a 
de nuestros mayores? L o m á s razo-
nable es creer que, descendiendo de 
miles de personas, el hombre no es l a -
c i l que pueda heredar caracteres fi-
jos de nada, sino los del m e d i o . en 
que v ive y por Inf luencia d i rec ta de 
los padres inmedia tos ; y aun esta he-
renc ia en lo m o r a l y en lo i n t e l ec tua l 
f a l l a muchas veces. I n f i n i d a d de pa-
dres ignoran tes t i enen h i jos de t a len-
to y v ice-versa . Solo en lo f í s ico se 
advie r te a menudo l a semejanza de 
padres a h i jos . 
E n este p a r t i c u l a r de las descenden-
cias, h a y o t r a p r e o c u p a c i ó n m u y gene-
ra l izada, cua l es l a del o r g u l l o de 
l ina je . H a y personas que se pagan de 
u n abolengo noble. En t r e sus descen-
dientes hubo t a l o cua l personaje I lu s -
tre y famoso. Posible es que sea ver-
dad, aunque en estas cosas nada hay 
de c ie r to , porque los m i s t e r i o s de l a 
g e n e r a c i ó n son inescrutables . Pero, s i 
sacamos l a cuenta de los antepasados 
de u n h o m b r e por ejemplo, has ta l a 
v i g é s i m a te rcera g e n e r a c i ó n que a l -
canza a l s ig lo X I , este h o m b r e cuen-
ta con m á s de cua t ro mi l l ones de an-
tepasados (4.194,304). E n t r e esos cua-
t r o m i l l o n e s y pico de ascendientes 
hubo s i n duda muchos plebeyos, pero 
no es posible que dejara de haber t a m -
b i é n a l g ú n rey , a l g ú n s e ñ o r feudal o 
a l g ú n cabal lero de las Cruzadas que 
honrase l a progenie del i n d i v i d u o con-
t e m p o r á n e o nues t ro . Todos tenemos, 
h a d icho no recuerdo , q u i é n , a l g ú n 
r ey y a l g ú n esclavo entre nuestros 
ascendientes. Recuerdo haber l e ído 
i que u n soberano quiso ciar u n t í t u l o 
de nobleza a u n abad m u y modesto 
y v i r t u o s o . A ese fin p r e g u n í ó l e si a l -
| guno de sus antepasados fu5 de i l u s -
t re l i n a j e ; y el A b a d c o n t e s ' . ó : — T r e s 
h i jos t u v o Noé , no s é de cua l de los 
tres desciendo, pero indudablemente 
soy n ie to de N o é . 
D e m o c r á t i c o . — E s p a ñ a ocufja en el \ 
m u n d o u n puesto de segundo orden. 
No es de las m á s adelantadas; pero 
de n i n g ú n modo puede probarse que 
sea, como a f i rman a lgunos tontos , u n 
país , de los m á s atrasados. Por subls to-
r i a , f igu ra en t re las p r imeras nac io-
nes del m u n d o ; en bellas ar tes no 
queda a t r á s . E n ciencias e Indus t i i a s 
e s t á en segundo t é r m i n o , y en todo 
por encima de m á s de cinco o seis r.a-
clones "europeas. 
ü n lector,—Se e s t á pub l i camlo una 
e d i c i ó n de las "Obras comple tas" de 
Amado Ñ e r v o , el g r a n poeta mej icano 
fal lecido en sus mejores d í a s . H a sa-
l i d o a luz e l tomo X I I t i t u l ado " L a 
amada i n m ó v H " . Es una preciosa co-
l e c c i ó n de p o e s í a s dedicadas a una 
joven d i f u n t a que fué l a i l u s i ó n m á s 
ca ra del poeta. No hay nada m á s sen-
t ido, n i m á s t i e rno n i m á s Insp i rado 
que estas p o e s í a s . Se venden en tomos 
sueltos o coleccionados on casa do 
A l b e l a , B e l a s c o a í n , 32, j u n t o a San Ra-
fael . 
R o s a l i n d a . — S í , s e ñ o r i t a . No crea us-
ted a los que dicen que l a dicha con-
y u g a l no existe. H a y m a t r i m o n i o s d i -
chosos en e l sentido de que se l l e v a n 
bien, y se comprenden y se t o l e r a n 
sus defectos y genialidades, y p o r lo 
mismo se a m a n ; porque todo eso es 
amor . No s é s i son pocos o muchos es-
tos m a t r i m o n i o s bien avenidos; pero 
son m á s de lo que algunos se creen. 
No l l a m a n l a a t e n c i ó n porque no hacen 
ru ido , n i dan que hab la r en los c í r c u -
los del ch ismo y l a m ú r i h u r a c i ó n ; pe-
r o hay bastantes de esos m a t r i m o n i o s 
r e l a t ivamente felices. Pa ra los que as-
p i r a n a esa t r a n q u i l i d a d , un sabio ha 
dado var ios consejos de los que copio 
los s iguientes : 
—No olvides nunca que te has casa- ' 
do con una muje r , y no con un á n g e l . 
—No exi jas que t u esposo sea u n 
santo n i un e s p í r i t u p u r o . 
—No Rehuses nunca d inero a t u m u -
j e r . 
—SI observas que t u esposa se 
mues t ra f r í a , a c u é r d a t e de que ama 
las joyas y los vest idos. 
— E n toda dlBcusicn, deja s i empre 
decir a t u muje r l a ú l t i m a pa labra . 
— P r o c u r a no dar le n i n g u n a res-
puesta l ó g i c a . Las mujeres no e n t i t í n -
den o no se convencen .con eso. 
— U í a todos y a todas partea quo 
t u mujer es l a m á s perfecta dü las 
c r i a tu ras , y que no te la mereces. 
Eduardo P é r e z . — H a y m u y pocas 
personas que puedan aprender una 
a s igna tu ra s i n maestro, o sea con la 
ayuda de los l ibros solamente. Pa ra 
esto se p r o c u r a n textos de var ios au-
tores, y lo que no se entiende bien 
en uno lo a c l a r a o t ro . L a g r a m á t i c a , no 
obstante, puede usted aprender la con 
v o l u n t a d y perseverancia . Vaya us ted 
a l a Moderna P o e s í a , p i d a var ios t ex-
tos de g r a m á t i c a , todos son buenos pa-
r a aprender y e s t ú d i e l o s a l t e r n a t i v a -
mente con v i v a a t e n c i ó n . A d e m á s aho-
r a en l a l i b r e r í a famosa de Obispo 
135, hay in f i n idad de l i b ros de t ex to 
m u y baratos. 
U n a empleada .—Oalcú la se que t res 
horas de estudio o t raba jo m e n t a l p r o -
fundo f a t i g a n m á s que siete horas de 
ejercic io f í s i co o de t r a b a p corpo-
r a l . 
L e l í a B a r t o n . — H a y m á s gente pro-
pensa a rece la r o pensar y decir m a l , 
de otras personas, que a pensar bien 
de ellas. Y o creo, y supongo de p r i m e -
r a I n t e n c i ó n , que todo el mundo ea 
bueno; o. a l menos p r o c u r a manifes-
t a r l o a s í en el t r a t o soc ia l ; pues si 
a lguna desconfianza tengo me l a re-
servo menta lmente p a r a m i defensa. 
Porque, en caso de e q u i v o c a c i ó n , m á s 
qu ie ro equivocarme suponiendo bue-
no a l i n d i v i d u o malo , que creyendo 
ma lo al que es bueno. A s í queda m á s 
satisfecha m i conciencia, reservando 
p a r a m í solo cua lqu ie r duda para p re -
ven i rme c o n t r a fu turas decepciones. 
J e s ú s Marco .—Es m u y c ier to amigo . 
Resul ta u n a paradoja i r r i s o r i a eso 
de que nunca h a y m á s m e r c a n c í a s dis-
ponibles que cuando se dice que es-
casean. Los muel les de la Habana es-
t á n abarrotados de a r t í c u l o s de esos 
que en las t iendas se dice que e s t á n 
caros porque no los hay en plaza. 
F a n t a s í a s p a r a d a m a s 
C O L L A R E S , S O R X I J A S n ^ R A Z A L E T E S , A J O R C A S 
Acabamos de r e c i b i r muchas novedades en Collares de cuentas 
gruesas dft azabache. Sor t i j as y brazaletes de Onix , t a m b i é n ' en co-
lores , dobles y senci l las . Todo es u n p r i m o r , merece verse. 
V E N E C I A 
OBISPO, 96. 




Ayer Cueron trasladado:? a l ceinesite-
n o ti'e San Carlos, los restos jr.ortates 
del s l inyát ico jovcncUo Ernesto tJagí;s y 
Cantón, amantÍBimo hi jo del doctor Ra-
món x agé s , Presidente de la Audiencia 
da S a t á n z a s . 
Todos los esmerzos do la c'eric.la fue-
ron inú t i l e s para vencer al cruel enfer-
medad q;;e liizo presa en el joven Pa-
gés. Los padres no se separaron un 
momento d'e la cabecera de su Idolatrado 
L i j o ; pero nada pudo vencer la dolen-
cia que a l f i n consumó su obra, llevan-
do de dolor y sentimiento " n hosar que 
fué todo ales ría y felicidad. 
Nos asociamos al intenso dolor que 
cni/firga a los padres del joven desapa-
reci'To, a la vez qua hacemos sinceros 
votos para que el Creador les conceda 
el bíllsamo santo de la r e s ignac ión . 
OTRA NOTA T R I S T E 
Desde Francia han r e c i b i d u n cabio 
de los familiares del aprociable caballe-
ro señor Casimiro Giscard. dando a i n -
fausta nueva do su fallecimiento. 
Como decíamos en anterior correspon-
(Vencia. el señor Giseard hab ía ido en 
viaje de recreo a éu Patria, donde lo ha 
sorprendido la muerte, cuando se dispo-
n í a a regresar a CnVa, deseoso de unir-
se a su dist inguida familia. -~. 
Descanse en paz el apreciable caba-
llero y reciban sus familiares el testi-
monio de nue strodolor. 
T E L F . A.8201. 
t A LOS COXTRIBVrENTES 
I E l día 23 del presente mes, vence el 
I pia/.o par el pago sin recargo de ¡a cuo-
>, (a con t r ibü t iva por I n d u s t m y Comer-
i c i f . 
¡ Después de esa focha, tendrán el dioa 
I Por ciento ue recargo. ' 
E L «.Si. f l Z Z I DE POIUtAg 
Nuestro quejido »uiigo yculto compa-
¡iero el ireflor Enrique Pi/.zl de PorniS, 
Jefe de Kedaocíí.n de r . u ^ t r o apreciable 
-^olega " E l Impavclal," ah presentado la 
renuncia de dVho cargo, para dedicar 
sus energías a atír.mos paiticula.-cs. 
Lamentamos la de te rminac ión del dis-
I Unjfnído compañero , j-ues con ello se 
pr iva la prensa lo^al do un buen perio-
dista y nosr tros de un Compafiero ca r i -
ñoso y consecuente, que gozaba del apre-
cio y las s impat ías de todos los que 
laboramos; en el ueriodismo. 
Iducbos é x i t o s le deseamos al i lustrado 
compafcio en sus negocios 
ÜNEEKMO 
A ronsccuem-ia de un atr.que de gr ip -
pe. gú f rda cama desde h^ce uno:- d ías 
el dií- t inguido galeno matancero doctor 
Pont Tió. 
Hacemos votos por la salud del joven 
medico. 
E L CORRESPONSAL. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A l o e n e n e n í r a us ted en 
cua lquier p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
h m i n e r a l whireKock - i ? ^ m N A T U R A L ^ ""OIABLÍNCT.) E S T O n A O O 
W E m b o f e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T C Y R O C A B E f i T / . A g u i á r r i f 1 3 6 . H a b a n a . 
E l Gordo Zaba la 
E n la presente semana r e g r e s a r á a 
l a Habana contento y satisfecho de 
su viaje, pues ha r e c o r r i d o lo» p r i n -
cipales centros comerciales de E u r o -
pa e l conocido comerc iante (}e esta 
plaza s e ñ o r J o s é Zabala , d u e ñ o de E l 
Bazar Cubano, de B e l a s c o a í n , 16, y de 
L a Concha de Yenus, de l a Manzana 
de G ó m e z . 
E l ac t ivo comerc iante ha a d q u i r i -
do en los centros comerciales que ha 
v is i tado grandes remesas de a r t í c u -
los de novedad con las que h a b r á 
de sorprender a sus muchos p a r r o -
quianos. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en e l D I A R I O D f i 
L A M A R I N A 
PAGWX CUATRO P I A K I Ü D E U M A K 1 N A O c t u b r e 2 0 d e I 9 2 ü 
N O C H E S D E O P E R A 
I n a u g u r a c i ó n d e l a T e m p o r a d a 
51 a ñ o de las ó p e r a s . 
A s í podr í a , l l amar se a l a c tua l . 
A l a t emporada of ic ia l de 1920, l a 
del maes t ro Braca le , eu nues t ro g r a n 
tea t ro , s u c e d i ó l a que h a hecho é p o -
ca, l a de Caruso, p o r s iempre i n o l v i -
dable. 
E n esos momentos se d e s a r r o l l a t a n 
en ' Pay re t las noches l í r i c a s de l a 
C o m p a ñ í a R o d r í g u e z ! A r a n g o . 
Volvemos a tener Opera en e l m i s -
m o P a y r e t d iv id ida en dos t empora -
das, a p a r t i r de esta noche. 
Y a l l á , pa ra fines de a ñ o , l a reapa-
r i c i ó n de T i t t a R u f f o con M a r í a B a -
r r i e n t e s en e l Nac iona l . 
Probable es qu© p a r a entonces nos 
e s t é reservada l a o p o r t u n i d a d de ad-
m i r a r en el apogeo de su c a r r e r a a r -
t í s t i c a a l t enor Paco D o m i n i c i s . 
Es u n r u m o r que m© apresuro a r e -
coger po r l o que t i ene de agradable y 
p a r a cuya c o n f i r m a c i ó n espero l a l l e -
gada del amigo Braca le en estos d í a s 
de paso pa ra Nueva Y o r k , d e s p u é s 
de haber tomado pa r t e sus huestes ar-
t í s t i c a s , c o n l a a r rogan te Besanzoni a 
l a cabeza, en las grandes fiestas del 
cen tenar io de l Ecuador . 
L a t emporada que sB i n a u g u r a es-
t a noche en P a y r e t c o n A í d a h a b r á de 
l i m i t a r s e a seis ú n i c a s funciones de 
abono. 
i S e r á presentada, a t odo l u j o . 
Y con g r a n aparato. 
Cuantos acud ie ron a l ensayo genera l 
de anoche a laban l a b e l l a voz de l a 
Boninsegna, soprano de l a C o m p a ñ í a 
de Misa , encargada del r o l e de l a p ro 
tagonis ta . 
E n t r e los d e m á s cantantes de l cua 
d r o d r a m á t i c o que se presenta con 
A l d a figura Dolores F r a u con t r a l t o es-
p a ñ o l a que hace algunos a ñ o s o í m o s 
en A l b i s u , duran te aquel las t é m p o r a 
das de ó p e r a popu la r , n o fal tas de l u 
c imien to , con que s o l í a obsequiarnos 
e l empresar io L o m b a r d i . 
L a f u n c i ó n de esta noche, p r i m e r a 
de las seis de abono, es a base de 25 
pesos e l pa lco s i n en t rada , 7 pesos l a 
l u n e t a con entxada y 4 pesos l a en t r a -
da genera l . 
M a ñ a n a , segunda noche de abono, 
se c a n t a r á Madame B u t t e r f l y con la 
be l l a soprano Carmen B o n a p l a t a en-
carnando l a figura c u l m i n a n t e de l a 
ó p e r a de P u c c l n i . 
A l r e d e d o r de l a t emporada que h o y 
comienza se h a n suscitado las dudas 
de s iempre . 
¿ C ó m o deben i r los cabal leros? 
¿ D e frac o de smok ing? 
Soy de o p i n i ó n , ve lando po r loa fue^ 
ros de nues t r a c u l t u r a socia l , que S( 
v a b i en de las dos maneras . 
L o m i s m o de f rac que do s m o k i n g . 
I nd i s t i n t amen te . 
A N T E E L A R A 
D e l c a p í t u l o n u p c i a l 
Jna boda e l lunes . 
i í n l a cap i l a de l Ca rme lo . 
M a r í a Lozano, s e ñ o r i t a en l a que se 
asocia el t r i p l e encanto de l a bondad, 
l a g rac i a y l a bel leza, u n i r á sus des-
t inos a los d e l a fo r tunado j o v e n F r a n -
cisco S i e r r a y C o r r a l . 
¡01 padre de l nov io , s e ñ o r F ranc i sco 
S i e r r a y Sariego, e s t á designado pa ra 
p a d r i n o de l a boda. 
Y l a m a d r i n a , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
R i t a P i n o de Lozano, madre de l a des-
posada. 
H e c h a e s t á Igua lmente l a designa-
c i ó n de los cabal leros que h a n de ac-
tua r en l a ceremonia con e l c a r á c t e r 
de test igos. 
Cua t ro p o r cada nov io . 
Son los de l a s e ñ o r i t a Lozano , e l 
doctor E n r i q u e ¡ F e r n á n d e z Soto, los se-
ñ o r e s A u g u s t o Lezama y Celestino 
S ie r r a y e l doctor Gustavo P ino , can-
didato a l a A l c a l d í a de l a H a b a n a por 
l a L i g a Nac iona l . 
Y s e r á n los test igos del novlo^ los 
s e ñ o r e s J o s é H . Lozano, Sandalio 
Cienfuegos, J o s é A , V i í l a m i l y A n t e r o 
G o n z á l e z P r i e to . 
E n t r e las numerosas amistades que 
cuentan en esta sociedad las f ami l i a s 
de? los s i m p á t i c o s novios se h a n repar -
t idos las Invi tac iones . 
S e r á una boda de l u c i m i e n t o . 
Todo lo garant iza . 
T R I A N O N 
E n s u s f a v o r i t o s m a r t e s 
Una c in t a preciosa. 
L a que se e s t r e n ó (ayer en T r i a -
n ó n . 
T r á t a s e de L a Plebeya, d r a m a He-
no de i n t r i g a s , cuya i n t é r p r e t e p r i n -
c i p a l es l a l i n d a ac t r i z Fann i e W a r d . 
A d i s f ru t a r de l'a e x h i b i c i ó n acu-
d ió u n p ú b l i c o numeroso t an to por 
l a tarde como por l a noene. 
Se impone l a r e s e ñ a . 
Conforme. 
U n n o m b r e p r i m e r o , l a s e ñ o r a D o -
lores Po r tuondo de N ú ñ e z , d i s t i n g u i -
da esposa de l "Vicepresidente de l a 
R e p ú b l i c a . 
Consuelo G a r c í a E c h a r t e de Bel t , 
M a r í a V a l d é s P i t a de F r e y r e y Pie-
dad Jo rge de B lanco H e r r e r a , 
B l anca M o r é v i u d a de de l Val le , 
M a r í a E c h e v a r r í a de R a m í r e z y Mer -
cedes Lópe?: de S á n c h e z . 
P i l a r c i t a Ponce de Va l i en t e , Nena 
H e r r e r a de G u m á y L a u r a R e y n e r l 
de A l o n s o . 
M a r í a A n t o n i a L ó p e z de Moreno en-
t r e el g rupo de s e ñ o r a s j ó v e n e s que 
fo rmaban L o l i t a M a c i á de Pag l i e ry , 
Romana Goizueta de C o l á s , M a r í a 
L u i s a Pedro de C a ñ a l , G l o r i a Mayoz 
de B a r r a q u é , T r i n a Las t res de Reyes 
G a v i l á n , Chela Goizueta de Pedro y 
A n i t a V i n e n t de M a c i á . 
. M a t i l d e L e ó n de A r m a n d . 
M u y interesante . 
Y resa l tando airosa e n t r e e l con . 
j u n t o l a j oven y be l l a dama M a r í a 
N ú ñ e z de Rabel . 
E m p e z a r é l a r e l a c i ó n de las se-
ñ o r i t a s por M a r í a del V a l l e , M a r í a 
A n t o n i a Sandoval y Consuelo Ba t i s -
ta. 
M e r c y y M a r g o t del M o n t e , L o l i t a 
y Mat iWe Fes t a ry y Es the r , Raque l y 
Zenaida R a m í r e z . 
l E s t e l i l a Alonso , A m é r i c a N ú ñ e z , 
Olga Panlagua, Rosa M a r í a F r e y r e , 
Mercedi tas A j u r i a , , C o n c h i t a Cardo , 
na, Ca rmen A n g u l o , J u l i a n a Ven tu -
ra, H o r t e n s i a J i m é n e z , Consuelo V i -
l l a u r r u t i a , Cacha F e r r e r , R i t a V a l s , 
M a y i t a Juncadel la e H i l d a Paetzold. 
Y l a l i n d a T e t é Diago . 
U n a noche a n i m a d í s i m a promete 
ser l a de m a ñ a n a en T r i a n ó n . 
C e l é b r a s e l a f iesta p r o m o v i d a po r 
l a s i m p á t i c a A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n -
tes de l a F a c u l t a d de L e t r a s y Cien-
cias. 
D a r é m a ñ a n a e l p r o g r a m a . 
L l e n o de a t r ac t ivos . 
¿ Z a y a s ? ¿ J o s é M i g u e l ? 
E n p o l í t i c a s e d u d a ; p e r o e n c a f é s e e l i g e s i e m -
p r e e l r i q u í s i m o d e " L a F l o r d e T i b e s " , B o l í -
v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
La e x c o r s i ó D de los Liberales 
(Viene de l a p á g i n a p r i m e r a ) 
d í s l m a . C e l e b r ó s e u n n i d n que r e -
s u l t ó he rmoso . Las fachadas fueron 
adornadas con palmas y banderas . 
H a b l a r o n e l gene ra l J o s é M i g u e l 
G ó m e z , que f u é m u y aplaudido , e l D r . 
S á n c h e z de Fuentes, el gene ra l L o y 
naz del Cas t i l lo , G u e r r a y N ú ñ e z , Gran 
l i e r , M é n d e z P é ñ a t e y B e r n a b é Boza . 
En o t r a t r i b u n a h a b l a r a n e l candida-
to a a lcalde B i b e r t a y L a v a l l e , ce-
r r a n d o el genera l Gera rdr» Machado, 
cue fué aclamado por sus c o n t e r r á -
neos. H a n preparado u n obsequio al 
genera l G ó m e z en e l c e n t r a l " M a r í a 
"VrVtoria". No se r e g i s t r ó n i n g ú n i n -
c iden te . Sal imos a las once de l a ma-
ñ a n a pa ra Cienfuegos. 
1 O L I V E R O S 
Cienfuegos, 19 de O v t u b r e . 
! D I A R I O — H a b a n a . 
E l banquete celebrado en el tea t ro 
*Terry, v i ó s e m u y c o n c u i r l d o , aseen, 
diondo el n ú m e r o de coniensales a 
cua t roc ien tos . F u é servido po r el H o -
te l Cen t ra l , h a l l á n d o s e a í e b t a d o i n c l u -
so l a g a l e r í a del tercer piso, h a b i é n -
dose dispuesto los palcos para las fa-
m i l i a s , d e s t a c á n d o s e en un palco p r ó -
x i m o l a f a m i l i a de l C ó n s u l amer icano 
fjuo lo s o l i c i t ó , siendo obsequiada con 
u n e s p l é n d i d o bouquet dfi rosas, d u -
r an t e l a c o m i d a . L a Banda M u n i c i -
r>ai cedida po r e l A lca lde , que a s i s t i ó , 
ocupando una cabecera r e i n ó g r a n 
a l e g r í a , siendo amenizado con v ivas 
y b u r r a s . 
A l f i n a l i z a r e l l í d e r d e m ó c r a t a D r . 
Soto a n u n c i ó a los oradores Doc to -
res Roque G a r r i g ó , abogado de l a l o -
cal idad, y S á n c h e z Fuentes, que estu-
vo fe l iz y elocuente, r a sumindo e l ge-
ne ra l N ú ñ e z . E l genera l G ó m e z a l sa-
l i r fué ac lamadoal i g u a l que N ú ñ e z y 
Machado. Puede decirse que a s i s t i ó 
In mayor pa r t e del e lemento social de 
Cienfuegos. | 
l O L I V E R O S 
| Cienfuegos, Oc tubre 19 
D I A R I O — H a b a n a . 
Los generales G ó m e z y N ú ñ e z y e l 
D r . A r a n g o V i s i t a r o n esta t a rde las 
sociedades locales L Í C Í O , M i n e r v a y 
Co.'onia E s p a ñ o l a , s iendo en todas ob-
fequiados los que f o r m a n Ja c o m i t i v a . 
E l candidato l i b e r a l p a r a A l c a l d e D r . 
Suero B a l b i n o b s e q u i ó en e l H o t e l 
U p i ó n con u n l u n c h e s p l é n d i d o a los 
expedic ionar ios . E n e l pueblo n ó t a s e 
a l e g r í a y t r a n q u i l i d a d , 
O L I V E R O S 
M E R C A D O I C E O Y O R Q U I N O 
T H E CUBA SEGAR C O R P O B A T I O » 
rtuera Tork , Octubre, 20. 
Ayer se vendieron 2,700 acciones comunea de la Cuba Cano con 1.% de ea-
nancla en cada una. En 1,300 de las pjreferidas so ganó también un ' punto. 
J.A BOLSA 
Nueva York, Octubre, 20. 
" E l tono de ayer fué mejor que 1<>S anteriores. Toda la l i s ta de valores 
p r e s e n t ó mejor apariencia a la hora d H cierre, como resultado de haberse cu-
bierto l a baja en los industriales. Las l ibras esterlinas estuvieron f iólas d'u-
Tante la mañana , pero recuperaron parte de la pérdida al f inal del día E l 
numerario a l 6 por ciento en la ú l t ima media hora de las t r ansac ' — '"J* 
BONOS 
Nueva York, Octubre, 20. Cotizaciones de ayer: 
De la Libertad, de l . . .: . . 
Primeros de l . . . . . . . . 
Segundos del. 
1 rimeros del. . . w , . . . 
Segundos del. . .: . . . • . 
Ttrc«ro8 del . . . . . . 1 . 
Cuartos del 
\ n l t e d States Vlc to ry . 
United States Victory, del . 
8.% 0 











V L T I M A S VENTAS "D" O F E B T A S 
Cuba exterior, del . . -
Cuba exterior, del. . . . 
Cuba Rallroad 
Harana Kloctrlc cons. . 
Cutían Ajnsrlcan Sugar. 
O t y of Bord»aux. . . . 
C U T of Lyona 
CUy of Marseilles. . . 


























































C o m o p o r u n a s e n d a d e f l o r e s 
— S i la vida, para los enamo-
rados, fuera en la realidad como 
la s o ñ ó el autor maravilloso de 
L a p r i n c e s a s i n c o r a z ó n . . . E s -
cucha esto: 
"Siempre a s í , sierapr0 j u n t o s : quie-
r o sen t i r sobre m i pecho t u c o r a z ó n 
como si fue ran sus la t idos los de m i 
p rop io c o r a z ó n ; i remos s iempre u n i -
dos por l a v ida , como por una senda 
bordeada de f lores y en to ldada de r a -
mos f lorec idos t a m b i é n ; envuel tos en 
suave c l a r idad c e r á una au ro ra , s e r á 
una p r i m a v e r a s iempre . Cada d í a de 
nues t ra v ida s e r á una nueva fe l i c idad 
que amanece y f lorece en nuestras a l -
mas . . . " 
— L a v ida e s — i n t e r r u m p i ó la 
joven s e ñ o r a — c o m o nosotros que-
remos que sea. U n espír i tu fuerte, 
e n é r g i c o , voluntarioso, es capaz de 
labrar su felicidad sometiendo to-
das las fuerzas de su c o r a z ó n a 
una sabia e inflexible dictadura 
del cerebro. cQuiero ser esto? 
Pues, ¡ a conseguirlo! Una volun-
tad serena y disciplinada inunfa 
siempre. ¿ Q u e los medios son po-
cos, como alguien pretexta para 
ocultar su abulia? ¡ N o es verdad! 
Son infinitos para el que quiere 
buscarlos. ¡ Q u e r e r ! He a q u í la 
sencilla fórmula del triunfo. 
— M u y bien, en t e o r í a ; pero 
en la p r á c t i c a . . . Entre p a r é n t e -
sis: a c u é r d a t e de que v e n d r á n en 
seguida las de R e g ú l e z a buscar-
te para que las a c o m p a ñ e s a E l 
E n c a n t o . ¡Y aún no es tás arregla-
d a ! 
C. 8416 l d . - 2 0 . l t . - 2 0 . 
A t o m o s 
Se presenta un nuevo problema para 
las personas envueltas en carnes. | 
Hasta ahora, molestaban en muchas; 
partes. 
Y desde hoy, molestan en otro s i t io . 
Y a l decir esto, es porque tenemos' 
una cruel experiencia de ello. 
Nosotros que, (por desgracia pertene-
cemos como socios, s i no fundadores por . 
lo menos sostenedores de l a "Asociación j 
de los Gordit is ," en la que es presidente 
un futuro concejal—y no d i r é el nom-
bre para que no crean que. hago cam-, 
pafia electoral con fines "vidriosos," es 
decir "botelleriles"—hemos sufrido l as ' 
consecuencias de haber venido a l mun-
do con m á s carnes de las que necesa-
riamente hacen fal ta para bai lar l a Con-I 
ga o L a Chambelona, o para, m á s r e f i - . 
nados a ¿ n , subir, en una mani fes tac ión 
polí t ica, a los débiles guardafangos de| 
un modesto camión. 
Cuando ocupamos una luneta en cual-1 
quier teatro, tenemos dos m a r t i r i o s : o 
nos "comprimimos," como en la zarzue-
la de Bre tón , o nos "ensanchamos," co-
mo l a Habana con sus Repartos. 
Si hacemos lo primero, "comprimir-) 
nos," a la t e rminac ión de la obra esta-
mos completamente "amomiados" y ne-
cesitamos por lo mfenos un cuarto de 
hora para que nuestra sangre vuelva a 
circular con la regularidad de que ha 
hecho gala en otras ocasiones, dando be-j 
l íos t intes a nuestro "rosado" rostro. 1 
Si hacemos lo segundo, "ensancharnos," 
;ah í fué Troya! Nuestros vecinos " l u -
netarios," el de la izquierda y el de l a 
derecha, rugen como panteras, y no f a l -
tan indirectas de buena ley para ellos, 
que para nosotros, maldi ta la gracia que 
nos hacen. 
Algunos se t i r an y hasta dicen: 
—Chico, qué dichosos son los ciga-
rros. 
•—¿Por q u é ? — p r e g u n t a el compaflero. 
— ¡ Por que ahora vienen menos en 
las cajetillas y es tán m á s desahogados! 
Y la r isa mortif icante de los "circun-
vecinos" adyacentes a nuestro asiento 
nos mar t i r iza horriblemente, como si con 
un lá t igo cruzaran nuestra cara. 
Si vamos en los t r a n v í a s , nos suce-
de algo parecido. 
Las plataformas traseras, cuando van 
llenas de pasajeros—y esto sucede bas-
tante a menudo—son inaccesibles para 
nosotros. Mandamos a parar " la carroza," 
el motorista obedece. Pero, apenas nos 
vislumbran desde l a plataforma repleta 
de viajantes, se oyen voces que dicen: 
— ¡ A r r a n c a , general! ¡No caben más!1 
Y el carro, antes de que podamos! 
tomarlo por asalto, parte velozmente de- ¡ 
j ándonos en actitud espectante ante las j 
carcajadas de los "atrasados" pasaje-
ros. 
SI varaos a sacar nuestros ahorros a 
los Bancos, cuando hay crisis bancaria, 1 
también somos victimas do nuestro cuer-l 
po. 
E l otro d í a fuimos a re t i ra r unos vein-
te pesos, ahorro de cerca de cinco años , 
y el l legar a l a taqui l la pagadora fué 
para nosotros m á s hero ísmo que el de 
Un pelotero para l legar de primera a 
" j o n " con un h i t corto. 
El iprtblico, a.glomerado, g r i t aba : 
, — ¡ P a r a a t r á s los gordos! ¡Que no 
estorben! 
Y en efecto, una "ola" que nos hac ía 
recordar nuestros tiempos Infantiles 
cuando echabámos "goletas" sobre Icsj 
bancos de l a escuela, hac ía que unos 
cuantos señores "saludables" que al l í 
e s t ábamos re t roced ié ramos con m á s ve-
•locidad que un au tomóvi l con "marcha 
a t r á s " en momento de choque. 
Y como si todos estos sufrimientos 
fueran pocos, hoy hemos leído un anun-
cio económico que dice: 
CR I A D A , PENINSULAR, SE SOI/IC1TA en . . . , no admi t i éndose quien lleve lo 
menos un año en el pa ís , n i tampoco 
GORDAS n i casadas. Buen sueldo. 
¡Pe ro , Dios m í o ! ¡Será un deli to de 
"lesa" humanidad el haber nacido gor-
do y saludable! 
! A que tendremos qüe fomentar l a 
tuberculosis I 
Conde I h a m o H i t a m a r o ( j a p o n é s ) : 
l i n r i q u e V a l l e . 
F é l i x V a n d e l i n : J . V e l a . 
L o r d Snobiy M i d d i e n t o n : Guido de 
S a l v i . 1 
B l u f f : A . S i r v e n t . 1 
W o n d e r f u l l ; A . M o r a t ó . 
W r i g t h : P . Cesa r in i . 
Cooks ton : A . B a r r a g á n . 
E l l e n : P . Fe racc . 
1 L i d i a : A . P a y á . 
H o m y : L . Gago. 
U l t i m a f u n c i ó n de abono . 
M a ñ a n a , jueves, f unc ioa p o p u l a r a 
bene f i - " j del p ú b l i c o . 
Se p o n d r á en escena L > Pr incesa 
del D o l l a r , ob ra que ob tuvo anoebe 
una acer tada i n t e r p r e t a c i ó n . 
lüs imo de los mejores é x i t o s de l a 
c o m p a ñ í a V a l l e C s i l l a g . * * • 
M A R T I 
Es ta noche se c e e l b r a r á en el c o l i -
seo de Dragones y Zu lue ta ' l a anunc ia 
da f u n c i ó n ex t raord inar i ' - i a beneficio 
del popu la r ac tor de A l h a m b r a , Ser-
gio A c e b a l . 
E l va r i ado p r o g r a m a f s e l s igu ien -
t « : 1 
Repr ise de l a zarzuela Las B r i b o -
n.'.s; a c o n t i n u a c i ó n el segundo acto 
da M a r i n a , po- M a r í a Jauregulzar , Or-
, de Z á r a t s , F r a n c é s y L a r a ; l a Es-
lud ian t ins . A g r u p a c i ó n M u s i c a l Santa 
Cec i l i a t o c a r á var iadas p i e m s de su 
r e p e r t o r i o ; A n t o n i o Pala'. ' tts r e c i t a r á 
el m o n ó l o g o de los Qu in t e ro P a l o m i -
l i a ; M a r í a J a u r e g u í z a r y O r t i z de Z á -
ra te c a n t a r á n el d ú o de la zarzuela 
E l D ú o de l a A f r i c a n a ; E n r i q u e t a Pe-
loda , las M a r i - J u l i s y A m o n i o B i lbao 
d e l e i t a i á n ni a u d i t o r i o con sus m a g n í -
j icos ba i les ; se e s t r e n a r á u n a s á t i r a 
i r l í t l c a de ac tua l idad o r i g i n a l del be-
mf ic ia .do e i n t e rp r e t ada YXJ'/ M a r i a n o 
F e r n á n d e z y l a Bece r r a ; P rudenc i a 
G r . f e l l d a r á una conferencia t i t u l a d a 
F ' amor en el pa t io y por ú l t i m o B l o í -




Un cable llegado de New York dice: 
"Una organizada inves t igac ión en bus-
ca del muy anunciado aunque no descu-
bierto " e s l a b ó n " perdido, os decir, del 
t ipo t r á n s i t o entre e' hombre y el mo-
no, de acuerdo con la teor ía -de Dar-
-win, se va a llegar a cabo por el As ia 
durante un per íodo de cinco años , a par-
t i r del p róx imo febrero. 
"Una expedición, finanzada por 250 
m i l pesos, p e n e t r a r á en las regiones re-
motas y en el caso de que fracase en 
descubrir ese eslabón del hombre pre-
h i s tó r ico , se propone traer a Nueva 
York " l a m á s importante colección de 
historia natural del rmmdo." 
Hasta ah í el cable. 
Ahora nosotros a ñ a d i r e m o s que nos 
parece innecesaria la t a l inves t igac ión . 
Porque ya de viejo « s puro sabido que 
los hombres descienden de los monos. 
Y que los monos "descienden"... ¡de 
las ramas de los á r b o l e s ! . . . 
AJZ 
s o e c t á c u 
I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A ' 
D A D E O P E R A E N P A Y R E T 
Es ta noche se i n a u g u r a r á en Cl r o -
j o coliseo l a t emporada de ó p e r a por 
l a c o m p a ñ í a de A l f r e d o M?sa. 
Pa ra e l debut se ha escogido l a 
grandiosa ó p e r a de V e r d i , A l d a , a l a 
que se ha dado el s iguiente r e p a r t o : j 
A l d a : Celest ina Bon insegna . 
A m n e r i s : Dolores F r a u . 
R a d a m é s : A n t o n i o M a r q u é s . 
A m o n a s r o : Juan V a l l a . . j 
R a m f i s : E m i l i o B a i l i . 1 
E l Rey : J o s é M a r t í . 
U n mensa jero : P r a t . 
D i r i g i r á l a orques ta el maes t ro C . 
A r t u r o B a r a t í a . 
L a obra s e r á lu josamente presenta-
da . • 
L a ent rada t r i u n f a l de R t d a m é s , *"n 
e l segundo acto, se h a r á con toda p í o 
p iedad . 
Los precios que r e g i r á n en esta 
ten iporada son los s iguientes : 
L u n e t a con entrada, 7 pesos; t e r t u -
l i a , 3 posos ; en t rada genera l , c u a t r o 
pesos. 
Las local idades se h a l l a n a l a ven-
t a en u n despacho espacial s i tuado 
en e l ed i f ic io del tea t ro , por l a ca l le 
de San J o s é . 
L a Empresa hace saber que quedan 
t u p r i m i d a s las entradas de f a v o r . * * * 
N A C I O N A L 1 
Esta noche se e s t r e n a r á l a opere ta 
en tres actos del maestre W i n t e r b e r g 
t r a d u c i d a a l castel lano por M . P i ñ u e -
la t i t u l a d a E l P e l i g r o A m a r i l l o , a l a 
aue se ha dado el s iguiente r e p a r t o : 
K e t t y W o o d : Stef l C s i l l a g . 
Miss P e a r l y de Ques land: I . R u i z . 
4.50 
$ 2.75 
T R A T A D O D E FISICA, por O. 
D. Chwolson. 
Tomo I X de la obra: Campo 
eléctrico constante. Traducción 
de Juan B . Agui lar -Amat . Edi -
ción ilustrada con profusión d'e 
grabados. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . ? 
I N G E N I E R I A E L E M E N T A L . — 
Matemát i cas aplicadas compren-
diendo Ar i tmét ica y Algebra 
elementales. Medidas, Logar i t -
mos, Gráficos y la Regla de 
Cálculo, Vernies y , Mlcrómetros , 
por Charles B . Chapham. Ver-
sión castellana de Pedro Maluen-
da y López . 
Cad'a obra va a c o m p a ñ a d a de un 
folleto donde es tán resueltos to-
dos los problemas contenidos en 
la obra. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . $ 
M E M O R I A L TECNICO D E L I N -
GENIERO.—Colección de fórmu-
las, tablas y reglas prác t icas 
de Ar i tmét ica , Algebra, eGome-
t r ía , T r igomet r í a , Topograf ía , 
Reistencia de Materiales, A r -
quitectura, Construcciones c iv i -
les, h id r áu l i ca s y ordinarias, Me-
cánica, Agronomía , Química i n -
dustrial, etc., etc., para uso de 
Ingenieros, Arquitectos, A y u -
dantes, Mecánicos, Electricistas, 
Mili tares, etc-, por L . Mazzochl. 
Vers ión castellana. 
Es el manual más completo y 
más diminuto que se ha publica-
cado en castellano, siendo su 
tamaño de 9 por 5 cen t íme t ro s . 
Precio del ejemplar, encuader-
nado en pie l 
REGLAS Y CONSEJOS SOBRE 
INVESTIGACION CIENTIFICA. 
—Los tón icos de la voluntad. 
Discurso leído con ocasión de 
la recepción del autqr en la Real 
Academia d'e Ciencias \Exactas, 
físicas y naturales, por don 
Santiago Ramón y Cajal. 
1 tomo, encuadernado $ 
E L AÑO PEDAGOGICO H I S P A -
NO-AMERICANO.—Volumen I . 
1920 que contiene mu l t i t ud de 
monograf ías pedagóg icas ; c rón i -
ca mundial de la enseñanza y 
2,000 notas bibl iográf icas , por 
Rufino Blanco y Sánchez. 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a . . . . L 
L a misma obra encuadernada. $ 
E L PORVENIR DE L A A M E R I -
CA ESPAÑOLA.—Estud ios ame-
ricanistas, por Manuel ü g a r t e . 
La raza.—La integridad' te r r i to-
r ia l .—La organización interior . 
Ed ic ión definitiva, corregida, y 
aumentada por el autor. 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a 
E L MILITARISMO.—Estudio con-
cienzudo sobre este problema, 
por Guillermo Perrero. Versión 
castellana de Gonzalo Calvo. 
1 tomo en .0., rús t i ca 
E L L I B R O DE L A V I D A NACIO-
NAL.—Conversaciones con los 
grandes po l í t i cos españoles , por 
Ramón Mar t ínez de la Riva. 
1 tomo en r ú s t i c a $ 
L A MONTAÑA.—Recuerdos e i m -
presiones de los lugares m á s 
pintorescos de las m o n t a ñ a s d'e 
Santander, por Gustavo Morales. 
Edición i lustrada con varias fo-
tograf ías tomadas del natural . 
1 "tomo en 4o., rú s t i ca 
L A D I V I N A COMEDIA.—Joya de 
la l i t e ra tu ra italiana, por Dante 
Al igh i e r i . Versión castellana de 
M . Aranda Sanjuan. 
1 tomo elegantemente encuader-
nado 
R A B I N D R A N A T H T A G O R E.— 
Tráns i t o . Poemas. Versión cas-
tel lana. • 
1 tomo, rús t ica $ 
MARCEE PERPOST. —Cartas a 
Paquita. Vers ión castellana. 
1 tomo, rús t ica $ 
MARCEE PREVOST.—Nuevas car-
tas a Paquita. Versión caste-
l lana . 
1 tomo, rús t ica $ 
B . MORALES SAN M A R T I N . — N 
Obras completas. Tomo I I . 
E l enigma de lo Imposible. Pre-
ciosa novela d'ialogada. 
1 tomo, r ú s t i c a 
M I OH E L ZEVACO.—Los Pardal 
Ilán. 
Tomo XT.—Vida por vida. 
Tomo X I I . — L a crucificada. 
Tomo X I I I . — E l vengador de su 
madre. 
Precio de cada tomo $'0.50 
L ib re r í a "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano 62. (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 3,115. Teléfono A-495S. 
Habana. 













M a i s o n V e r s a i l l e s 
M o d e s 
V e s t i d o s p a r a m a ñ a n a , t a r d e , n o c h e , e t c , 
S a l i d a s d e t e a t r o y 
I n a u g u r a m o s hoy l a t emporada i n v e r n a l con l a a p e r t u r a de nues t r a 
e x h i b i c i ó n de modelos adqui r idos en las m á s I m p o r t a n t e s casas de l a c ap i t a l 
francesa en l a r g a t o u r n é e ver i f icada po r nues t r a s e ñ o r i t a Hor t ens i a . 
P l á c e n o s a n u n c i á r s e l o a nues t ra numerosr . c l i en t e l a y e n ' g e n f r a l a 
las elegantes damas habaneras. 
S R T A S . S A L A S Y H E R M A N O S 
V i l l e g a s n ú m . 6 5 . T e l . A - é 4 7 4 . fla&m. 
sa T r í a s , M a r í a C a b a l l é , i l Ga l l egu i to 
y A c e b a l i n t e r p r e t a r á n UÚ e n t r e m é s 
en prosa o r i g i n a l de este ú l t i m o t i -
tu lado Por h u i r l e a l s e r v i c i o . 
L a Pr incesa del D o l l a r s u b i r á a es-
cena e l p r ó x i m o v ie rnes . 
E n el r e p a r t o de esta obra f i g u r a n 
Or t i z de Z á r a t e , M a r í a C a b a l l é , M a -
r í a J a u r e g u í z a r , J u a n l t o M a r t í n e z y 
A n t o n i o Pa lac ios . 
E n breve, estreno de ia obra de 
g r a n é x i t o en M a d r i d , T r a m p a y Car-
t ó n . 
Se p repa ra l a r e v i s t a t e l e f ó n i c a t i -
tu lada B-02. 
• * • • * • • 
C 4 M P 0 A M 0 R 
E n las tandas principa1es de hoy se 
p r o y e c t a r á l a in te resan te c in t a t i t u l a -
aa Cuando el l e ó n d e s p e r t ó , po r e l no-
t; b le ac tor M o n r o e S a l i s b u r y . 
E n l a t anda de las nueve y media 
FO p r e s e n t a r á nuevamente l a b a i l a r i -
na c l á s i c a francesa L u i s a Padova en 
t u s ú l t i m a s creaciones co - e o g r á f i c a s . 
E l resto del p r o g r a m a lo componen 
la; pe/liculas Acon tec imien tos u n i e v r -
fales n ú m e r o 1, E l secreto de l a ca-
b í ' ñ a , EU r ap to de l a condesa, F a t t y de 
jue rga , E l mago de l a seiva, E l ch ino 
d e s d e ñ a d o y e1 d r a m a ea cinco actos 
I a r a l a tanda de las ocho y med ia t i -
tu l ado Lasca, por F r a n k M a y o . 
dU' ^ 
A L H A M B R A 
E n p r i m e r a tanda, A leche en te ra . 
E n segunda, L a r u m b a de D o r o t e o . 
Y en tercera , Los t res f r a i l e s . 
M A R G O T 
Es ta noche se p o n d r á en escena el 
in teresante d r a m a t i tu lado! L a M u -
Ijc^r X , g r a n x i t o de l a g e n i a l a c t r i z 
¡ P n i d e n c i a G r l f e l l . 
Pa r a m a ñ a n a se anunc ia le celebra-
da obra de Sant iago R u s i ñ o l L a M a -
d r e . 
Po r l a s e ñ o r a G r l f e l l y e l s e ñ o r 
Pa lac ios , i 
• ^ • 
E l A L T O 
E n las tandas de las tre,^, • de las 
c inco y cuar to , de las siete y media y 
de las nuevo y t res cuar tos , l a m a g n í -
t l c a c in t a tHu lada U n pobre i n f e l i z , 
po r B r i a n t W a s h b u r n . 
E n las tandas de las dos, de las 
cua t ro , de las seis y med ia y de las 
echo y media , l a in teresante c i n t a t i -
tu l ada D e s t r u c t o r a de hogares, por l a 
be l la a c t r i z D o r o t h y D a l t o n . 
E n l a tanda de la, una, interesantes 
cintas c ó m i c a s . 
•ff -ft 
F A U S T O 
E n las tandas de las c inco y de las 
r u e v e y t res cuar tos se p r o y e c t a r á l a 
c i n t a d r a m á t i c a en seis actos t i t u l a d a 
E l c á l i z del dolor , por el conocido ac-
t e r A n t o n i o M o r e n o . 
E n l a tanda de las ocho y med ia 
se anunc ia l a comedia d r a m á t i c a en 
cinco actos t i t u l a d a Demasiado p í c a -
l o , por Gladys L e s l i e . 
• *- » 
FORNOS 
E n las tandas de las dos, de las 
cua t ro , de las seis y media y de las 
ocho y media , l a no tab le c in t a en c i n -
co actos L a ley a t i r o s , por el g r a n 
á c t o r Roy S t e w a r t . / 
3f.jf.3f 
VERDUTÍ 
Consulado y A n i m a s . 1 
E n l a p r i m e r a t anda se p r o y e c t a r á n 
c in tas c ó m i c a s . 
B n segunda, estreno de los episo-
dios 11 y 12 de E l m i s t e r i o 13, t i t u l a -
dos Desarmo y L a cabalgata de l a 
m u e r t e . 
E n te rcera , estreno del d r a m a en 
seis actos H o g a r des t ru ido, por S i l -
v i a B reamer y H e r b e r t í l a w l i n s o n . 
E n l a cuar ta , estreno del d r a m a en 
c inco actos E l romance del hampa, 
po r Ca ther ino C a l v e r t . 
9p 9& f& 
L A R A 
E n l a m a t i n é e y en l a p r i m e r a t a n -
da de l a f u n c i ó n noc turna , e l episodio 
s é p t i m o de Las hue l las del p u l p o . 
E n segunda y cuar ta , l a p r i m e r a 
j o r n a d a de L a s e ñ o r a del ves t ido gr is 
en ocho actos . 
Y en te rcera . L a t a ruga , en c inco 
actos, p o r O n l y S t e w a r t . 
O L I M P I O 
E n las tandas elegantes c'c las c inco 
y cua r to y de las nueve y cuar to , es-
t r eno de l a m a g n í f i c a c i n t a de l a U n i -
v r s a l i n t e rp re t ada por l a be l l a a c t r i z 
M a r y Mac I-aren, t i t u l a d a Los ojos de 
l a inocencia . 
E n l a t anda de las siete y t res cuar 
res, l a c in t a de George W a l s h E l ca-
ba l le ro l a d r ó n . 
•Jf* ^ ^ 
W J L S O N 
E n las tandas de l a una y de las 
¿ e i s y t res cuar tos . L a c iudad de ca-
maradas , po r T o m M o o r e . 
E n las tandas de las dos, de las 
c inco y cuar to y de las nueve, estreno 
de U n perfecto 36, por M a b e l N o r -
m a n d . 
Y pa ra las tandas de las t res y 
cuar to , siete y t res cuar tos y diez y 
cuar to , B l h i j o de su m a m á , por Char 
les R a y . 
I N G L A T É R R A 
B n las tandas de l a una y de las 
t e i s y t res cuar tos , Oro del desierto, 
por Roy S t e w a r t . 
E n las tandas de l a una y de las 
seis y t res cuar tos , estreno de l a c i n -
t a L l a m a s ocul tas , por Mae M a r s h . 
Y en las tandas de las tres y cuar to 
siete y tres cuar tos y diez y cuar to . 
E l Lobo , por E a r l e W i l l i a m s . 
D . A n t o n i o C a p e ü a 
Hemos tenido e l gusto de sa ludar 
á nues t ro d i s t i ngu ido amigo e l s e ñ o r 
don A n t o n i o Capel la , r i c o comerc ian-
te de Ciego de A v i l a , y Presidente del 
Casino E s p a ñ o l y de l a C á m a r a de 
Comerc io de aque l l a i m p o r t a n t e po-
b l a c i ó n . 
R e i t e r á r n o s l e desde estas co lumnas 
nues t ra m á s afectuosa b ienvenida , y 
l e deseamos g r a t a estanclfci en l a 
H a b a n a . 
A r r o l l a d a 
M a r í a H e r n á n d e z , de Santa E m i l i a 
56, fué a r ro l lada , festa n ^ a ñ a n a ^ n 
I n f a n t a :r V e l á z q u e z , po r e l a u t o m ó v i l 
' n ú m e r o 6979. de A l f r e d o G i m é n e z , ve-
cino de I n f a n t a 106, sufr iendo lesiones 
graves. 
i 
P í d a s e en F e r r e r t e r í a s , Locer ías 
y Garages. 
D e p ó s i t o : A v . I t a l i a - 49-51-53 
T E L E F O N O A-74o5 
C. 8342 a l t . 8t.-15. 
S u p e r v i s o r 
E l teniente M a n u e l L ó p e z Lage V i -
l l acampa , ha sido ombrado Supervi-
so r de l a p o l i c í a en M e l e n a del Sur. 
O S » 
Avenida de Italia 7í 
Ofrecemos, a m i t a d de precio, 
como obsequio de f i n de tem-
p o r a d a todas las confecciones, 
s iempre consideradas bellas, f i -
nas, elegantes y b ien hechas, 
s iempre baratas y ahora casi 
regaladas . 
B A T A S 
B L U S A S 
M A Ñ A N I T A S 
V E S T I D O S 
S A Y A S 
Gomo an t ic ipo , da l a esta-
c i ó n fresca que se avecina, da-
mos algo que na dio debe dejar 
de aprovecbar , porque sus Vje' 
cios conv idan y no se r e p e t i r á . 
P I E L E S 
S W E A T E R S 
(pa ra n i ñ a s y s e ñ o r a s ) 
M E D Í A S D E SEDA. 
Y pa ra cer rar , s é p a s e aue se 
han rebajado mucho los Crep-
pes de China , los Creppes Geor-
gette, f loreados y colores en-
teros, a s í como los n m y lindoS 
Vo i l e s , f loreados y color ente-
r o que t e n í a m o s . 
Cocina y Fernández 
Tej ldoa , S e d e r í a , Confeec iene» ' 
Avenida de Italia 7í 
08423 
C. 8334 !?t.-16. Matas A r v e r t i s i n g Agency 1-4885. 
T E J I D O S , SEDERIA, 
C O N F E C C I O N E S . 
Neotuno y Campanario i 
M U Y S U C I O 
o los deS' 
De esta manera califican * incU-
cuidados que van tí&m°sUr^ \\enos d", 
r í a con el ' cuello y ^ ^ ^ a f e c c i ó n 
caspa. L a caspa es "na pronto % cuero cabelludo. ^ ^ V n a tónlc» dsea para siempre con Cabellina^ e s 
cabello., vigorizar or de ía8. A l P" 
vende en las boticas Y ^ ^r]¡te, 5- Hft 
mayor : Fé l ix Leroy, Aguaca 
b a ñ a . 2(5—w' 
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LOS Q U E V U E L V E N 
VESTIDOS DE NOCHt, una especialidad. 
i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l d e l a G r a n E x p o s i c i ó n d e 
M o d e i o s , O i m ® e S o v l e r n o . 
Od. 20, 1920. 
VESTIDOS, SALIDAS, CAPAS, P I E L E S , 
BLUSAS, ABRIGOS. TR^J£S, ROPA INTE-
RIOR. SAYAS 
P r i v a n las bienvenidas. 
H a y que darlas de día en d í a . 
Del nuineroso pasaje que trajo el 
GoTernor (Jobb al tomar puerto ea 
las primeras horas de la m a ñ a n a de 
hoy d e s t a c a r é un grupo selecto. 
Todo de matrimonios j ó v e n e s y dis- ' 
tinSuidos pertenecientes a l a sociedad I 
habanera . 
E r a n Guil lermo Bonet y Nena Z a - I 
yas, Eugenio Reyner i y Ros i ta C a d a - ' 
val , J o s é G ó m e z Mena y Gui l l ermina 
Garc ía Montes, Ernesto L o n g a y C a r -
men A r ó s t e g u i Seraf ín F e r n á n d e z y 
María Broch , Primit ivo Porta l y J u s - j 
tina Monteagudo y Alejo C arreño y la i 
g e n t i l í s i m a Blanquita H i e r r o . 
Y un s i m p á t i c o viajero, el doctor j 
A g u s t í n Romero, que se encuentra en ¡ 
su residencia del hotel SeylUla nueva-
mente . 
Regresa de P a r í » . 
C o ñ un mundo de noticias. 
Me hablaba, a poco de desembar-
car, de lo que es una nota de pal-
pitante actualidad en los p e r i ó d i c o s 
parisienses. 
Se trata del matrimonio de un mi-
llonario americano, que l lama l a aten-
c i ó n por su fastuosa vida, con Mme. 
Walska , aquella b e l í s i m a cantante es-
lava que nos p r e s e n t ó Bracale en una 
Fedora de lastimosa r e c o r d a c i ó n . / 
De otros viajeros llegados en este 
día daré cuenta en la p r ó x i m a edi-
c ión . 
Son numerosos. 
Y procedentes todos del Norte, 
DEL DIA 
E n v í a s de restablecimiento. 
As í e s t á y a una dama. 
Me refiero a la interesante María 
J a é n , distinguida esposa del doctor A l -
fredo Zayas y Alfonso, candidato a la 
Pres idencia de la R e p ú b l i c a por lá 
L i g a Nacional. 
Aquejada de molesta dolencia se en-
cuentra desde su regreso de Cama-
g ü e y . 
Cuantos se Interesan por l a salud 
de la s e ñ o r a J a é n de Zayas rec ib i rán 
con agrado la noticia que antecede. 
Y o la doy muy gustoso. 
* * • 
E l doctor F r í a s . 
Vo lv ió df sus lares trinitar5-)'?. 
Saludaban'.-noche todos en e: Un.fon 
Club c o m p l a c i é n d o s e de su regreso, 
al batallador leader po l í t i co . 
De su temporada, lejos á e . luchas y 
agitaciones, retorna a su tertul ia cor 
i.U'iana en el seno de la e l í j a n t e so-
ciedad. 
Le reitero mi bienvenida. 
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D É L P U E R T O 
Para recibir a l ex Presidente de P a -
namá.—Los barcos llegadwi hoy .—Las 
obras de l a Capi tan ía del Puerto.— 
Varios robos. No ha llegado el Orcoua. 
i 
ROBO D E N A V A J A S 
E l aduanero E c h e v a r r í a a r r e s t ó a 
Víctor M. Muñoz, de Santa C l a r a 25, 
Mario Antonio Cabrera de Manuel de 
la Cruz 15; Constantino Oliver de 
Lawton y T e j a r ; Manuel Alfonso de 
Saií Miguel 205 y Franc i sco Torres de 
Figuras 25 por que robaan navajas 
de una chalana al costado del vapor 
Hollandia. 
PASO A P U R O S P A R A C O B R A R 
Un botero a quien una camarera del 
Hollandia le e n c a r g ó tabacos y otros 
efectos por valor de 25 pesos, tuvo que 
requerir la presencia del aduanero de 
abordo para que le pagaran el impor-
te da la compra pues el Capi tán del 
mencionado buque se negaba a admi-
tir que pasara a bordo de su buque 
para cobrar. 
S A C A B A C E R V E Z A 
E l agente Cueto a r r e s t ó a E l i g i ó Ma-
zón ele Magdalena 22 y a Carlos R o -
bles de C é s p e d e s 22 por que tr ipulan-
do un bote sacaban del vapor Hol lan-
dia v a r í a s botellas de cerveza que ad-
q u i r í a n a bordo con grave in fracc ión 
de las ordenanzas de Aduana. 
H U R T O D E J A B O N 
E l Aduanero Lismendi a r r e s t ó a J a i -
me P é r e z , p a t r ó n de la lancha P r i m a -
vera, y a Antonio L i n a r e s del bote 
Nina por que robaba nde esta ú l t i m a 
e m b a r c a c i ó n una caja conteniendo 13 
barras de j a b ó n . 
P A R A R E C I B I R A L E X - P R E S I D E N -
T E D E P A N A M A 
H a sido comisionado por el Gobier-
no el s e ñ o r Gut i érez Alcaide para re-
cibir al s e ñ o r Lefevre • ex-Presidente 
de P a n a m á que en c o m p a ñ í a de su es-
posa viene en e l vapor i n g l é s Tolnoa 
que h a tomado puerto a las 11 de la 
m a ñ a n a de hoy. 
Rumbo a l Norte. 
A s í va hoy el s e ñ o r Rafael A r ú s . 
F l distinguido c o m p a ñ e r o , director 
y administrador de E l Mundo, navega 
a estas horas en el correo de la F l o -
rida. 
R e g r e s a r á en plazo próx imo . 
* » * 
Una a l e g r í a m á s . 
E n un hogar venturoso. 
E l feliz advenimiento de una n i ñ a 
m o n í s i m a , fruto primero de la dichosa 
u n i ó n del s e ñ o r F e r r e r y la joven y 
bella T e r i n a Cape, para los que todo 
es júbi lo y todo s a t i s f a c c i ó n por tan 
jus ta causa. 
De ese júb i lo y esa s a t i s f a c c i ó n par-
ticipan los s i m p á t i c o s esposos J o s é 
Cape y Mar ía Durance. 
E s su primera nieta. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
« * * 
E n Martí . 
L a f u n c i ó n de Acebal. 
De el la hablo, con copia í n t e g r a del 
extenso y variado programa, en la 
primera ed i c ión . 
S e r á un gran éx i to . 
E n r i q u e F O J í T A N I L L S . 
Con la satisfacción de que la in-
vitamos a disfrutar de una tarde 
agradable, deseamos realce con su 
presencia nuestro Departamento 
de Confecciones en San Rafael, 
25, altos, y vea las bellísimas y 
suntuosas creaciones que hemos 
recibido de París, en vestidos de 
noche y salidas de teatro, para 
la próxima estación. 
Abanicos E s p a ñ o l e s 
Ponemos a la disposición de nuestra 
distinguid'a clientela el másá bello y 
variado surtido de ABANICOS E S P A -
ÑOLES de alta fantasía. 
Nuestra magnífica colección satisface 
el gusto más refinado y exigente. 
"ÜA CASA QUINTANA" 
i 
Galiano: 74-76. Telf. A-4264! 
Todo pasará... 
Tenga paciencia... |j¡REFRESQUESE!!! 
H E L A D O S — H E L A D O S — H E L A D O S 
l o Flor Cubana", Galiaoo y San José, Teléfono A-4284 
5 . S A f A e L Y fc, h . D E LABRA-AnTEs A O U I L A 
NO L L E G O E L O R C O N A 
No h a entrado en puerto el vapor 
Ing lés Orcona, como por alguien se 
h a publicado. 
E L T Y N B 
E l vapor Ing lés de carga Tyne ha 
llegado hoy con carga general. 
R O B O D E A Z A F R A N 
Los especiales de la Aduana tratan 
de ocupar a bordo de una goleta ame-
r i cana atracada en Caba l l er ía una ca-
j a de a z a f r á n que fué hurtada. 
H o y han dado comienzo los trabajos 
dñ limpieza de l a explanada de la C a -
p i t a n í a para proceder a l a reconstruc-
c i ó n de l a misma. 
La manifestación Liberal fué un 
asombroso alarde. Nuestra exhibi-
ción de trajes de invierno es otro 
alarde de igual importancia. Si 
presenció una» no deje de ver la 
otra. 
L A E M P E R A T R I Z 
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E L P A S T O R E S 
Procedente de Nueva Y o r k h a lle-
gado el vapor americano Pastores, 
que trajo carga general y pasajeros, 
entre ellos el General Fernando F r e í -
do de Andrade y familia. 
E l exteniente del e jérc i to Ignacio 
A l g a r r a ; n i ñ o Mario Almeida; Hor-
tensia Alonso; Clarens Gustavo y A r -
gudin, Alberto Bar low; E m i l i o B a r a -
l i jo; Hoce! Deninn Pando; Carlos 
Díaz y famil ia; Ldo . Blag Fonts y fa-
mil ia; Miguel H e r n á n d e z y famil ia; 
J o s é K a i s e r ; Ar c a id a K r a f t y famil ia; 
Antonio G u a r d i a ; Lorenzo L a g u i n a y 
s e ñ o r a ; Bvangel ina Lutgardo; Ju l ián 
Lunares y s e ñ o r a ; J o s é » M a r t í n e z ; 
Car los Morales; Leonor N'Avarrette; 
Pedro P a l m a y s e ñ o r a ; Martimer P a l -
mer; F r a n c i s c o R e m í r e z ; A g u s t í n Ro-
dr íguez y s e ñ o r a ; Marvk Smith y fa-
mil ia; Guil lermo Sotolongo y famil ia; 
Chaun ¡ey Stepl y familia; J o s é Vidal 
Edua'do Vives ; el empleado de adua-
na» Federico Wadsworth y otros. 
E L G O V E R N O R C O B B 
Procedenf.3 de K e y West ha llegado 
el vapor americano "Govemor Cobo" 
qu trajo o á r g a gen.ei"u»y pasaje - • 
entre ci l ios los s e ñ o r e s J o s é Costa y 
s e ñ o r a , J o s é Navarro y s e ñ o r a , Juan 
Navarro y s e ñ o r a , J u a n Sosa y s e ñ o -
ra . A l ina Fuentes,, Manuel de J . Viz -
ca íno , Alberto Ganon, Mar ía J . F a l -
c ó n e hijos, V a l e n t í n A . Blanco, R o . 
do l ió Armengol y faaiilia, Franc i sco 
Bravo y s e ñ o r a , J o s é E . García , el 
D r . Fernando Rensoli , J o s é M e n é n -
dez J o s é de la R . H e r r e i a y familia, 
Julio M . de Arango e hijos, Gui lUler-
no Bonnet y familia, Susana Zayas e 
hija Mar ía , A n a S . ValJéS, Adriano 
Cnlo, Jorge García , Carcuju Menéndez 
e hijos, P a s c u a l a A . d'í Arozarenu, 
Gui l lermina de Gómez e hijos, Alvido 
Cándame, M á x i m o Barros , Genoveva 
Vázquez , Narc i sa R ; do Si lva, Euhe-
nio Reyner i y familia, Alejo Carreño 
y familia, Amel ia N . del Valle e hijo. 
Lorenzo Angulo , María A . del Valle, 
Eugenia S . Vidal , Angela S^nth, Ro-
dolfo T i Ayaila y familia, Manuel Re-
ffci, Manuel Paradela , Arturo F o r u á u -
deí'. J o s é l i a v i a . 
fírií&sto S. Loiv?a y Earvilia, A n d r é s 
F e r n á n d e z , J o s é Portal , Carmen G u -
t 'órrc / , Josá Palomino, Agueda Medi-
na T o m á s A . Romero, Juan R . Ma-
cias, Antonio S . F e r n á n d e z y familia, 
R a m ó n Sigarreta, J u a n Uloa y famí -
lir., Angel P é r e z y f a m r i a , Sergio de 
la Vi l la , Oscar Cintas y 2f>0 chinos. 
E L D R . J U A N F . F I G ' O E R O A 
É n c o m p a ñ a de su hijo. i \ l f réd i to , ha 
.regresado de los Estados Unidos don-
de p e r m a n e c i ó durante varios meses 
realizando estudios en los hospitales 
mil itares navales, el Médico Mayor de 
la Marina de Guerra Na.c::onal doctor 
Juan F e r m í n Figueroa, a quien damos 
la bienvenida, i 
D E A R R I B A D A F O B Z O S A 
De arr ibada forzoga no: haber s u -
frido una i n t e r r u p c i ó n en sus m á q u i -
nas, l l e g ó anoche el vapor americano 
" L a k e F r i i " que h a b í a salido por la 
tarde. 
E L J O S E P R R . P A R R O T 
E l "Joseph R . Parrottt" ha llegado 
de K e y West con 26 wagones de car-
ga general . i 
Por los niños de Austria 
y la Bohemia ai 
M I S I Ó N c o r p r i D A 
L a s e ñ o r o t a E l l y W . Lawatscheck 
hizo recientemente, en el pasado mes 
de junio una s u s c r i p c i ó n en favor de 
los n i ñ o s de A u s t r i a y de l a Bohemia 
alemana . c a s t i g a d í s í m a s por las con-
secuencias de la guerra, d i r i g i é n d o s e 
para ello al comercio de esta capital 
y de Santiago de Cuba, a s í como a dis 
tinguidas personas de ambas ciudades 
recabando de uno y otras su ayuda, 
por modesta, que fuera . 
Hemos recibido n o t i c i á i s de que las 
fructuosas y nobles g e s t ó n o s de l a se 
'ñorita Lawatschek , quien poco de 
terminada su g e s t i ó n r e t o r n ó a Bohe-
mia—Checo-Eslovaquia— dando ya se 
encuentra, han sido calurosamente elo 
giadas al 1 f, principalmente por los 
Ayuntnmientos de T n r n Teplitz y 
nfras poblncinnos cercanas, los cua-
les mostraron sil agradecimiento de 
numera ferviente a la portadera de 
los donativos de Cuba, haciendo ex-
tensivo su gratitud a los generosos 
donantes de esta R e p ú b l i c a . 
P a r a mayor i n f o r m a c i ó n de los que 
en la Habana y Santiago de Cuba 
contribuyeron a a l iv iar la suerte de 
los n iños de Bohemia y de Austria , en 
cuya g e s t i ó n c o a d y u v ó el D I A R I O D E 
L A M A R I N A publicando oportunamen 
te las listas de los generosos suscrip 
tores traducimos riel ner lód lco de 
T u r n Teplitz Teplitz Schonaner A n 
zelger, e d i c i ó n del 12 de agosto, el 
sigulen fragmento de un a r t í c u l o de-
dicado a reconocer la obra de la se-
ñ o r i t a Lawatschek en Cuba y la ge-
nerosidad de quienes l a ayudaron: 
" L a Profesora E l l y W . L a w a s s c h e k 
de la Habana, Cuba, ha llegado a 
esta ciudad, dando muestras de que 
es una verdadera h i ja de su t i erra n a -
tal, l a Bohemia alemana. 
" L a s e ñ o r i t a Lawatscheck , quien es 
h i j a del conocido cíudadaijoí F r a n s 
Lawatschek, personalidad de relieve 
en T u r n Teplitz, principalmente por 
los grandes auxilios que presta a 
nuestros n i ñ o s en los días m á s du-
ros de l a guerra ha llegado trayendo 
la Inapreciable ayuda pí .ra nuestros 
necesitados n i ñ o s representa las ge-
nerosas contribuciones de personali-
dades de Cuba, las cuales fueron reu 
nidas gracias a sus actividades per-
sonales en l a Habana y Santiago de 
Cuba . 
" L a s e ñ o r i t a Lawatschek tiene la 
In tenc ión de hacerse cargo de la dis-
t r ibuc ión personalmente poniendo los 
alimentos que representan los dona-
tivos de Cuba, especialmente a dispo-
s i c ión de los n i ñ o s de Erzgobirge, con 
tro que esta siendo "«•íctlma actual-
mente de las Intensas necesidades. 
"Es te p e r i ó d i c o se honra con ex-
presar su m á s s incera gracia a esta 
noble dama y t a m b i é n a los genero-
sos donativos de Cuba, que han sabido 
en una escena de tan brandes tras-
tornos olvidando toda diferencia crea 
da por la guerra en aras de l a car i -
dad, acudir en auxilios de los m á s 
castigados por el terr ih lñ azote de las 
consecuencias de l a lucha . 
" Y que este testimonio llegue has 
ta Cuba es nuestro m s ferviente 
deseo, como y a lo hemos hecho l le-
gar personalmente a l a s e ñ o r i t a L a -
watschek". 
PRECIO D E L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 5 pulgadas, a $23.50 eí 
quintal. 
Sisal R E Y , de 3'4 a 6 pulgadas, a $26.00 
quintal. 
Manila corriente, de 3'4 a tí pulgadas, 
u $32 quintal. 
PROMEDIOS DE L A S C O T I Z A C í a 
MES DE AZUCARES 
MBS D E ACOSTO 
H a b a n a 
Primera Quincena 6.5557 
Matanzas 
Primera quincena 6.5557 
C á r d e n a s 
Primera quincena 6.5557 
Cienfae&os 
Primera quincena. 6.5557 
Sagua la Grande 
Primera quincena 6.5557 
Solamente eh el Colegio de la Habana 
se verificaron operaciones de ventas de 
azúcares. 
H T T T ' X » / ^ A i r \ ( r \ 
O C T U B R E 19 
La venta en pie 
LIOH precios cotizados fueron l io/ íoí 
ilguientes: 
Vacuno, de 16 112 a 17 1|2 centavos. 
Cerda, de 22 a 26 centavos. 
Lanar, de 23 a 25 centavos. 
Matudero de Luyaná 
L'as reses beneficiadas en este n>. 
dero se cotizan a los siguientes procio» 
Vacuno, de 65 a 75 centavos. 
Cerda, de SO centavos a 1.10. 





Das r^ses beneficiabas est» mata» 
dero se cotizan a los siguientes precie» j 
Vacuno de 65 a 75 centavos. 
Cerda de 80 céntavos a un l eso. 





Entradas de ganado 
Llegó un vapor americano con ganan 
flaco para hierba, consignad'o a la cas; 
Lykes Bros. 
Para la misma casa llegó de Santiag, 
de Cuba un tren con ganado vacuno pa 
ra la matanza. 
Varías cotizaciones 
Astas 
Se pagan, según cías? y calidad, d< 
T5 a TOO pesos. 1 
Pezuñas 
Se venden de P0 a 100 pesos tonelada 
Crines 
De 16 a 19 pesot. quintal, habiendo «m-
frido un pequeño descenso en relaclfinl 
,i su cotización anterior. 
Huesos corrientes 
De noventa centavos a un peso qtl. 
Sanare concentrada 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
Canillas 
De 20 a 22 pasos la tonelada. 
A C E P T A M O S C H E 
DE LOS BANCOS SIGÜIENKS, EN PAGÓ DE CUENTAS 0 DE NUEVAS COMPRAS 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O D E C U B A 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
H . H U P M A N N & C o . 
N A T I O N A L C I T Y B A N K O F N E W Y O R K 
Si so!o mencionamos estos Bancos, es porque con ellos 
sostenemos nuestras relaciones bancarias. 
N A C I O N A L D E P I A N O S Y F O N O G R A F O S , 
( C a s a G i r a l t ) O ' R e i í l y 6 1 
C8429 alt. 3d.-20 
J 0 1 X E T I N _ J 7 
MOjEL ZEVACQ 
B U R I D A N 
( C 
ont inuac ión de 
L A T O R R E D E N E S L E ) 
VERSION C A S T E L L A N A DBJ 
E' ALVAREZ DUMONT 
^"^Dt11 la librerta de Albel» 
BELASCOAIN. 
o«: eil íCcntlnr.a.) 
^ c o b a ^ r a dé un ^ito, entra en 
su estas nBliíces ^ P r e n d e r á s . 
&iCob» y v i ^ a ^ r a s . el rey se volvió a 
1 & lúe . 'con fs,USntres C a n t e s noc-
--•Ah Aerarte18" mayor tranquilidad, 
caoa^ « a . ainig03 míos _dlj0(_expl l . 
fel^Vlnar1?16 •en Un sill6n. muy 
« a b a ^ ^ o en rfenSia' y tal ^ hasta 
C ? los rlWlf0,ndP- Porque le agrá-
1 . p i t a r l a / ,^;Jo. mgenlo, las empre-
« f e 1 0 oy6 ruirtn1Eí0rne' flue en ^ " e l 
e e ^ - P o V ora ° 0 pasos en la ™ t e -
fes. R e c o r d é Vue8^a acaban de 
í e * V I t h S - l 0 lmas Palabras 
¿ ¿ h i s oneroso y de un 
aicho oue mientras estu-
viésemos en la alcóba del rey podíamos 
considerarnos en un asilo inviolable. 
- ¡S í !—agregó Guillermo;—lei rey ha 
dicho eso, pero el cabo no tendremos más 
remedio que salir de aquí! 
—Y entonces—afladíó Ki4iietk—¡adiós 
asilo! 
151 rey se levantó, abrió la puerta y 
gritó: 
— ¡Trenca vel! 
— ¡Estamos perdid'os!—murmuró Gui-
llermo, que oprimió convulsivamente el 
puño de su daga, dispuesto a defender 
su vida mientras liubiese fuerzas para 
elol. 
— ¡Es te Bigorne es un verdadero Im-
bécil ¡—refunfuñó Fiquet, que parecía de 
muy mal humor. 
— ¡Aguardad un poco, por vida d'el de-
monio!—dijo Bigorne. 
E l capitón de guardias entró y se que-
dó aterrado al ver a aquellos tres hom-
brea. • 
—'¡Trencavel!—dijo el rey,—que va-
yan a buscar inmediatamente a Capelu-
che (Bigorne hizo una mueca) y a mi 
tesorero (la mueca de terror se trocó en 
un fresto de jiibilo.) 
Kiqnet, en cuanto oyó el nombre de 
CapeUiche, se puso a mover las piernas 
con afectación, y Borrasca se arrolló un 
paño a l cuello, como para protegérselo. 
— Capeluche—afiadló el rey — traerá 
tres cnerdas completamente nuevas, y 
mi tesorero tres bolsas con treinta es-
cudos de plata cada una. ¡Ve, Trenca-
vel ! 
Eí capitán de guardias se marchó, y el 
r«y, después de cerrar la puerta, se vol-
vió hacia los tres hombres. 
~;r>os tres estáis condenados por ha-
beros atrevido a atentar a la vida de 
mi ouerld'o tío y leal conse.iero el conde 
0 eValois! Os doy a elegir entre las 
tres cuerdas del vefñngQ v las tres bol-
sas dd Tesorero. Tratad de mentir, y 
las cuerdas serán para vosotros. Decid 
la verdad, y serán vuestras las bolsas, 
¿(jué Ciegí^? 
— ¡Las bolsas, seüor: ¡La* bolsas! — 
exc-amó Bigorne. 
— ¡l intonces, hablad! Y empezad por 
decirmo lo quo le üabéis hecho ai con-
de. 
— ¡No le hemos hecho ningún dauo, se-
ñor! ¡Kl l iguno! Lo único que hemos 
hecho ha sido invitar al poderoso señor 
de Valols a comer un jamón y beber una 
jarra de cerveza, a lo (jue accedió con 
mucha codtesía, a fuer de verti'adero hi-
dalgo. Pero ha sucedido lo siguiente: 
el noble conde ha encontrado el jamón 
tan suculento y la cerveza tan fresca y 
de un aroma tan penetrante, que no ha 
querido abandonar el delicioso lugar a 
que le hemos llevado, jurando por tô -
c'/os los santos que deseaba pasar ahí 
ocho días, y amenazándonos con la hor-
ca si le dejábamos carecer de jamón y 
da cerveza. 
— ¡Por Nuestra Señora!—rugió el rey 
— ¡te atreves a burlarte de mí, tunante! 
Kn dónde está el conde? ¡Dllo inmedia-
tamente o te hago prender y quemar 
vivo antes de que salga el sol! 
— ¡Señor!—dtjo Bigorne,— estoy dis-
puesto llevaros a ('¿pnde está el conde 
de Valols, si vos queréis seíniinne. Ju-
ro por mi salvación y por mi alma de 
cristiano que veréis al ronde, al que 
no le ha sucedido nada. Pero juro tam-
bién que el el rey on va a poner por sí 
mismo en libertad a su querido tío an-
tes de que sea de día, el conde morirá. 
En cuanto a ser quemado vivo, señor, lo 
mismo me d'a morir así que de otra 
manera. Hasta Fe dice que el señor Jác-
cmes de MVda.v, que fué quemado por or-
den de vuestro venerado padre (ante es-
te recuerdo cruel el rey palideció y ba-
jó la cabeza), prltaba desde lo alto de 
la pira que los haces de leña no eran 
una cama tan mala como se creía. De-
béis pensar, señor, quo si hemos entrado 
en el Louvre; si hemos hurlado la yi-
j glüinuiu de los guardas que velan por 
la seguridad de vuestra persona; si nos 
I hemos apoderado del centinela que esta-
i ba a la puerta de vuestra alcoba y le 
i hemos atado y escondido en el fondo de 
i un arcón; si nos hemos atrevido a pe-
I netrar en el cuarto del rey, y si yo me 
1 atrevo a hablarle frente a frente, es 
1 porque los tros hemos hecho el sacri-
llcio de nuestra vida. Sin embargo, os 
| haré observar, señor, que al hacer lo 
quo hemos hecho, hemos dado una prue-
ba evidente de nuestro respeto hacia 
vuestra existencia sagrada, por el hecho 
de no haber traíd'o armas y por nuestra 
actitud de hace un instante, cuando 
éramos tres contra uno- Por lo tanto, 
si suplico al rey quo venga con nosotros, 
os porque no sólo no se le hará ningrtn 
daño, sino porque además puede repor-
tarle algún beneficio su visita a monse-
ñor de Valols. 
, L a fisonomía de Lancelot Bigorne se 
había transfigurado. Aquel rostro duro 
tenía una expresión d'e noble audacia. 
Durante algunos Instantes contemplóle 
el rey con asombro, y tal vez con secre-
ta admiración. 
—Hace un instante—dijo—pronuncias-
te una aplabra. . . 
— ¡Ksa palabra, señor, es la palabra 
traición! —contostó Bigorne, cuyos ojo» 
relumbraban de alegría y de malicia.— 
E n el mismo sitio en que el rey ha de 
ver al conde de Valols encontrará tam-
bién las pruebas do la traición. 
Luis Hutln palideció, sus manos se 
crisparon y su mirada relampagueó. 
— ¿Y quién me hace traición, según 
tú ?—rugió. 
Bigorne respondió: 
— ¡Una muier! 
E l rey se llevó una mano a al frente. 
— ¡Una mujer—uuirmuíó,—una niu,Jer.' 
¿Este dice lo mismo que me dijo la he-
chicera oncerrad'a en el Temple! ¡Una 
mujer mo traiciona! ¿Quién es esa mu-
jer? ¿Y qué ciase do traición es la suya? 
¡Oh! ¡He de saber a toda costa, aunque 
mo exponga a perder la vida, porque nc> 
os vivir el vivir siempre teniendo delante 
el fantasma do la traición'. ¡ Horribles 
sospechas desgarran mi corazón! E s pre-
ciso que yo sepa. . . 
E l rey dló fuertemente con un martillo 
en la mesa; abrióse la puerta y apare-
ció Hugo de Trencavel. 
— Señor—dijo el capitán d'e guardias,— 
el verdugo y el tesorero no han llegado 
todavía, pero dentro de unos Instantes 
estarán a vuestras órdenes. 
— ¡Trencavel!—dijo el rey,—quiero que 
vayan Inmediatamente a buscar a la mu-
jer que está presa y acusada de malefi-
cio y hechicería, y que me la traigan. 
¿Cuánto tiempo—añadió, volviénd'ose ha-
cia Bigorne —puede durar la visita que 
me propones? 
— ¡Una hora o un día!—contestó B i -
gorne.—Eso depende de la voluntad del 
rey y de los descubrimientos que haga. 
— Está bien. Vé Trencavel, y traeme 
a esa mujer. 
E l capitón de guardias desapareció. E n -
tonces ol rey comenzó a vestirse muy de-
prlsa y Bigorne corrió a ayudarle. 
—¿Sabes vestir? —preguntó el rey, de-
jándolo hacer. 
— S e ñ o r - r e s p o n d i ó Bigorne, —soy ayu-
da de cámara, lo mismo que el Ilustre 
Bahelpne, mi noble colega. 
— ¿Y de quién eres ayuda de cámara? 
Del señor Juan Burldán, bachiller 
de la Sorbona; y, a proppóslto d'e esto, 
le pediré una gracia: puesto Ciue mi amo 
está condenado a muerte, deseo ser yo 
quien lo asista en sus último» momentos-
— ¡ Concedido!—dijo el rey. 
— ¿Cuento con la palabra del rey? 
—Te d'oy mi palabra de caballero: 
cuando ese rebelde sea preso y conduci-
do a la horca, tú solo tendrás derecho a 
asistirle, y puesto que eres su ayuda de 
cámara, podrás hacerle su último toca-
do. 
— ¡Gracias, s e ñ o r ! - m u r m u r ó Bigorne. 
E n cuanto estuvo vestido, dirigióse 
Luis hacia una puerta que había en el 
fondo de la habitación, enfronte de la 
que daba a la antecámara. 
— ¡Seguidme!—dijo. 
E n aquel momento Guillermo Borrasca 
cogió la daga del rey que estaba en una 
mesa, mientras que iiiquet se apoderaüa 
de la espada, que encontró apoyada en 
un sillón. E l emperador de Galilea y el 
rey de la Basoche se acercaron a Luis, y 
el uno le presentó la daga y el otro la 
espada. 
— S e ñ o r - d i j o Guillermo.— olvidabais 
vuestras armas. 
— ¡Un caballero—añadió Riquet—no sa-
le desarmado! 
Luis miró con sorpresa a aquellos dos 
hombres. Se ciñó la espada, colocó la 
daga en su cinturón y repi t ió: 
— ¡Seguidme! 
Los tres hombres obedecieron. E l rey 
se adelantó a lo largo de un corredor 
secreto por ol que comunicaban sus ha-
bitaciones con las de Margarita de Bor-
gofia. Pero después de cam'nar durante 
unos Instantes, comenzó a bajar una es-
calera y se encontró en un patio-
Luis andaba con rmso rápido, murmu-
rando palabras que Bigorne no oía. Cru-
íiaron vario» pasadlos, ¡patio»?. Vosos, 
puertas y verjas erizadas de pinchos. E n 
cada uno de estos pasadizos, rn cada uno 
de estos fosos, en cada una de estas ver-
jas lial.'fa un centinela, pero el rey, sin 
darse a conocer, pronunciaba el santo y 
seña y seguía andando. Luis Hegó por 
fin a un huerteclllo. en el que entró 
abierto una puerta, d'e la cual, sin duda, 
él solo tenía la llave. Este huerteclllo 
confinaba con los robustos muros exte-
rioros, en los cuales había una poterna 
de hierro, la cual abrió también Luis 
por sí misino. Detrás del rey los tres 
amigos se aventuraron en silencio por 
una bóveda sumida en las tinieblas, lue-
go cruzaron un puentecillo y se hallaron 
al aire libre, bajo el cielo estrellado. G l -
llermo respiró largamente. Klquet hizo 
un ";uf!". Bigorne fué el único que no 
manifestó ninguna emoción. 
—Ahora—dijo el rey—a mí me corres-
ponde seguiros. 
Estaban a la orilla del Sena. Bigor-
ne sin decir una palabra, bajó hasta el 
bordo d'el agua, se metió en una lancha 
y alargó la mano para que el rey pudiese 
apoyarse en ella. Luis, desdeñando es-
ta ayuda, saltó ligeramente a la lancha 
y se sentó a proa, en donde permaneció 
inmóvil( cruzado de brazos, í l jos los ojos 
en el ríl, taciturno, meditabundo y Pen-
sam'.'o: 
— ¿Quién será esa mujer que me trai-
ciona, ¿Y cómo me tralclonaá 
Guillermo y Uiqnet se habían sentado 
en el banco del centro. Bigorne se puso 
a remar dló un vigoroso impulso a la 
embarcación, que comenzó a deslizarse 
Por las desiertas ondas del Sena, seme-
jante a una de esas aves nocturnas que 
a veces rozan en un vuelo misterioso la 
superficie de los lagos. 
L a barca atracó, al fin, en la orilla 
opuesta. E l rey saltó a la arena y sin-
tió como si una sombra siniestra gravi-
tase sobre sus hombros. Levantó la ca-
beza para ver que era lo que proyecta-
ba aquella sombra, y con una especie de 
estupor, con secreta inquietud, murmu-
ró : 
— ¡La torre de Neslel . . . 
V I I 
F E L I P E D ' A U L N A Y 
Lancelot Bigorne penetró en el vestí-
bulo de la Torre y el rey le siguió ani-
mosamente, (íuillermo Borrasca y R i -
quet l í a n d r y o t entraron igualmente, pe-
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L A UIÍIOIÍ B E LOS L I B E B A L E S . EXPECTACION POLITICA 
Madrid 20 de Septiembre de 1920. -visitaron al señor Alvarez, pvegdntáu 
El alcalde de San Juan de Luz lia i dolé si suspendería su auuuciado vla-
iscrito una carta a Su Majestad el1 je a Paris a causa de los rumores de 
Rey para manifestarle el agradecí- crisis ministerial que circulan, y si 
miento de toda aquella región, que , cree serán llamados en tal caso los 
tanta? pruebas de amistad recibió uel liberales al Poder. 
—No puedo—dijo ion Melquíades 
AJvaresi— baeel' vaticinaciuues soy 
un hombre que vivo en i i . realidad, y 
mucno más eu las circunstancias ac-
tuales. Lo que suceda, aucecierá cuan 
aquel * do tenga que suceder. No creo que el 
j viaje üel seüor Dato tenga la trans-
" E U nombre, pues, del Comité de Be- j cendencia que quiere dársele, a menod 




y sobre el hombro; la túnica y 
manto recibiendo los contrastes de 
luz para acusar la figura sentada 
E l Niño en tiesura, escapándose 
las manos de la Madre, expresivo, 
vamente movido.. 
No hace mucho tiempo que acompa-
fié por Granada a un amigo, en ver-
dad sabio de estas cosas de arte. Du~ 
daba de Cano como pintor. Conocía 
muchas de sus obras, de ofloio. J a m á s 
haba í visto la Virgen de la Curia. Lo 
L a s 
i í 
Monarca español durante la guerra 
y que hoy tiene un nuevo motivo de 
gratitud por haber cedido para la Be-
neficencia el importe de los premios 
que ha obtenido eu las regatas re-
cientemente celebradas 
puerto 
La labor realizada por la Exten-
.óu universitaria en Asturias ha 
ga variar el curso de las cosas. trascendido más quizá de lo que po 
Se han adjudicado los premios de En cuanto a su alianza con ios 11- c ¡ a n tíUp0ner sus más entusiastas 
las regatas de balandros, patronea- berales, dijo el jefe de los r ^o rmi s - j p rbpu¿áadore¿ . A l cabo ou tres lus-
dos por señoras y señori tas de núes- tas que las conversaciones sostenidas ; Éros; resurge en una nue'. a forma el 
tra ar is tocrá t ic ia . 611 Biarriz son el prologo de otras i espíri tu anhelante, la devoción since-
El primer premio, una copa de la que se celebraran erj Madrid en el 1 ra p0r lQa postulados de la cultura 
señora del presidente del Club Náuti- i momento oportuno. | íué extendiéndose, y aquí y allá agru-
co, fué ganado por el "Giralda V", pro Añadió que hasta ahora no hay pac- ¡ pá rense unos cuantos hombres ge-
piedad de Su Majestad el Key, patro-j tado nada. Los reformistas tienen j aerosos, que después de luchar bra-
neado por la señora de P e ñ a . ¡ ofrecido una colaboí-ació.a desintere- j vamente, han logrado crear una ins-
" E U las regatas de balandros de l a ' sada al partido liberal que gobierne, | tituoióu bienhechora como pocas: las 
serie X quedaron los premios do ho- siembre yue realice una parte de' lo ¡ giblotecas populares circtlantes, que 
' que constituye la esencia üel progra-
ma de su partido. i>i se les pidiera 
su intervención en el nuevo Gobierno, 
la aceptarían, porque eüos no reliu-
yen las responsabilidades; pero ese 
concurso personal habr ía de tener las 
llevé; lo dejé allí. Me fu i ; volví. Ha-
bía pasado una hora. Estaba extasla-
do.— ¡Esto es veneciano!—Le costa-
ba trabajo declararse vencido. 
Hecho ese cuadro, Alonso Cano re-
L a D i f u s i ó n d e i a C u l t u r a e n A s t u r i a s 
pitió en lo que pudo su Virgen Ma-
dre. Hay en al Cartuja de Granada 
otra Virgen, que la llaman del Rosa-
rio. Por muchos se ha dicho, y hasta 
escrito, que es de Bocanegra. Ya no 
j hay quien sostenga ese disparate. 
Y en el Palacio Arzobispal, las Vír-
genes de Cano presagian lo que habrá 
de dar de sí el tema con la paleta del 
Maestro y de su escuela; la Virgen 
granadina, inconfundible, creada. 
C o n f l i c t o s S o c i a l , 
DETENCIONES E . \ BARCELONA. U N ATENTA00 F f i n ^ n . 
PLOSÍJN J)E lili V F . T A 1 W O I - \ S E V I L L A LOS o l í 1)0' K*. 
L K ZARAGOZA, i AS H U E L G A S . ) E JiJLHAO CT0S-
Madrid, 20 de septiembre de 1920. Terminada la fuunirt 
La Policía de Barcelona ha deteni- dado t ranspor tó el a S f 6 1 C ^ ^ 
Martm de Berrueta. do en una casa de campo de la ba- po de la Bota, sin nn„ acto al c í ? 
rriada de San Martín a dos individuos fuera do las ind icaÍ?« PerS0^ a j ^ 
que vivían en ella, a quienes se creen hallazgo. ' Be 
j autores de la colocación de la bomba • - -
; > eu el music-hall Pompella. • 
j E l camarero que resul tó herido, les 
B i b l i o t e c a s P o p u l a r e s " y s u i n f l u e n c i a s o : c f d l ! S S ^ ^ ^ ^ ^ ' ; S ' 
A las doce de la noche d.i ! 
Hijo o.xp,„sl6n en Sevilla 4 H 
ñor y primero para disputarse en „as 
regatas que se celebraran hoy o ma-
ñana , entre las señori tas Je Goldoano 
y Domínguez. 
En el hipódromo de Lasarte se ce-
lebraron ayer carreras de caballos, 
que estuvieron brillantisimas. Asis-
tieron los Reyes, el Infante don Fer-
nando y el príncipe don Raniero. 
En la primera, premio Lazarte- ga-
nó el caballo "Duadée", de don fíiiri-
ealízan una admirable función psi-
cológica y didáctica. 
En Asturias, en algunas ciudades, 
vi 'as y aun en poblaciones de escaso 
número de vecinos, existen núcleos 
integrados por personas de distintas 
¡¿uncientes garantiao para ser acep- ' alases sociales, pertenecientes a dife-
t aüo . tíeria p^piso dar al pais^la san-1 rentes partidos unos, y ajenos otros 
sacion ue que se transformaba por j por completo a las luchas políteiaset 
cc.u.pleto y en absoiuo la estructu i oí" completo a las luctu.'S pol í t icas . 
Indudablemente la obra de la jplx-
tfüisíón universitaria, que dudante cer 
coi" de una década, 1899-1908, conna-
tural izó a una gran parto de la opi-
nión pública de la reg ión asturiana, 
"a más inteligente, ágil y atenta 
r i uel partido liberal y que iba a co-
que Acosta, montado por Vicente Diez meuzar una era du t ransformación 
La segunda, premio Monee Igueldo cu la política española , 
(a reclamar) fué ganado por "Beau" | Solo en esas conaicior.ój i r ian los 
del duque de Toledo. E l caballo gana1 reformistas a una alianza coh los l i -
dor, que salía a subasta por 5000 pe- bciales. 
setas, fué reclamado por s . i prorieta-i E l día fie ayer fué animadísimo on ! movimiento de las ideas, con las co 
r io en 14.000 pesetas. ' ! materia .política. Existe extraordH rrientes del espír i tu contemporáneo 
La tercera carrera, premio D e r t y ' naria expectación con moti-'o del 
de'San Sebastián, corrieron los gana- viaje del señor Dato que hoy se reuni-
dores, alcanzando el primero, de 15 ra con el Rey en la fiesta que en su 
m i l pesetas, "Milón" del marqués de palacio de Llodio dan los marqueses 
San Miguel. 1 ue Urquijo eu honor de Sus Majesta-
En lafe restantes carreras, premio des. 
Lammemoor y gran carrera de v» 
íúndiéndol» algunas sospechas por 
, : I la actitud de nerviosismo en yue se 
encontraban, sentándose en las úl t i -
es circulante. En los cuatro prime- hace un año, por el mismo procedí- j mas filas de butacas, en una de las 
cuales el artefacto que hizo explo-
quq había sido coloca"^ ^ 
tana üe la planta baja Z r * ^ 
suuado en la esquina de l . 
üel Marques de Paradas v " ] , ^ 
en el que están instaladas t 
ciñas cte hi • d3 l«s .<MÍ 
creando a la par una mar fiesta y v i -
ví s impatía por cuanto dignifica im-
pulso alentador y propós ' i i firme de 
capacitarse en el cultivo de las lides 
del intelecto. i 
ros meses de funcionar concurrieron 
1,̂ 00 lectores y durante el año último 
el número de préstamos sa elevó a la 
cifra de 1,180 
Mieres posee una biblioteca popu-
lar que tiene carácter muii icipal . Filé 
creada por la Junta Local de Exten-
sión universitaria, que al principio 
hubo de trabajar denodadamente para 
vencer la indiferencia y la apa t ía que 
reinaba en aquel centro minero. Los 
fundadores de esta biblioteca obtuvie-
ron el concurso del Ayuntamiento., 
que facilitó local adecuado para ins-
talarla, cuidando, además, del alum-
brado y el aseo. E l Ayuntamiento do-
r.ó al patronato pesetas 1,000 para la 
íiddquisición de libros, y rara gratif i-
car al bibliotecario. La Junta de Ex-
tensión universitarja organiza cursi-
llos de lecturas comentadas, que or-
dinariamente tienen lagar los sába-
dos. Acuden a estos ac^s grupos de 
veinte a treinta obreros, a quienes se 
orienta y dirige, despertando en su 
ánimo una mayor afición hacia las 
obras maestras de la l i teralura, y en 
seneral, por los libros de educación 
al i y formación del ca rác te r . 
La riente vi l la mar í t ima de Llanes 
posee también una biblioteca populax 
y circulante que se fundó todavía no 
miento que las autos mencionadas 
es decir, mediante una suscripción, 
(*ue alcanzó a la cifra de 5,700 pese-
Transportes. 
i-a explosión fué formid»!,! 
, todos ios cristales , 1 ^ r0111-
tas. E l Ayuntamiento le concede una este criminal atentado, Juan Dalmau clü' Utít!tru¿ando la ven^au 
se enconiraUa el explosivo ^ ^ 
importantes daños en el mnhf, U3ail(1o 
las oficinas., uulano (]e 
Por fortuna no ocurrieron" r i / ^ 
^Taa^io, uo jucuua. i clatí Personales, be ignora 8ra" 
Cuando fueron detenidos ,el Paret 1JUedau los autores del alp^1163 
llevaba una blusa ftirga negra, como Eu Zatagüza fueran, s u s J ^ 0 ' . 
la que según el camerero llevaba la de ürdeü ^ubernaiiva, ias ¿ u d3s' 
ubvención anual de 1000 pesetas, y 
la Corporación provincial, ^50 f 
La úl t ima inst i tución de cult'ir--: 
popular de que tenemos noticia es la 
Biblioteca recientemente inaugurada 
t n Sama de Langreo, debida al es-
fuerzo conjugado de una tntidad y 
del Ayuntamiento, que cjncedió una 
subvención de 5000 pesetas, y el di-
nero reunido por medio do una sus. 
cripción puolica La í ^ l ío teca , de 
Míercs ha servido de .ip-- a los o r g i -
nizadores de la de. Saín.t de Langreo. 
En otros importantes ceniios de 
íoblac ión de ia nrovlac'a pequen* s 
i»úcleos ele esforiados pa'a^ines de la. 
sion, causando bastantes víct imas.( 
Se llaman los presuntos autores de 
Estalella, de veinticuatro años, sol-
tero, natural de la Roca, provincia de 
Lérida, y Eduardo Paret y Miró de 
veintiuno, soltero ,natural de Vinaixa, 
provincia de Lér ida . 
noche del atentado. 
Practicado un registro en su domi 
ob re ra para ayer. 
A las uoce ue l£ 
cilio no se encontró nada comp-''me- 1)lazu cullceüido por ef Avnnt?^6 el 
tedor. a los bomberos para -su presenta -
Ambos han quedado a disposición ' Lu hicieron, siendo reaclmuítío ^ 
del Juzgado que instruye la causa. ! ce ^ ^ e r o s , dos capataces \ 
También ha sido detenido por la baüi l . 3 UIi ai" 
Policía, por suponérsele complicado Todos han manifestados mi* = 
cakura laooran cen entusiasmo para en este atentado, Pedro Camilo j ' m ó - ^ ^ constantes c o z * Z m * T ? 
CTear otras bibliotecas y e. propab.e neZ, conocido como anarquista soü- tas amenazas. Con e l l C v f - l 
que dentro de poco no habrá localmau i f.arin. n„Q « h ^ ^ ^ v . 7 ¡ i n . — ^ -03 y (1 
plan-
n u ü  
importante de Asturias qu no posea 
tario, que abominaba de cuanto s ig - | 1Iuevo Egreso se completará iTni ^ 
nificara diversiones. i t i l la , reanudando las obr^ . 
L,U correspondiente biblioteca popuUr 1 y\n 0\ -ooía+wi «WA T- ^ i loe ,>,,**nA4 , uuras mumena-
j üin el registro que se realizó en su ' les custodiadas por la Guardia ' 
domicilio solo se encontraron docu-! Se consideran "fracasn.-i-i- io» o-
La obra pedagógica qv.o represen-, mfilltnR S1.n intar.&a 01111,11 ou aotu | n M *a , . „ * Z : \ ^ ™ ? Z i a * ¿W*' 
y circulante. l"dia civil. 
ian las bibliotecas populares en As 
tur ias reviste singular importancia, y 
entes si  i n t e ré s . 
Las Bibliotecas circulantes en As- j 
Hablando de esta cuestión el mar- i furias con facilidad han desenvuelto , 
lias, ganaron los primeros premios ques Ue Berna con los periodistas, di- j iina actuación amplia y en ciertos 
"Batallador", del conde de la Maza y jo que la coincidencia del Rey y del; ^ espectos intensa, porque hallaron un ^ 
"Courey" del marqués de Villamejor, presidente en Llodio no es tratar en; ambiente relativamente favorable, 
respectivamente. ¡ aque l lugar de cuestiones polít icas,! Los hombres que ocupaban los pnme-
Eu el hotel María Cristina se cele- ' puesto que su viaje a dicho punto no 
bró una hermosa fiesta a beneficio obedece más que a una galante invi -
del Asilo de n iñas ciegas de San Ra- tación para el esparcimiento. La cues 
A n t i g ü e d a d e s 
C a t a l a n a s 
E L S AGUDELLS 
HÍTL la misma falda de la mon^^a del 
fael. 
A ella asistieron la Reina Doña Ma 
ria Cristina, la Infanta Doña Isabel, 
el Infante don Fernando y el pr ín-
cipe don Raniero, además de casi to-
tión política será tratada en Madrid 
o en San Sebastián, pero no en Llo-
dio. 
Manifestó también el ministro de 
Estado que Mahomed Torres, bajá de 
ros lugares en las corporaciones ofi-
ciales y en las entidades más impor- ¡ T i K b o ^ h e m o s "pod ido^ 
t antes-, fundadas por la asociación I r ! 
bre se apresuraron a prestar el ca-
lor de su áimpatia y su apoyo moral 
y económico a esta modalidad de la 
acción social. 
tros días encontrar una página de 
nuestra historia, que sci duda alguna 
i nes de la comisión municipal, enear 
P T ^ V ^ la ^ P r e s e n t a c i ó n ! gada de buscar una solución 
es sin duda alguna la manifestación i el teatro del Bosque de la operetá ! ga de los meralúrgicos. * 
más vigorosa de cultura que se ha ; ^ l f lnce;3a ^ dolar , U11 especta-' ^1 gobernador ha autorizado a es-
registrado en España en estos úl t i - J01V ^ Juan Torre11'vió en UD0 t o ' para ^ue CfiI,-brf11 üoy una reui6n: 
mos años . , d.e lo,s Paslllos inmediatos al escena-, ^ el Ayuntamiento de Bilbao se 
E l empeño que han puesto las aso- ! i'10' f e h ^ 0 de "^a palmera, dos bo- reunieron los representantes de obre-' 
ciaciones obreras, las corporaciones | t 68 . . ^ , los ^ne salía una mecha que . ros y patronos de Jos Altos Hornos 
profesionales y Jos representantes de ardIa ñ u t a m e n t e . j Nueva Montana, para tratar de hallar 
Ja provincia, pone de relieve por mo-! (-'on. grau arrojo a r r a n c ó la mecha, l arreglo a la huelga pendiento. 
do indubitable y que existe en la parte .' recogiendo el objeto, que consist ía en L l alcalde celebró una conferencia 
más adelantada y progresiva del cen- j dos botes de los de envasar leche, con los obreros cargadores de los 
tro y el l i toral de la provincia un de-j tuertemente atados con alambres y , muelles acerca del "bovcot" declara-
seo vehemente de elevar el nivel me- envueltos en un papel. | do a los barcos Oe la Trasatlántica, 
dio de educación de las clases hu-1 E1 valiente espectador dió cuenta de \ Los obreros se negaron a llegar a 
mildes. I s ^ hallazgo a la Empresa, y ésta avi- ' un acuerdo, diciendo que esperaban 
Otra manifestación palmaria de que i só a las autoridades. 1 la llegada del delegado de la Unión-, 
¡as*exigencías del espír i tu van cun- j Para que el público no se enterara. General de Trabajadores, 
diendo en aquella región .'a ofrece el • a larmándose, se mantuvo la noticia en i Ha quedado solucionada ¡a huel-
hecho de que un s innúmero de astu- | la mayor reserva, depositándose el ga que sostenían los mozos de alaia: es desconocida por nuestro pueblo. 
" F l s Ae-n r ip l lq " i n H e - n n c i v Sant Oí I nanos Pudientes que viniron o viven ; artefacto sospechoso en el foso de l ' cén, con la condición de que se adml-
riés deis Agudelis que muchos hab rán I en- Amér ica se apresuran a donar ; escenario, en donde de llegar a esta- • t ie rán a todos, concediéndoles un au 
En la'actualidad cuantos elémentós ] s e ^ d o ' á ^ b f á r muchas véefcs, es u ñ a ¡ a M u n i c i p i o s ^ pingües sumas para j l lar , no podría ocasiona»- desgracias j mentó de 1.25 pesetas sobre el jor-
corporatiyos significan una energía j i;)rueba iatente del valor inapreciable f,u f a.r'. 
raniega y de la sociedad do hastiar r a. ; cesita recibir asistencia facultativa1 potencial, coadyuvan a este noble 
dos los ar i s tócra tas de la colonia v r - Tetuán, se encuentra enfermo y ne-
Hubo baile, rifas y refrescos, j en España . Como se trata de un mo" 
—El tema de todás las conversa- ¡ ro muy afecto a nuestra nación, se 
cienes en la playa y en la ciudad es- preocupará que haga el viaje en las 
ta siendo estos días la unión de los mejores condiciones posibles, 
liberales, comentándose las reuniones Dijo además que había recibido las 
que frecuentemente celebran los pro-^ visitas del subsecretario de Hacitnda 
hombres del partido. 
s Don Melquíades Alvarez estuvo en con el marqués de Cortina van a re-! 
Biarritz, conferenciando separadaman presentar a España en la conferencia 
te con los señores Alba y conde de de Bruselas, y la del capitán general, 
Romanones. Más tarde se reunieron que le habló de la parada mil i tar que 
estos tres personajes políticos, sin se celebrará el próximo miércoles en 
que hayan facilitado nota alguna do el paseo de la Zur r ió la . 
los asuntos tratados en sus conversa- | — 
clones. _ i Fallecimiento del obispo de Santan 
Los periodistas de San Sebastián der 
Alfonso Cano, pintor de 
genes 
Se va acentuando con intensidad el 
estudio de la significación art ís t ica del 
ingenioso racionero de ia Catedral de 
Granada, que de entre los agobios del 
hambre hizo surgir un ideal y una 
modalidad de escuela de escultores y 
pintores. Ya se puede h\blar de Alón- | 
so Cano, hasta no hace mucho tiem- ¡ le 
po desconsiderado, porque la rutina de i Eso dea dicl10 el pincel de Alonso 
la erudición lo tenía en catalogación K a n o en sus Pur ís imas repetidas no 
de quinta fila. En pocas cosas ha rá I siempre en iguaí! temple espiritual, a 
tanto daño, como en el arte, el pre- i Párt ir del lienzo que pmtó para la 
juicio, el dogmatismo académico y la ' liuterna de su catedral- en los días de 
definición de los prestigiosos. I apuro y de agonizantes plazas con 
La labor compleja, de Alonso Cano ¡ que el Cabildo ponía a prueba la bien 
como arquitecto, escultor y pintor, ha probada falta de vocación clerical, 
sido enfocada casi siempre por la do-l Y eso mismo, más abultadamente 
minante de la imaginería religiosa, gráfico, lo dejó en sus esculturas, en 
Y es, en efefctó, la mano de Aloúso i ía virgencita limpia y pura, á e mi-
Cano, maestra, credaora, madre m a - l r a r suave, de señorío azul que talló 
nejando la gubia y haciendo salir a. Para el facistol del coro en el momen-
golpe de genialidad, con la frescura | to de más santa libertad genial en su 
y el vigor do quien manda, las divina- ¡ vida. 
les esculturas de la Pur í s ima y de la j E l otro cuadro que he anotado, es el 
Madre de Dios, que se guardan en la | dre la Anunciación o Encarnación. Efe-
Catedral de Granada. Era aquel aire j tá en el marco central en la ya dicha 
de fineza y de realismo que derivó del i linterna, por ser el misterio t i tular de 
taller del maestro para su San Fran. I La catedral. También imperó el arte 
cisco el gran Pedro de Mena, para ¡ sobre el oficio en ese lienzo. El asun-
sus tallas del coro de Málaga, para. to desenvuelto por nuestros esculto-
sn Cristo y para su virgen de Be lén , ¡ res en retablos, sepulcros y portadas 
diga lo que quiera Orueta, creaciones ¡ de tela para hacer un estudio Infere 
de carne, como necesariamente tenían ¡ sapte. ¡El número crecido tengo re 
empeño que no t a rda rá en represen-
tar para aquella región del Noroeste 
una poderosa fuerza de reconst i tución 
espiritual. Las Bibliotecas que fun-
cionan en stos instantes son son ocho. 
La más importante es la del Ateneo 
i Obrero de Gijón: esta entidad adqui-y el director del Banco de Bilbao, que ^ / ^ ^ UD " J. » ^ « « M Í » i i o v 
1 no por suscripción un ecuficio hei-
mosísimo, valorado en 125 000 pese-
tos. En la Bibloteca del Ateneo exce-
de de 6,000 el número de volúmenes, 
y se destinan anualmente 5,000 pese-
tas a las adquisiciones de libros nue-
ves. En el año últ imo los volúmenes 
que se dejaron a prés tamo fué de 
11,000. 
La gestión llevada a cabo por los 
elementos directores del Ateneo Obre-
ro de Gijón ha sido por demás fecun-
da pues no sólo han logrado montar 
una de las mejores Bibliotecas po-
pulares de España ( sino que han di-
rigido e impulsado la formación de 
ias demás . i 
La de Avilés, fundada hace poco 
JT ás de un año, también por suscrip-
ción pública, adquirió más de 2000 
volúmenes . E l Ayuntamiento cedió 
un local amplio para la instalación 
de la biblioteca, consignando anual 
mente en el presupuesto 500 pesetas 
para la adquisición de i iLros. En la 
suscripción inicial se iTeunieron 10,123 
, prue  l t t  l l r i  
de nuestras épocas pasadas que deja-
ron en la historia huellas de tanto va-
lor y grandeza. 
Reinando sin duda el conde Sun-
yer, de Barcelona, fué levantado el 
templo hoy parroquial de San Ginés, 
pues data su fundación del 931 y con-
sagrado en el mes de Julio por el obis-
po Teodorico de Barcelona, siendo se-
guro que fué debilo el impulso para 
la construcción por gracia de dicho 
noble conde por resultar que en 912 
na enfocó el tema, yo no sé si a to-
no de la teología del pueblo, o ade-
lantándose a ella; pero en Alonso Ca-
no, esculpiendo y pintando la Con-
cepción, se ve que él quiere encarnar, 
en una figura de sutilidad espiritual, 
de arrobamiento místico, aquella so-
berana definición escr i tu ra r ía y po-
pular de la Virgen limpia y pura, y a 
I L vez otro sentido más profundamente 
arraigado en la en t raña cristiana, el 
de la Concepción del Verbo por obra 
aun en los lugartis que cuen 
tan con menos vecinos de la mayor ía 
de los Concejos, locales para desti-
narlos a escuelas. En el Concejo de 
Oviedo se han construido un número 
considerable de escuelas modelo, que 
es tán instaladas con sencillez no exen 
ta-de elegancia. En dicho Coniejo ha 
disminuido en el último decenio el ín-
dice de analfabetos, quedando redu-
cido tan sólo al medio por ciento. 
La actuación de las Bibliotecas po-
pulares circulantes es digna del ma-
personales. I nal . 
murió envenenado el conde Wifredo yor encomio y ha de replicarse como 
I I o Borrell I y entrando en derecho 
condal el conde Sunyer por no dejar 
el muerto descendencia masculina, te-
niendo que reinar en Cata luña en 
aquellas épocas, porque ble sabido es 
que en 947 entró a un convento para 
descansar de las luchas que con tanto 
éxito llevó a cabo, muriendo en 954. 
E l nombre "Agudelis" es derivación 
de la palabra Agua, por ser un terre-
no en que abunda mucho, y nos lo de-
muestra con exactitud el hecho de que 
Juan Fivaller, el gran conceller de 
Barcelona, un día cazando por los a l . 
rededores ie San Ginés al cobrar una 
perdir qu© t é le cayó entre las matas 
de hierbaé, encontró una mina de agua 
que el sabio Consejo de Ciento sufra-
gó las despensas para que abundara 
el agua en la ciudad condal. 
La mina que hemos aludido es la 
üioy conocida Fuente dft San Justo, 
pesetas. Algunas entidades y part icu-j qUe en vir tud de vivir el conceler en 
\ares cooperan a la obra con subven- i dicha casa le fué llevada hasta allí en 
ciones y donativos. Para gozar de gracia del favor que recibió la ciudad 
que ser obras de espif\tualídad, de 
hondo sentido, expresivsa de una im 
tuición religiosa popular, viva, fecun-
da. 
Volviendo a l a obra complejísima 
cogidas notas de multiplicidad asom-
brosa, de variedad rica, de Anuncia-
ciones. 
E l cuadro de Cano de luminosidad, 
\RS ventajas que proporciona el prés 
tamo de libros, es condición precisa 
abonar la cuota mínima de 0'25 pese-
tas. Anualmente se desdua una su-
ma para adquirir y reponer libros. 
Los volúmenes, una vez devueltos, son 
convenientemente desinf t'tados en 
m a estufa adquirida '"ad hoc." 
Esta Biblioteca, al igual que la d© 
Gijón, funciona de un modo perfecto, 
y acude a diario a ella un gran núme-
ro de obreros y aldeanos. En el p r i -
mer trimestre concurrieron 3,594 lec-
tores, en A b r i l 1300. Los prés tamos 
efectuados fuerpn 400. 
Cangas de Onís, la menos densa 
de las ciudades españolas , cuenta 
también con una Biblioteca circuían-
le, instalada en el piso bajo del edi-
ficio del Ayuntamiento. A l fundarse 
el Patronato local que la rige, se ad-
quirieron 400 volúmenes j continua-
mente se realizan nuevas compras de 
libros. La corporación municipal cos-
tea la iluminación, cuida de la lina 
con dicha fuente. 
Antiguamente el lugar donde hoy se 
levanta el templo, era conocido por el 
nombre de "Aquetellus,'' siendo de no-
tar que el antiguo sello de la parro-
quia era a guisa de emblema herál l i -
co y en él habían tres patos, lo que 
nos demuestra, aún más que la deri-
vación de "Agudelis" proviene de la 
palabra agua 
el esfuerzo más importanr.e que se ha 
realizado en España en lo que va de 
r.iglo. A l Ateneo Obrero de Gijón le 
cabe la gloria de haber sido la entidad 
que ha dirigido y adoctrinado a las 
demás que se proponen seguir su no-
ble ejemplo | 
EU 'sumamente interesante el ac-
tual despertar de la cultura popular 
en Asturia§, y su ejemplo tiene un a l -
to valor moral que ojalá sea imitado 
en otras regiones españoi f s . 
Tanto desde el punto de vista inte-
lectual como en el de las costumbres 
crudadanas, la obra de las Bibliotecas 
populares servirá para dignificar la 
\ ida de la comunidad, encauzándola 
por nuevos derroteros, pues a medi-
da que vaya extendiéndose en eficacia 
bienhechora, los principios normati-
vos de la conducta t r ans fo rmarán sen-
siblemente la tendencia hacia la amo-
ralidad y el vicio que tantos estragos 
causa. La cultura serv i rá de dique 
pj alcoholismo y a la criminalidad, 
quo son las dos plagas que ensom-
brecen todavía da «xistencia del pue-
blo astur. i i 
Santiago Valenti CAMP. 
Oviedo 1920 I 
Franc Marneragv Stimarnera Pont 
Ubac." 
Esta lápida es curiosa por l a des-
L a A . C . N . d e F . 
SEPTIMA ASAMBLEA G E N E R A L 
E l aspecto del templo existente es ' cripción con que está hecha y pr in-
'quizás el que de manera más magls 
de Cañe, muy poco, nada se ha definí- t i al acusa firmeza de dibujo y colorí , i pieza y además consignó en el pre-
do de su labor como pintor. En Alón-¡ do, presenta a la Virgen en plano al- Uupuesto 250 pesetas anuales. Duran-
so Cano como en todos los artistas y • to, en relación al anuncio angélico. El i te la primera anualidad pres tá ronse 
hoy como ayer y siempre ha de sa-, arcángel es. una hermosa figura, de I i 200 volúmenes ( 
berse inquirir entre el oficio y el arte. | ga l lardía ; se acerca a la Virgen casi I ' En Coras (luigar del ^oncejo de 
Conozco casi toda la producción pie-1 tendido por el suelo, desplegadas las 
tórica de Cano y la he estudiado co- i alas, ras t reándolas con timideis y con 
mo reflejo do su esculturismo, y a 1 arroancia. Trae un mensaje do amor 
solas en lo que de si es rastro de ge- divino, fecundo. 
nialidad. 
E l tema suyo, en el que pone per-
Fuera de la Catedral, en Granada, 
Alonso Cano, pintor de Vírgenes, tie 
sonalldad, el que lo señala y caracte-1 ne otra obra maestra. E l tema de la 
riza, es el de las vírgenes. Pintó Alón-; vi rgen Madre. También lo real izó en 
so Cano para la literna de la Cate-
dral granadina varios lienzos de los 
misterios de la Virgen. He visto en 
las actas capitulares lo que valieron 
esos cuadros en la amargada y apre-
tada vida del pintor, obligdo por la 
necesidad a llevar paralealmente su 
afición con las obligaciones del rezo 
y del coro como medio racionero. Se 
distíngUg bien cuando ponía el pin-
cel el oficio y cuando lo ponía el ar-
te. Dejó en esa serie de cuadros *dos 
rasgos de ru creación: en el de la 
Concepción y en el de la Encarnación. 
Era difícil dar (encarnaión a un 
dogma de tal na tura lezaá ía llbera-
ión de la culpa original para la V i r -
gen al ser concebida. Pedía esta in-
tuición a los pintores y a los imagi-
neros un tipo de idealidad, de tan 
poderosa fuerza expresiva que trasun.' 
tara las adivinaciones do las Escritu-
ras, de ias Profecías, ele la tradición 
bellísima escultura 
¿Cómo era la Virgen, de Alonso 
Cano? 
En la Curia, en la sala de Oidores 
del tribunal eclesiástico 
se custodia bien, esta joya ae la pin 
tura española. La Virgen de Alonso 
Cano, la que él t ranspor tó a toda la 
' gama de sus cuadros, la que él vistió 
dolorosamente en el lienzo del En-
cuentro, y de azul y d egloria en otras 
representaciones y misteriaos, sa aso. 
Cangas de Ouis), e) Sinddicato Agrí-
cola, dando pruebas de espír i tu em-
prendedor, logró reunir, a fuerza de 
entusiasmo y sin ayuda ogicial, 400 
volúmenes . Con objeto de facilitar la 
difusión del l ibro, organiT/í 68 gru-
pos de lectores en 34 pequeños nú-
cleos de población circunvecinos y 
aif unas aldeas. E"i dichos grupos se 
efectúan lecturas en alta voz durante 
las veladas del otoño y del invierno 
cuarda v'ieri ê  domióllto del delegado del Sin-
aede la nim d^cato Agrícola, quien también a BU 
vez suele prestar los libros a aque-
llas personas que por circunstancias 
especiales no salen de noche de s,us 
casas. La biblioteca del Sindicato 
Aprícela de Coras cuenta con una or-
ganización vasta y radiada como po 
ma con toda Mnaestad, con píeno do-^ cas en nuestro país, y realiza una di-
minio y señorío se revela para perpe-( f11810!1 de la cultura popular realmen-
tua luz en la Virgen Madre, de la Cu-Ite digna de elogio, 
ria. Es una cabeza y una cara, ovala-1 Eu Enarca existo una biblioteca 
da, de deineaciones no vistas. Son sus i popular circulante, que se fundó a 
ojos los que miran estando, maravillo.. I principios de 1915. Forman el patro-I 1799' 
sámente cerrados, caídos los párpa- ¡ nato personas representantes de las 
dos. Las manos 
movilidad an 
suavemente 
tiene en su falda, y no se confunde i pagación de la cultura. Desde 1919 ( 
el de aquellas iglesias que con tanta 
frecuencia se ven en Cataluña y que 
han inmortalizado el pincel de tantos 
artistas. 
Su alto campanario y los cipreses 
que se levantan en el cementerio, dan 
una nota típica y muy bonita a la vez; 
pero para poder contemplar con toda 
exactitud su valor y órito ar t ís t ico, he-
mos de pasar lo sumbralos del tem-
plo y desda etonces sentiremos en 
nuestros interiores el sentimiento del 
romanticismo que encierran aquellas 
piedras milenarias. 
En la cancela podemos ver aún una 
gran losa de piedra en la que vemos 
un pez bragado, símbolo de los prime-1 después el teplo como lo indican las 
cipalmente a lo que hace referencia 
a los maestros de obras que para aho-
rrar trabao conjuntan las letras de 
un nombre para componer el otro a 
manera de jeroglífico, como podemos 
ver en los últimos nombres que res-
ponden a Francisco Marnera y Agus-
tín Marnera. 
En el suelo hay una lápida que di-
ce 
"aVs de Josephgualba corredor 
Real de Barna y delg seus. Any 
1744." 
Muchas restauraciones ha sufrido 1 
L a tarea se dividió en dos 
Eln primer lugar los secretarios 
Centro y algunos, propagandistas ex-
pusieron los trabajos realizados du-
rante el año anterior y el estado so-
cial de sus respectivas regiones; íá| 
| segunda parte se destinó a deliberar 
LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES j sobre las proposiciones presentadas, 
I I por el presidente y los secretarios 
Madrid, 12 de septiembre de 1920. 1 del Centro. 
• La Asociación Católica Nacional de I j 
Propagandistas ha celebrado del 31 ¡ U f p i C E D E OBRAS Y SITUACION 
de agosto al B de septiembre los SOCIAL 
Ejercicios Espirituales, anuales F^rJ^P*.»'1 i''1''1^ 
g lamentar íos . Los dirigió el padre 1 ASTURIAS 
Conejos, S. J. y como correspondía J Don Francisco Luís JUMCIZÍ aio caen" 
a tan experto maestro de espíri tu, l a ta de la actitud enérgica de los mfce-
dirección fué extremadamente acer- ros del Sindicato católico durante la 
tada.-En la tarde del 6 se dió en la vista de la causa de Madera. 
Santa Casa de Loyola la bendición • Inmediatamente de ser puesto en 
con el Santísimo y se levó el acto libertad Madera, fué con sus compa-
de Consagración de la A. C. N . de ñeros a la cuenca de Villablino, e» 
P. a la Virgen Santís ima y al A p ó s - , donde cuentan con mucha fuerza, 
tol San Pablo. Por la noche dió el ¡ pues de dos mi l mineros están sindi-
6padre Conejo? la bondición papal. EL/cados en católico 1.500. 
Nuncio de Sü Santidad, monseñor j, Dedicó elogios al Sindicato de obre. 
Ragones3Í, que había prometido acu-
dir a Loyola para dar la bendición 
a los propagandistas, no real izó el 
viaje debido a obligaciones de su m i -
nisterio, según dijo en telegrama al 
señor Herrera. 
Los ejercitantes fueron cincuenta, 
pertenecientes a los Centros de Bar-
celona, Bilbao, Coruña, León, Ala-
drad, Santander, Sevilla, Valencia, 
Valladolid, Vich y Zaragoza. Hizo los 
ejercicios de los propagandistas el 
conde de Montornés. 
L A ASAMBLEA 
fon la mañana del mismo día 6 co-
menzó la sépt ima Asamblea general. 
Se celebraron sesiones de mañana y d C a l _ 
de tarde en ese día y el siguiente.,-g ^ ^ de la diócesis 
A la Asamblea llegaron algunos 1 
propagandistas que no pudieron asís- ; Se' fuudó ^ una Asambiea nunie 
t i r a los Ejercicios que la precedie-" 
Ton. Asistieron cincuenta y seis 
asambleís tas . 
Presidió la Asamblea el presidente 
de la A. C. de P., don Angel Herrera 
Oria. Actuó de secretario don Fran-













































i-as de la aguja, de Gijón; que na 
conseguido importantes mejoras y ha 
impedido que las modistas nutran las 
filas del s indical ísm' 
BARCELONA 
El secretario del centro ae Bar-
celona, señor Flors, que no pudo asis-
t i r a la Asamblea, remiñó, P^a ^ " l 
se leyeran en ella, unas cuartillas.e» 
las que se compendian los trabáM 
realizados. 
Los propagandistas de Barcelona 
fundaron los . Sindicatos Católico-, 
agi-ícolas de San Salvador de Guai-
dlola, Clos de Lusanes y Derefita í.-
consolidaren los de Navarcles, bam-
San Fruetuoso 
ros cristianos y que demuestran la an-
tigüedad de la iglesia, teniendo\que 
una vez dentro, en el lugar que ocupa-
ba antiguamente el ábside circular 
que fué demolido para abrir una calle 
al cementerio actual, tenemos el coro 
en la parte alta que recibe la luz del 
sol por una ventana circular con cris-
tales de colores, y en la parte baja 
dentro de una reja de hierro, hay la 
fechas que podemos ver en la esca-
entrada, una ventana del campanaTA 
entrda que dice - fué restaurado en 
1794 y en una ventana del campanario j 
la del 1731. 
lo que nos dice unos retablos del al-
tar en que se lee: 
•. • < 
"En la antiqvisima capella con-
fragada en honor alf fanf matret 
Cepria y y Juftina aflierve en fer-
vofosa oració lo gloriof P. F. 
Francefh am lof companyf fra 
Bernat i fra Matev per la fama de 
lo miraclef ginflant lof Conceller 
de Barcelona 2. ondar convent en 
lo any del fenyor de 1211." 
Será sin duda el lugar donde csco-
ros ís ima la Federación Cat0cin! 
Agraria de Vich, con veinticuatro ^ 
dicatos. Se celebró el acto en eiP 
lacio episcopal y los presidió el u 
po, quien encargó de la secre 
de la Federación a los propai 
tas de Vich. E l mismo día se ^ . 
los consili»-
dió i"1* 
práct ica conferencia a 
ríos de les Sindicatos. ¿j; 
Se dieron varias conferencíias^;-
carác ter agrario en distin*as ? cal 
cienes de las distintas dioceS Lsta 
talanas, bien con motivo de la ej 
del Sindicato, bien para reall11 s¡ndi-
espír i tu social. La lucha del ^ 
cato católico libre de Maelleu 
sindicalistas, terminó de luoa0 ¿fico. 
factorio para el Sindicato ^ o 
Les obreros católicos Ubres j | 
fundar Sindicatos en Boda, ̂ J ^ t o 
Vich siendo de esperar quê  
de méri to regular y son de orden ro- j 
mánico las imágenes que se veneran pa: 
en dicho altar 
San Ginés perdió la categoría de 
I gió San Ignacio para sus oraciones co-; Pegue a haber en la ^comarca ^ 
mo nos lo afirma el retablo que 
gue, también en el altar que nos ocu 
pila de las aguas bautismales, pudieii- parroquia en el año 1398, pasando a 
do leer en el suelo una inscripción fu 
neraria que en cata lán dice tal como 
está escrita: 
"Sepvltvra dlel Rut. oM. Javme 
Mongvet Preveré Loquval fov v i -
cari de Sta. Parroqvia 30 anys y 
tambe benefactor. Morí al any 
1607. Reqvíescantinpace". 
En la parte alta <Sk esta losa hay 
\ I una respiración para los gases de den-
tro. 
Podemos contemplar también el 
méri to del retablo del altar de la Vi r -
gen de los Dolores, obra de buen gus-
la jurisdición del famoso monasterio 
Real de San Jerónimo de Valí d'He-
bron, cuya descripción haremos en 
otro art ículo por ser de gran curiosi-
dad las ruinas existentes, hasta que 
por un mensaje de Lotorius f m agre-
gado al monasterio de San Cugat del 
Vallés. 
Pertenece también a la parroquia 
de San Ginés, la capilla de San Ginés 
y Santa Justina cerca de la antigua 
torre de defens de los cristianos co-
' 'Bn efta fanta ermita fev vida 
heremitica y monaftica, lo gloriof 
pare patriarca ant Ipnasi de La-
yola repetint a menvt los exerfi-
cls efpritvals, réga ambs copio-
fef l lagrimaf eftaf fagradaf vaf I 
pvjant al Real Monaftir dp fant 
Jeroni fvndat per la Reyna violaut 
confefava a menut antes qve fvn-
daf y fortifleaf lo vnlverf de la 
caudalofa font de la Compasyia de 
Jefvf." 
Hay que advertir que en la anti-
güedad la letra s era representada por 
la F , ta l como consta en el retablo. 
"Este es el suburbio que escogió pa-
nocidos por Coll-Cerola, torre que sus 
muros miden un Vnetro, treinta centí-
metros de espesor y que fué baluarte ¡ ra sus plegarias el Santo, que tal co 
de la defensa de los nobles señores mo constan en una lápida que puede 
to, de orden plateresco, y que data del i de l a conocida Eróla , hasta que se heor.s0 en el templo de Santa María 
ir'99- I funüó el castlllo_de Guilem d'Orta en i del Mar de Barcelona, en un esca lón , . 
En la pared de esta capilla hay una el Auro Invento (hoy Horta.) I de la capilla de mano derecha de l a i rar5),11 a / f ODld' 
' . . - • católicos libres. 
libres. Finalmente, se —7-. en 
el Centro de propagandistas, 
forma que más abajo se leu y 
BILBAO L ,0 RilbaO' 
El secretario del Centro ^ se 
don José Joaquín Sautu, ^ * tfP 
ha constituido una oficina P¿ a ]> 
ger todos los datos relativos ^ 
part icipación de ^ ^ " ^ ' l a b o r * 
realiza a este respecto uua letas J 
secretariado, formando paP« ^ | 
evacuando consultas. Se 11^1p(3enfí' 
chero de las personas P ^ n ^ l 
cilitar la obra de los propaga 
en las distintas localidaües. 
Los propagandistas de r> obre-
rou varias conferencias a , ^ 
ros en Zorroza, Bermeo o 1 nfer««'i 
úl t ima en el Centro social. 
cías feministas en Guernica y 
plicndo la conclusio 
y cump..^ — .-.oro,., 
de la sexta Asamblea 1 gindiC^ de l o s 
" A 2 Dxxbre. 1671 posa la primera 
pedra lo P. F. Pavbanvs Semestre 
obras lo Sr. Vicens Fabregas 
La capila de San Cipriano y Santa ( puerta de Sombrerers. que dice que 
Justna es de humilde aspecto y lo úni-¡ e naquel peldaño sentábase San Igna-i Finalmente, la campaña 
mor8 
que 
l ' c i o de"1 Loyola para pedh limosna, 'pa- 'dora _ de los__ef^^ffC;,lJ;10señores 
oltar que debe ser obra de últimos del ra soportar lá~ vida" que los hombres gen los Pi'0PagAND,ISTQ.S-rj. > r 
bir ía (don Luciano) ^ f J X u d o gf 
món) y Lassa, sigue obtenía 
siglo X V I I 
En sus tiempos, que seguramente 
serán los de la fundación de la capi-
lla, en vida de San Ignacio de Loyola, 
después han premiado con un lugar en 
el templo de sus orac iorv-
E. Perbcllini, 
(De Las Noticias, de Barcelona.) 
des éxitos. ( C o n t m n aré 
A N O L X X X V i l l D i A R l O D L L A M A R i N A O c t u b r e 2 0 d e 1 9 2 0 
P A G I N A S I E T E 
T 
r.^rrn 911. — V a p o r americano 
^ iNl í"1 „,Tu¡in Mi l ler , procedente d' 
K Ú ' 0 ' ? o r k consignado a W . H 
^ v W ^ L L u n a : 25 ca jas pescado. 
W. »• Úl Co- 80 bultos pavos . 
*;uioUr y „ v C o : 120 caJas levadura. 
f ^ f ^ c a f a s j ú e v o s . 
t-' P - 2 5 v ^^o • 25 cascos quesos. 
300 ca jas id', 110 
£ C o ^ í . i ' - 10 i d i d -
V V ¿ b 0 i i - o 2o i d i d 
• t X ^ a n d e h i j o 
Jtos frut ,a i , i500 b a r r i l e s papas. 
K P é r e l ; , . ' ^ o o cajas conse rvas . 
Naí , lb í l ' : ,T 50 i d df t t í l . 
f ' M - buf tos P rov i s iones 
s e r r a n o . ^ - j g ^ a j a s h igos . 20 I d d á t i l , 
f B ^ ^ V - 50 I d i d , 10 i d conservas 
* B o V r ú n o : 12 cajas quesos. 5 i d 
tfont^f..1 22 cajas f r u t a s 
f A ^ r S ' y Oo: 50 t e r ce ro l a s 
, ICO ^ ^ r . t e rce ro las m a n t e c a . 
V C o ? 8 i d j a m ó n . 
c Solana y ^ 0 ¿ , 6 i d i d . 
»• Trapa-Sa yCo^ '1 ; )o cajas baca lao . 
v M ^ r O a ' - 100' id ' i d . 
¡une'1 'V , - v Co : 100 i d I d . 
; V i l a r e ^ A o ¿ i d i d . 
m a n t e -
_ RN. 'QOO id 
jtuciz r Co - g , . ÍOO id i d . 
F. v Co • 100 id I d . 
Ménd^ri T C o : 200 id id. 
1 ̂ l i a v - a r r l / ^ . ^ Jfl lrt 
UllíO8 V„' v o • 50 iíi' id. . . . 
A- G f l r ^ z ""'atados quesos, 100 bu l -
* jimfnez. -< 
í » * í r ™ n i s - 46 id id. 10 c a j a s queso^. 
S. í 0 " ° e s - ' l « id P e c a d o . 
í C » - 200 c a l a ^ q ^ o s . id ^ 
í í S S u v ^ o t 5 b a r r i l e s J a m ó n . 
% ^ i f n u e s ó s . 4 b a r r i l e s o s t ras , ?.0 
M'^l^J1 Co- 400 c a j a s quesos, 75 id 
í;-,virt y w 
cJ'""6^',^ Co- 1,000 barr i l e s papas . 
w w ^ a o id id. „ n <A „ 
C V r p a ' a C o : 150 id Id 
^ m a p e r : 2.000 c a j a s leche. 
•aqaaj S-BCCO O^ '-SfX 
170: 250 fardos sacos. 
M . Liópez y C o : 13 c a j a s tej idos . 
M . F . P e l l a y C o : 0 I d i d . 
M a c h í n W . : 7 bultos dados, 
p . B o w m a n : 250 c a j a s a g u a r r á s . 
D . P . P r i e t o : 1 ca ja tej idos. 
F e r n á n d ' e z y C o : 12 i d i d . 
.T. G . K o d r f g u e z y C o : 8 I d id . 
H u e r t a y C o : 0 i d id . 
C E . A b b o t t : 2 c a j a s accesor ios . . 
A . Cas t ro y C o : 16 cajas s i l l a s . 
Seoler E . y C o : 38 bul tos m á q u i n a s y 
accesor ios . 
E . M e n é n d e z y o: 24 c a j a s te j idos . 
.o07: 17 i d i d . 
V . M . : 250 fardos sacos, 239 bultos 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 50 cajas a l m a n a -
ques. 
B . C . C a p o t e : 40 b u l t o s v i d r i o s . 
Oaubeca P . y C o : 33 r o l l o s j a r c i a . 
P . R . : 1 ca ja m a q u i n a n a . 
.T. A l v a r e s : 188 b u l t o s accesor ios . 
V . M . : 10 b a r r i l e s á c i d o , 42 huaca les 
g a r r a f o n e s . 
H . E . S w a n : 6 ca jas p a p e l . 
N . C a s t r o : 40 cajas v i d ' r l o ! 
31 : 159 b u l t o s h i e r r o . 
45: 4 i d ic l . 
F e r n á n d e z y . Co : 14 ca jas Id . 
.T. .A lva rez y C o : 7 i d i d . 
T . R . : 200 sacos abono . 
F . M . : 75 onfietes c lavos . 

















































r ^ r p r a p e r : ¿ w ' c « . . " 
| S 1 . 5 cajas bacalao. 
I « 100 caias j a b ó n . 
{• 5 n r f t b S : V " c a " j a s b a c a i „ 0 
^ i T v o : 1^0 i d I d 
rtmand e h i j o : 41 a t a d o s quesos. 
' ^ 'Ü^IO^'B18- 20 cn.las conservas . 9 
^ n fesos 15 b a r r i l e s j a m ó n 
^ f f ! » V S M i l k y C o : 5 ca jas c o n -
S g S a O " F . y C o : 37 cajas es-K̂'TMZ H n o : 5 cajas dados. 
m bultos b i e r r o . 
A. 'ciarens: 1 au to . 
mn C- -. 1 b , l l t 0 accesorios. 
? P a e é s : 0 cajas papiel. 
L L i t o ? r á f i c a : 2 ca jas t i n t a . 
Ir V M a i u l : 1 au to , 
"ozarta y Co: 1 b u l t o accesor ios . 
í .Johnson: 1 caja d rogas . 
I üUoa y C o : 1 c a m i ó n , 
u'̂ oi Tndaterra: 1 i<i. Hotel Inglatei 
T A A n p u l o : 2 i d i d . 
Li to^r í i f i ra : 1 ca ja accesor ios , 
p peovernines: 1 ca ja r e g i s t r a d o r e s , 
ftegllta: 3 cajas p lanchas . 
KsDafia: 2 i d i d . 
F. Kobins y C o : 4 camiones , 4 cajas 
accesorios. . 
.\ y . Montes: I ca ja l á m p a r a s . 
Ciiban Tire R . : 5 b a r r i l e s acceso r ios . 
l'nited Cuban E x p r e s s : ÍJ cajas n a -
nj&i. , , _ 
G. Giquel: 1 a u t o . 
0, L. H . : 1 caja p lanchas . 
Montané H n o : 25 c u ñ e t e s g r a m p a s . 
Cuba Motor : 3 camiones , 
rniversal F i l m : 7 b u l t o s p e l í c u l a s . 
Pesant y Co : 2 ca ja accesor ios , 1 i d 
mafiuinaria. 
C. T. B . : ÍK) cajas gomas . 
Central: 6 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
0. K . : 22G bu l tos i d . 
R. . ; 3 autos. 
0. K . : 18 bu l tos m a q u i n a r l a . 
J. r i l o a : 2 camiones. 4 ca jas acceso-
rios. 
L. F. A s y u r n : 21 cajas cadenas . 
K. W . : 2 autos. 
H. Rjimos: 1 caja v i r u s . 
E. Maseda: 35 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
oy. rte A u t o s : 2 camiones. 
Centro Gallego: 1 ca ja d r o g a s . 
B,-!. orrens: 2 i d iñ. 
fl. R. Mena ü . y o : 2 i d i d . 
Droguería l í a r r e r a s : ] i d i d . 
I. 444: 5 cajas m a q u i n a r i a . 
'. V . : 14 cajas cadenas . 
R. JVatorman: 1 au to . 
S. Savrá : 7 caias d rogas . 
Criarte y o : 2 i d i d . 
ii/redo O. : .•; i el i d . 
nroen t r ía .Tolinson : 1 i d id". 
Pantos y A r t i g a s : 1 au to . 
C;: 1 en l a d rogas . 
M A N I F I E S T O 9 1 8 . — V a p o r a m e r i c a n o 
H E K E D I A . c a p i t á n T h o m p s o n , p r o c e d e n -
t e de C o l ó n y escala, c o n s i g n a d o a AV. 
M . D a n i e l s . 
Con c a t ' í r a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 919. — V a p o r i n g l é s 
U L U A , c a p i t á n o w e l l , p r o c e d e n t e ed 
P u e r t o L i m ó n , c o n s i g n a d o a W . M . D a -
n i e l s . 
H , S a r r f t : 1 ca ja e fec tos . 
A . C . : 1 i d I d . 
B . M . M a r t í n e z : 1 i d mues t ras . 
J Í A X I F I E S T O 920 .—Golo ta i n g l e s a N . 
H O B T O R , c a p i t á n G r o a n d y , p roceden te 
de B u t h r u s t . c o n s i g n a d o a. la o r d e n . 
Con made ra s . 
M A N I F I E S T O 921 .—Gole ta a m e r i c a n a 
D E P F X D E N , c a p i t á n H a l l , p r o c e d e n t e 
de Ke.v W e s t , o o n s i s r n a ü ' o a .T. Costa . 
A . P i ^ r r z : 402 b a r r i l e s papas, S45 hua -
cales v a c í o s . 
M A N I F I E S T O 9 2 2 . — V a p o r a m e r i c a n o 
H . M . F L A G L B K , c a p i t á n W h i t e , p r o -
cedente de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a- I I . j 
1J. R r a n n e n . 
V I V E R E S : 
G u l b á n E o b o y C o : 500 cajas m a n t e c a . 
A r m o u r y C o : 2,200 i d l eche . 
M . G a r c í a ; 1,030 huacales uvas . 14 i d ¡ 
c i r u e l a s , 12 i d h igos . 
A . A r m a n d e h i j o : 500 cajas huevos. 
A l v a r i ñ o y A l f o n s o : 629 cajas peras . 
M I S C E L A N E A S < 
A . M . P u e n t e y C o : 24,000 l a d r i l l o s . 
Cu. Ce rvece ra : 51,630 b o t e l l a s v a c í a s . 
F l de H i e l o : 52,808 i d i d . 
N i á g a r a : 17 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
T o r r a n c e y P o r t a l : 42,546 k i l o s a l q u i 
t r á n . 
S i n c l a i r C u b a n G i l : 1 c a r ro , 
p ; C. U n i d o s : 2 id*. 
F e : 10 i d . 
F e r r o c a r r i l Y a g u a n a b p s : 2 l o c o m o t o 
ras. 
Cuba C e n t r a l R . : 8 c a r r o s . 
M A D E P A S : 
M . C a s t r o : 3,4R4 piezas m a d e r a . 
T I . I>. M o s f l e y . : 1.2S7 I d i d . 
L a s t r a S i m ó n y C'o: 3.S64 i d i d . 
Gancedo T o c a y C o : 2,336 i d i d . 
A . M . P u e n t e : 100 id' id . 
M A N I F I E S T O 931 .—Mapor a m e r i c a n o 
G O V C O B B , c a p i t á n C a l i , p r o c e d e n t e de 
K e y "West, c o n s i g n a d o a B . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : . „„ , . 
V . Casaus : 2 ca jas c a m a r ó n , 33 j a u l a s 
a-Ccs 100 b a r r i l e s papas . 
L u a c e s L a n t a r ó n y C o : 4 cajas pes-
c a d o . 
F . B o v r m a n : 500 ca j a s huevos . 
J . C a s t e l l a n o s : 500 i d I d . 
A . A r m a n d e h i j o : 220 b a r r i l e s m a n -
zanas . 
M I S C E L A N E A S : 
H e r s h e y C o r p : 2 b u l t o s m a q u i n a r i a 
P . D . P e l l : 10 .jaulas aves. 
11. A . M o r r i s : 2 t o r o s . 
H E . S w a n : 8 ca jas efec tos . 
C u b a n A m . J o c k l e y C l u b : 2 caba lo l s . 
M A N I F I E S T O 933 .—Vapor a m e r i c a n o 
J H P A i m O T T , c a p i t á n F h e l a n , p r o -
ceden te de K e y "West, c o n s i g n a d o a R . 
I J . B r a n n e n . 
V I V E R E S : ^ 
A . A r m a n d e h i j o : 1,400 cajas huevos . 
A m . C u b a n J o c k l e y C l u b : 2.000 sacos 
a v e n a . 
M I S C E L A N E A S : 
C o r t a d a y M o r r l s c : 348 c u ñ e t e s r e m a -
ches, S,678 t u b o s . 
C é s p e d e s : 24 b u l t o s m a q u i n a r l a 
Cuban C e n t r a l : 13 ca r ros . 
Snn C r i s t ó b a l : 529 p iezas ace ro . 
F . .T. P e t e r s o n : 1 c a r r o . 
A . M . P u e n t e y o : 32,000 l a d r i l l o s . 
F l o r i d a : 0 c a r r o s . 
M i r a n d a : 1 i d . 
R . L a s a : 3 i d i d . 
S a n t a I s a b e l : 182 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
N a j a s a : 244 i d i d . 
Pe^am; v o 
METAUFO: 
1 i d m a q u i n a r i a . 
D-. f''irdoya y C o : 50,000 yesos o ro 
ímenoano. 
MAMFIFSTO 1)12.—Vapor a m e r i c a n o 
Wv. c O ü ü , c a p i t á n Can, p r o c e d e n t e de 
West, con.signa-üo a ü . L . B r a n n e n . 
Winco M e r c a n t i l : i m u l e t a c o n oro 
íUenunu. 
| * W l F I E S T ü 915. — V a p o r a m e r i c a n o 
dfnt Al lES ' c a p i i á n topencer, p r o c e -
banieio "New i o r i i ' cons ignado a H . M . 
VÍVERES : 
*• Bowman: 100 cajas e m b u t i d o s . 
"uan y Cu: 25 tercerolas man teca . 
to\id "al: l )a l ' r i les p a p a s ; ÜO0 b u l -
\hon y C o : 50 cajas acei te . 50 t o r -
manteca. 
S'.Vgiaa O . : o0 i d i d . 
-• ialacio y C Q : 50 i d a c e i t e . 
i v A m a r a l : r̂ oo huaca les cebo l l a s . 
. . .v C o : 40 a t a d o s velas. 
m Armand e 
j - Ji- Hannah : 1 nevera , 
^leei»5^ ' ^ V , 1 ^ 1 caJas sobres. 
M í ! " ' 1 6 15ei¿'11: 3 cajas drogas . 
S Jolj .nson: 5 id- i d . 
W . ' r t i , : ; . . y Co : 1 i d papKjl. 
W i S U J , - o : 20 ia t i n t e r o s , 
i r Xi i'1 o i n t u r a . 
f . ' w f ^ r r , 1 bar: 'U ' ^ i - i o s . 
y68 T u r : 2i ca jas d rogas . 
MaV«d,. caj'1s efectoa-
w « í .'.0: ^ » t o d o s I d . 
A, Mirar0- ¿ . . ^ ^ i d . 
M A N I F I E S T O 9 2 3 . — V a p o r a m e r i c a n o 
J . R . P A R R O T T , c a p i t á n P h e l a n . p r o -
cedente de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a B . 
TJ. B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
A . R e b o r e d ' o : 2,274 cajas pe ras , (no 
v iene . ) 
A . A n n n n d e h i j o : 500 i d huevos. 
M I S C E L A N E A S : 
S a n t a I c a b e l : 11 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
Cop. Ce rvece ra : 305,513 b o t e l l a s v a c í a s . ' 
F . de H i e l o : 53 .310 . id i d . 
Cop. de A g u a s M i n e r a l e s : 58,696 i d i d . 
F e : 6 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
F l o r i d a : 4 c a r r o s . 
W . A . C a m p b e l l : 6 au tos , 1 ca ja ac -
cesorios, ( no v iene . ) 
A l l l o n d M . C'o: IOS b u l t o s m a q u i n a -
r i a . 
R . B e r n d e s y C o : 42 I d I d . 
N i á g a r a : 19 i d ' i d . 
J . Z . H o r t e r : 60 i d i d , 839 i d m o l l -
n o f . 
E . L a m a d r i d : 544 a t a d o s f o n d o s . 
F i l i s F r o R : 15.450 l a d r i l l o s . 
H a v a n a C e n t r a l R . : 392 b u l t o s m a q u i -
n a r i a . 
T . F . T n n i l l y C o : 23,386 k i l o s á c i d o . 
N . M . : 1,400 bar ras . 
B a c a r d í y C'o: 322 b u l t o s t anques . 
P é r e z H n o : 3,270 piezas m a d e r a . 
Gancedo T o c a y C o : 3,648 i d Id'. 
M A N I F I E S T O 9 2 4 . - G o l e t a a m e r i c a n a 
Hl . M . B I C K F O R D , c a p i t á n B o r d e n , p r o -
cedente de F i i a d e l f i a , c o n s i g n a d o a J . 
Costa . 
P . Reneme l i s y C'o:' 2,190 b a r r i l e s . 540 
t a m b o r e s a c e i t e . 
M A N I F I E S T O 9 3 3 . — V a p o r a m e r i c a n o 
S A X O N . c a p i t á n M o t t . p r o c e d e n t e do 
C h a r l e s t o n , c o n s i g n a d o a P e l l e y á y 
H n o . 
P e l l e v á y H n o : 2,983 t one l adas c a r b ó n 
m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 934. — V a p o r f r a n c é s 
F L A N D R E , c a p i t á n S i m ó n , p r o c e d e n t e 
de V é r a c r u z , c o n s i g n a d o a E.- G a y ó . 
C o n ca rga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 9 3 5 . — V a p o r n o r u e g o 
P A R T H l I A . c a p i t á n H e s t . p r o c e d e n t e de 
P o r t l a n d , c o n s i g n a d o a la O r d e n . 
O r d e n : 15,149 p i ezas m a d e r a . 
M A N I F I E S T O 9 3 6 . - V a p o r i n g l é s N ü -
n i e r o 46, c a p i t á n F r o e m a n . p r o c e d e n t e de 
K e y W e s t , c o n s i g n a d o a S u g a r P r o d u c t . 
E:* i«.strrf. 
M A N I F I E S T O 937 .—Gole t a a m e r i c a n a 
W . A . R O L D E N , c a p i t á n G r i f f i t h . p r o -
cedente de St . Jeo , c o n s i g n a d o a R . 
C a r d o n a . 
Con m a d e r a . 
M A N I F I E S T O 9 3 8 . — V a p o r a m e r i c a n o 
B A G O S A . c a p i t á n R o b e r t s o n , p r o c e d e n -
te de Sagua, c o n s i g n a d o a C. B . L u n a . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 939.— Go le t a I n g l e s a 
J A M E S W I L L I A M S , c a p i t á n G o t s o n , 
p r o c e d e n t e de B r i d g w a t e r , c o n s i g n a d o a 
l a O r d e n . 
O r d e n : 72,310 piezas made ra . 
M A N I F I E S T O 940 .—Gole ta a m e r i c a n a 
F . L . T a n n s i g , c a p i t á n H o l m e s , p r o c e -
d e n t e de N e w o V r k , c o n s i g n a d o a C u b a n 
C o m m y C o . 
M A N I F I E S T O 9 4 1 . — V a p o r a m e r i c a n o 
H . M . F L A G L B R , c a p i t á n W h i t e . p r o -
ced'©fite de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a R . 
L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
J . J i m é n e z : 1,050 huacales uvas. 
A . A r m a n d e h i j o : 500 ca j a s huevos . 
M I S C E L A N E A S : 
J . A g u i l e r a y C o : 98 r a í l e s . 
F e r n á n d e z y C o : 500 i d i d . 
A . C a s t r o y C o : 500 i d i d . 
M e i r a s y R i c o : 516 I d i d . 
B a r a g u á : 460 t u b o s . 
D o s R o s a s : 66 b u l t o s m a q u i n a 
F . de H i e l o : 259.316 b o t e l l a s v a c í a s . 
A r e l l a n o y o : 13.324 tejas . 
B a r a ñ a n o G o r e s t i z a y C o : 29 cajas v i -
d r i o s . 
P . J . P e t e r s o n : 3 c a r r o s . 
Cuba I I . y C o : 14 I d . 
C é s p e d e s : IS.OOO l a d r i l l o s . 
E r m i t a ; 11,747 id' . 
L e f t : 7 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
W . A . C a m p b e l l : 2 a u t o s , 1 c a j a ac -
cesor ios . 
M . A . D e s a u : 61 b u l t o s m á q u i n a s . 
C . R . A n d r e w : 12.000 l a d r i l l o s . 
Gancedo T o c a y C o : 6,166 p iezas m a -
d e r a . 
.T R . F e r n á n d e z : 1.225 i d . I d . 
P é r e z H n o : 3,462 i d i d . 
M A N I F I E S T O 9 2 5 . - G o l e t a a m e r i c a n a 
" i R A G E S , c a p i t á n Caheon , p r o c e d e n t e 
de K e y W e s t , c o n s i g n a d a a A l v a r i ñ o y 
A l f o n s o . 
A l v a r i ñ o y A l f o n s o : 776 cajas peras , 
1.250 a t a d o s cor tes , 1.800 sacos papas, 
3,665 i d r e b o l l a s , 1 sacos s e m i l l a s 398 ba -
r r i l e s , 2,259 cajas manzanas . 
M A N I F I E S T O 926.—Remolcador a m e -
r i c a n o L . E . R E Y , C a p i t á n C o m p o r t e r , 
proced'ente de Pensaco la . cons ignado a 
Lylkes B r o s . 
E n l a s t r e . 
Ií- r and e h i j o : s.tiOo bu ' l to l 
M A N I F I E S T O 927. — L a n c h ó n a m e r i c a -
no D O ü G L . A ; S d ; c a p i t á n H a l l , p r o c e d e n t e 
d«i San A n d r e u s , c o n s i g n a d o ' a L y k e s 
Evo.'.. 
H . C á r d e n a : 18,109 piezas m a d e r a . 
M A N I F I L L S T Ü ' J 2 S . — L a n c h ó n a m e r i c a -
no B E N , c a p i t á n C a r r e l l , p r o c e d e n t e de 
Pensaco la , c o n s i g n a d o a L y k e s B r o s . 
T c i l a e c h e F e i i a y C o : 43.553 piezas m a -
d e r a . 
f | V . : 14 cajas p e r f u m e r í a . 
t i . BVal: "0 i d c 
l id w p e l 
^AN":x:.n,c._ — 
b a r r ü p s p i n t i n 
| ^ . . ^ - - I - e m o l c a d o r cub: ' -
r f ^ n t e d f t ^ S T 1 ' E . c a p i t á n Cody, 
^ I n e L v ^ ? w Y o r k . c o n s i g n a d o a 
I ^ - Í S ^ ni- - V a p o r tonos 
Vi ' W , o ' i ^ ^ } 1 - 6 1 1 . Procedente de 
u •'•«u j o v e . ™ 
« ' ^ oai-.« 0" 1,0 caja¿i Quesos. 
?• S. conservas . 
^ , a r ^ " c o n : o í r 5 i d i d -
J ^ A X E A U - ca"ias tiuesos-
i," 'fle¿: ' . 
r M - : 10 i cajas ú i ' o r a s . 
S ^ b a j ^ f i e r r o . 
i ^ n L t 0 - 16 ¡d i d . • ' 
• : K * a ^ y C o : - i d i d . e a » o u a : 45 i d i d . 
L ? " ^ m V " S.0. ^ i d . 
Ar Uce A 1 Jr. C o : -3 i d i d . 
^ l u c o A • ^ c o : 23 i d id'. 
V ^ P. • " i / 1<70 : 33 I d i ¿ . 
•I . Tf,.: • 1-4 1(1 1,1 
M A N I F I E S T O 929.—Vapopn n o r u e g o 
S N A R , c a p i t á n L a n g f o l d t , p r o c e d e n t e 
de N e w Y o r k , c o n s i g n a d o a W . H . S r n i t h . 
V I V E R E S : 
A . y C o : 10 b a r r i l e s j a m ó n . 
A . M . G r o c e r y : 41 c a j a s conservas . 
G , K a b a : 16 b u l t o s I d . 
M u ñ i z y C o : 25 t e r c e r o l a s m a n t e c a 
M o s t r é M . : 50 i d i d . 
A l o n s o y Co :• 25' i d i d . 
C . M . N a c i o n a l : 1 c a j a accesor ios . 
Es t evanez y C o : 15 cajas p u e r c o . 
C . M a i e t 17 cajas conservas . 
G. C a s t r o : 10 b a r r i l e s I d . 
M o n t a n o H n o : 72 b u l t o s i d . 
a n o H n o : 50 ca jas i d . 
A r m o u r y C o : 500 cajas. 500 huaca les • 
roanteca. 
I - ' . F . : 100 caji-.s conservas . 
Y e n S.: 100 cajas m a í z . 
L . V i f l a : 60 i d Id . 
P . P a r d o y C o : 50 Id ' I d . 
A . L i y i : 123 b u l t o s v í v e r e s y efectos 
ch inos . 
G o n z á l e z C. : 10 c a j a s cacao, 
J . G a l l a r r e t a y C o : 15 i d I d , 5 I d cho-
c o l a t e . 
G a l b á n L o b o y C o : 15 id cacao. 
R o s a n o A . y C'o: 15 i d i d . 
L o r e d o P . : 10 i d i d . 
Saba le ta y C o : 0 i d • i d . 
G r e b a t t H n o : 125 ca j a s conservas. 
A . G . : 8 OidI id ' . 
P . R . : 50 I d j a b ó n . 
O . C . : 1 caja conservas. 
G . E . : 50 c a l a s l e v a d u r a , 
A . A . C . : 110 i d c h o c o l a t e , 150 Id i d 
( f ^ i r r e A ; .4r .cajas m á q u i n a s 
J ' walfníez v i d t e j i d o s . 
p i n t u -
^iicley ' Jo: " i d i d . 
aiarjlsa e ' 1 1 x 1 0 • 20 b a r r i l e s 
t J ' „* • C a i ^ u f n caJas h i e r r o . 
^ . f c * : 24 h.iu1'500 b a " i l e s , yeso. 
M "U^ina- T ! ' H .o8 mueb les . 
W. f>- Moré- l ü : 
J. W' : 20 f a r d n c c a j a E j i d o s . 
• AV-: 2 b n u m o ^ u i t e r o s . 
ouitos accesorios . 
M A N I F I E S T O 9 3 0 . — V a p o r a m e r i c a n o 
H . M . F L A G L K R , c a p i t á n W h i t e , p roce -
den t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a R . L . 
B r a n n e n . 
M I S C E L A N E A S : 
Saba te r y C o : 53,740 k i l o s g rasa . 
C i u s e l l a s y C'o: 27,139 i d i d . 
J . P e n n i n o : 167 p i e z a s m á r m o l , 179 
tejas de i d . 
L a s t r a S i m ó n y o : 2,072 piezas m a d e -
r a . 
S. G á r r l g a : 3,190 i d i d . 
Dolores^ : 31 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
L e f t 7 i d i d , (no v i e n e ) , 29 i d i d . 
S a n t a I s a b e l : 38 i d i d . 
B r o u w e r s y C o : 8 au to s , 20 b u l t o s ac-
c e s o r i o s . 
P . R o b i n s y C o : 7 i d i d , 7 au tos . 
M o r r i s A l p e r : 4 i d , 24 b u l t o s acceso-
r i o s . 
W . A . C a m p b e l l : 6 i d I d . 6 a u t o s . 
D u l c e N o m b r e : 17 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
M A N I F I E S T O ÍM2. — V a p o r a m e r i c a n o 
C H A L M E T T E , c a p i t á n U a l d w i n . p r o c e -
den t e d'e N e w O r l e a n s , c o n s i g n a d o a W . 
E . K i d g o w a y . 
V I V E R E S : 
G o n z á l e z G o v i á n y C o : 400 ca j a s c o n -
ser Veis 
F i t a ' H n o s : 400 i d i d . 
F o r r a j e r a N a c i o n a l : 404 sacos a l i m e n -
t o . 
N . Q u i r o g a : 1,200 cajas huevos . 
S. P o r t i l l o : 1,000 sacos c a f é . 
R o m a g o s a y C'Co: tí b a r r i l e s c a m a r ó n . 
J ; Ca l le y C o : 6 i d i d . 
A . L a y S. : 3 J d i d . 
San P a n C. : 5 i d i d . 
Y o n S. : 6 i d i d . 
R a m o s L a r r e a y o : 7 i d id*. 
S. L e e M . : 5 i d sa lch ichas . 
M u ñ i z y C o : ICO cajas conse rvas . 
H . A s t o r q u i v C o : 1,500 sacos sa l . 
B o n e t y C o : 1,000 i d i d . 
A l o n s o y C o : 600 i d i d . 100 cajas c o n -
serva 3. 
P i ñ á n v C o : 1,400 sacos h a r i n a . 
A . M é n d e z ; 300 i d i d . 
M . S á n c h e z : 300 id i d . 
M . L ó p e z y C o : 250 i d i d . 
O n e n l v D a l m a u : 20 Oiü' i d de maCz. 
S. O r l o s o l o y C o : 300 i d i d , 300 i d 
m a í z . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 300 i d I d . 
M . N a z a b a l : 300 i d i d . 
F . E r v i t l : 582 i d I d , 500 Id h a r i n a , 500 
i d a v e n a . 
M . B e r a z a : 350 i d a f r echo , ("2 menos . ) 
O t e r o y C o : 1,00 m a í z , 500 I d avena . 
J . A l o n s o : £O0 sacns m a í z . 500 i d ' ave -
n a . 
J . M é n d e z y O o : 276 I d ga rbanzos . 
D u f a u C. y C o : 618 i d i d . 
L . Lorenzo" . 473 sa^os cebada , 
G A N A D O S : 
G a r c í a H n o : 37 Jaulas aves. 
M . l o b a i n a : 97 cerdos. 
L y k e s B r o s : 100 i d i d , (2 menos . ) 
I . A . M o r r i s : 299 I d i d , (5 menos ) , 22 
m u í a s . 
L . B l u m : 1 y e g u a : 3 c a b a l l o » , 1 t o r o , 
10 p e r r o s . 
M I S C E L A N E A S : 
K i n g s b u r v v C o : 417 a t a d o s c o r t e s . 
AVest I n d i a G i l : 7.176 i d i d . 
G r a m a s L u q u e M . y C o : 600 i d i d . 
C a r v a j a l y C a b a l i í n : 331 Id pape!. 
A m . S tee l y C o : 812 a tados b a r r a s . 
V . Gómez y C o : 701 i d i d . 
M . R e v é s y o : 3 au tos . 
R . J . D . O r n y C o : 23 c a j a s efectos . 
A . L . y C o : 1 ca.ia i n s t r u m e n t o s . 
• S i n c l a i r C u b a n G i l : 6 b u l t o s m a q u i -
n a r í a . 
U n i t e d ' T r a d i n g y C o : 4 i d i d . 
. 1 . / . H o r t e r : 27 i d i d . 
Cp . de A c c e s o r i o s de A u t o s : 36 ca jas 
accesorios. 
Casa D í a z y C o : 2 i d l a , S i d I d . 
P . R u b í y C'o: 1 i d I d , 3 i d i d . 
G a r a i e H a v a n a : 2 i d id' , 10 i d l d. 
L . 10. A n t i g a : 3 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
C. S i c a r d o e h j i :o 10 ^ajas accesor ios . 
G . H a l l : 14 b u l t o s e f e c t o » -
F . J . P e t e r s o n : 1 I d m a q u i n a r l a . 
G o d f n e í H n o : 200 cajas pape l . 
P . C . de los R í o s : 1 caja h i e r r o . 
I n f a n z ó n F e r n á n d e z y C o : 34 cajas ac-
cesor ios pa ra S a r c ó f a g o s -
M a c h í n W a l l : 75 c u ñ e t e s c l a v o s . 
TT. S. M . y C o : 7 ca jas gab ine t e s . 
S o l í s E . v C o : 3 cajas t e j i d o s . 
E s c a l a n t e ' C a s t i l l o y C o : 2 i d i d 
M a n g a s y C o : 8 i d I d . 
M o s t e i r o y o : 3 i d i d . 
M e n é n n e z R o d r í g u e z y C o : 10 I d i d . 
P é r e z v S e d : 5 I d i d . 
M a r t í n e z C a s t r o y C o : 5 Id I d . 
A n g o n e s H n o y C o : 3 i d I d . 
1̂ 97. Ga rc í í i y C o : 3 i d i d . 
M u f í i z y C o : 2 i d i d . 
P r i e t o H n o : 4 i d i d . 
A m a d ' o Paz y o : S i d i d . 
Cp . C e r v e c e r a : 1,181 a t ados c o r t e s . 1 
c u ñ e t e c l a v o s . » 
.T. G e n e r : 31 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
V . G . M e n d o z a : 4 I d i d . 
M A N I F I E S T O 943 .—Vapor a m e r i c a n o 
GOV C O B B , c a p i t á n C a l i , p r o c e d e n t e de 
K e y W e s t , c o n s i g n a d o a R . L . B r a n -
n e n . 
V I V E R E S : 
A . A r m a n d e h i j o - ; 300 sacos cebol las . 
J . A . P a l a c i o y C o : 136 i d i d . 
L u a c e s L a n t a r ó n y C o : 10 cajas pes-
cado, 5 i d j a m ó n . 
M o n t a n o H m o : 50 i d id*. 
H . R i s e t o ; 59 sacos papas. 
V . Casaus : 3 c a j a s c a m a r ó n . 6 b a r r i -
les cebol las , 60 i d manzanas . 
Y . C h á v e z : 100 sacos papas . 
Cuban A m . J o c k l e y C l u b ; 10 caba l lo s 
M E T A L I C O : 
W . H . S m i t h : 2 b u l t o s c u r r e n e y . 
N a t i o n a l i t y B a n k : 2 i d i d . 
S t a n d a r d P r o d u c t : 120 sacos b a r r o , 
55,01)1) l a d r i l l o s . 
S t a t i o n : 369 r a í l e s . 
_San C r i s t ó b a l : 19 b u l t o s m a q u i n a r l a , 
150 piezas a c e r o . 
A r e l l a n o y C o : 6 b u l t o s f e r r e t e r í a , 
21,294 t e j a s . 
F . C . U n i d o s : - 4 l o c o m o t o r a s . 
N a r a n j a l : 2 carros . 
N a r a n j a l ; 2 ca r ros . 
R . L a s a : 3 i d . 
B a r a ñ a n o G o r e s t i z a y C o : 32 cajas v i -
d r i o s . 
M A N I F I E S T O 9 4 4 . - V a p o r amer i cano 
J R . P A R R O T T , c a p i t á n P h e l a n p r o 
ceden t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o ' a I í 
B . B r a n n e n . 
M & j f e & | : h l J O : m CaJas hueTOS-
F é ; 3 ca r ros . 
v a c í a s d e Affua3 Ga8eosas: 58,572 b o t e l l a s 
Cp. C e r v e c e r a : 104,935 I d I d 
F . de H i e l o : 92,948 Id ' i d . ' 
H . J . P e t e r s o n : 3 ca r ros . 
C u b a n R . y C o : 11 i d i d . 
A . M . P u e n t e y C o : 1.8,000 l a d r i l l o s . 
M A N I F I E S T O 9 4 5 . — V a p o r n o r u e g o 
V E N A T E R . c a p i t á n Svendson . p r o c e d e n -
te d'e H a l i f a x . c o n s i g n a d o a D a n i e l s B a -
c o n . 
P . B o w m a n : 823 b a r r i l e s papas . 
L ó p e z P e r e d a y Co : 2,590 i d i d . 
J . A . P a l a c i o y C o : 4,626 i d W. 
M A N I F I E S T O 9 4 6 . — V a p o r a m e r i c a n o 
S A N T E R O , c a p i t á n F a r r o w , p r o c e d e n t e 
de N e w p o r t . cons ignado a l a H a v a n a 
Coal y CQ. 
H a v a n a C o a l y C o : 10.649 one ladas 
c a r b ó n m i n e r a l . 
L . C o w a n : 4 b u l t o s d rogas . 
A . L ó p e z : 10 i d ' i d . 
E . S a r r á : 210 i d i d . 
R . L o r e t ; 5 i d i d . 
E . L e c o u r s : 1 i d i d . 
L . R e c i o : H id id. 
H . A d v . y C o . : 16 i d I d . 
R . T . T u r : 9 i d i d . 
I I . G . M e n a D . y C o : 114 i d ' i d . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 36 i d i d . 
O. A l s i n a : 36 i d i d . 
A . R o d r í g u e z : 3 i d i d . 
A . M e d i n a : 1 i d i d . 
D r o g u e r í a B a r r e r a s : 10 I d i d . 
Y . D r u g S t o r e ; 15 i d i d ' . 
M . ; 1 i d . 
L a r f r i ó n P . : 19 I d i d 
F . T a q u e c h e l : 167 i d I d . 
R . P . C . : 10 I d i d . 
D r u g P . T r a d i n g : 45 I d 1 
R . C . : 2 i d i d . 
T . D . y C'o : 17 i d ' i d . 
M a j ó C . y C o ; 29 i d i d . 
C E N T R A L E S : 
V i o l e t a : 9 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
P e r s e v e r a n c i a : 10 i d i d . 
G e r t r u d i s : 16 i d W . 
J a g u a y a l : 17 i d i d . 
M A N I F I E S T O 9 4 8 . — V a p o r a m e r i c a n o 
E S P E R A N Z A , c a p i t á n A v e r y , p r o c e d e n -
te de T a m p i c o y escala, c o n s i g n a d o a W . 
H . S m i t h . 
D E P R O G R E S O 
B . Caraza : 1 a u t o . 
R . C a r r a n z a : 200 pacas h e n e q u é n . 
M A N I F I E S T O ' 9 4 9 . - B e r g a n t í n amerl^ 
cano M A I D OP E N G R A N D , c a p i t á n O i -
k le , p r o c e d e n t e de F i l a d e l í i a , c o n s i g n a -
do a l a O r d e n . 
F O R R A J E S : 
B . F e r n á n d e z : 3,000 sacos m a í z 
J . L o i d i : 500 i d i d . 
J . V . C e t r a : 500 i d i d . 
B . F e r n á n d e z ; 500 i d a f recho . 
M I S C E L A N E A S : „ ^ 
| P o n s y C o ; 25 b a r r i l e s azu le jos , o.OOO 
i d c e m e n t o . 
R o d r í g u e z H n o : 383 b a r r a s . 
M A N I F I E S T O 9 5 0 . — V a p o r a m e r i c a n o 
O R I Z A B A , c a p i t á n Okeete, p r o c e d e n t e 
de V e r a c r u z , c o n s i g n a d o a W . H . S m i t h . 
Con c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F B E S T O Oóli. —f V a p o r fingios 
O R I A N A . c a p i t á n Oa-kley, proced'ente de 
L i v e r p o o l y escala, c o n s i g n a d o a D u s s a q 
y C'o. 
Con c a r g a en t r á n s i t o . 
^ M A N I F I E S T O 952 .—Vapor a m e r i c a n o 
A P A L A C H E O , c a p i t á n B o d u n g e n , p r o -
ceden t e de G a l v e s t o n , c o n s i g n a d o a L y -
kes B r o s . 
L y k e s B r o s : 48 m u l o s , 300 n o v i l l o s . 
C u b a C a t t l e y C o : 300 I d i d , 1,000 cer-
d o s . A i f ó i M I 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R Í E G A 
J O S E I . R I V E R 0 
A B O G A D O S 
A g u j a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
ÚT. T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
A B O G A D O 
T e s t a m e n t a r l a s y l - n v o r c i o » . 
M A N Z A N A , D K G O M X Z , COZ. 
T e l é f o n o A-Olffi. Apartado S t 
C 5392 n d 30 Jn 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s . C i r u g í a 
en .genera l . E n f e r m e d a d e s de l a p i e l . 
C o n s u l t a s de 3 a 4 p. m $10. Zan ja , n ú -
m e r o 112. bajos. T e l é f o n o A-43«S. 
37502 31 oc 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
M é d i c o de l C e n t r o A s f i r i a n o . M e d i c i n a 
en g ene ra l . C o n s u l t a s d i a r l a s (2 « 4 ) . 
M r t u d e s , 39. a l t o s . D o m i c i l i o : V a U o c l -
n lo , 2. T e l é f o n o 1-1197 
37972 s i oc 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
. C i r u j a n o de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
I d i e n t e s . E s p e c i a l i s t a en TÍas ui I n a r l a s 
| y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C o n s a H a s . 
¡ M o u t e . 400. L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
i De 12 a 2. D o m i c i l i o : C o r r e a , 54. T e . é -
í f o n o 1-2514. 
38290 6 n 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R 1 E T A 
A B O G A D O S 
E D I F I C I O Q U I Ñ O N E S T E L E F . A-30S9. 
H A B A N A 
37990 7 dio. 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z , 228 y 229. T e l é f o n o 
A-8310. 
32343 » « » -
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
H A B A N A Y C A U D B N A » 
H a l u n a : Abogados: docteres Alfrtudo 
G o n z á l e z B e n a r d y . l o só A G o n z á l e z JSt-
chegoyen. E d i f i c i o R u i z . O ' R e i B y y H a -
bana . C á r d e n a s ; doctores A l f r e d o G a a -
z á l e z B e n a r d y F r a n c i s c o J . L a r r t e u . L a -
borde, 27. 
C 3388 tnS. 8 ab 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B i O 
A b o g a d o y Notar io . A m a r g u r a , 32. D e -
p a r t a m e n t o . 611. T e l é f o n o A-2278. 
34615 M • 
~ M A Ñ Ü E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e ! B a n c o d e C a n a d á . 
D r . A . S . D E B U S T A M A N T E 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n . Jefe de l a 
C l í n i c a de- P a r t o s de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a . C o n s u l t a s : L u n e s y V i e r n e s , 
de 1 a 3, en Sol , 79. D o m i c i l i o , cal le 15, 
eníooKoJ y K . ^ Vedado . T e l é f o n o P-1862. 
^ . " G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o de l E c s p i t a í d© E m e r g e n c i a s y 
del H o s p i t a l Nfirnero U n e . E s p e c i a l i s t a 
en v í a s u r i n a r i a » y enfermedades r e -
n é r e a s . Cistoteoopia. c a t e r l s m o á j loa 
u r é t e r e s y e x a m e n del r i f ión por lus R a -
y o » X . Inyecc iones de N e o s a l v a r s á n . C o n -
s u l t a s de 15 a 12 a. m - y de 3 a f p m-, 
en l a cali** de Cuba , nf imero 68. 
34153 30 s 
35605 33 B 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
C o m p r a v e n t a de f incas r ú s t i c a s . 
Representac iones legales . 
O f i c i n a : M a n z a n a de Gdmez 205. T e -
l é f o n o A-4832. D e 2 a 5 p . m- Apartado 
de Correos 2426. H a b a n a . 
P E L A Y 0 G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados. A g u i a r . 71. 5o' p'.so. T e l é f o n o 
A-2432. D e 9 a 12 a. m . y de 2 a 6 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R Í E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. A m a r g u r a , 31. H a b a n a . . C a M » 
y T e l é g r a f o "Go<i»lnte ." T e l é f o a f t A-2(558. 
D o c t o r e s e n M e d i t ó l a y C i r u g i a 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O T>F. I . A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Ci rug r í a e n g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
de 2 y m e d i a a 4 y m e d i a . V i r t u d e s , 
144-B. T e l é f o n o M-2461. D o m i c i l i o : B a u o s , 
61. T e l é f o n o F-4483. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Mé_dico de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
ae l pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n de 
n o d r i z a s C o n s u l t a s ; de 1 a 3. C o n s u -
T Í ' - o i X 8 ' e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
- 1 30 4 a 
D r T í S í D O R o T A G b S T I N I 
M é d i c o c i r u j a n o . D e l a F a c u l t a d de Co-
l u m b l a en N e w Y o r k . A l u m n o de loa H o s -
pit*LleJ' de N e w Y o r k . M e d i c i n a G e n e r a l 
y E n f e r m e d a d e s de l o s N i ñ o s . C o n s u l a -
4.09968 ^ 10 a 12" ' r e l é f o n o í1-5407 y 
' ^ 7088 s Ó d - S l ag 
D r . F R A N C I S C O l D E V E L A S C 0 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . P u i / n o n e » , 
rservlofjas. P i e l y e n f e r m e d a d e s sec?etaa. 
C o n s u l t a s : De, 12 a 2, l o s d í a s l abo rab l e* . 
fraiuo. n t l m e r o 34. T e l é f o n o A-6418. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r p o r o p o s i c i ó n de E n -
f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s . Me-
dico d e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . " M a -
d i c o a i n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
t e : E n f e r m e d a d e s de l S i s t e m a Nervio*-
so. L ú e s y E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n . 
C o n s u l t a s : D e 1 a 8. ( f20) . - P r a d o , 20 
a l t o s . 
C 81á-- lo . 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
P r o f e s o r de l a Escue la de M e d i c i n a ; C i -
r u j a n o de l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
A m i s t a d . 34, a l t o s . T e l é f o n o A-4544. 
D r . ^ O T Í O R T V A ' 
C o r a z é n y P u l m o n e s y E p f ^ r m e d E d é s del 
peclco e i c l a ¿ i v a m f r v c e . C o n s u l t e s : de 12 
a 2. B ^ r n a z a , 82, ba ioa . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E n f e r m e d a d e s de O í d o s , N a r i z y G a r g a n -
ta. C o n s u l t a s : L u n e s , Marte s . J u e v e s y 
S á b a d o s de 1 a 3. L a g u n a s . 46, « s q u i B » • 
P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o A-4465. 
C U B A R A D I C A L Y S E G U R A D B L A 
D I A B E T E S . P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
E s p e c i a l i s t a de enfermedades secre tas 
que se curan en 12 d l r s . C o n s u l t a s : c a -
lle C o r r e a , 29, J e s ú s del M o n t a ; da 2 
i \ 4. T e l é f o n o 1-2090, 
^ D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y partos . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
< e s t ó m a g o ' , h í g a d o , r i ñ e n , e tc . ) , e n f e r m e -
dades de s e ñ o r a s . Inyecc iones en aerie 
de2 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4. B m -
pedrado. 52. 
38216 31 oc 
I T r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D i r e c t o r del Sanator io D e s v e r n i n e - A l b o . 
E s p e c i a l i d a d : E n f e r m e d a d e s de l pecho. 
T r a t a m i e n t o de los c a s o s i n c i p i e n t e s y 
avanzados de tubercu los i s pu lmonar . C o n -
s u l t a s y gest iones de s a n a t o r i o : de 2. 
a 4. S a n N i c W á s , 27. T e l é f o n o M-1600. 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a p o b r e s $2 a l mes , de 12 
^ ^ • l • " ' A c u l a r e s de 2 a 4. San N i c o l á s . 
o2. T e l é f o n o A-S027. 
37S77 7 n 
D R . J O S E A L F O N S O 
S i ^ ' ^ f ^ ^ n a r l z y oldos- C o n -
« 9 ¿ pA*lzad\ d e l ^ o n t e . 386, de 13 
^ Q Teiéf°no ^12330. San Lf iz^ro . 268, 
de 3 a 5. T e l é f o n o M-1846. ' ^ 
. 36125 23 oc. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I Á N 
H a trasa lduao BU domic i l io y consu l ta 
a Perseveranc ia , n ú m e r o 32, altos. T e -
l é f o n o M-267L C o K s u l l á s todos los d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m- M e d i c i n a ' .nterna 
e s p e c i a l m e n t e de l C o r a z ó n y de loa P u l -
mones . P a r t o s y enfermedades da n i -
ños . . 
38066 31 oc 
" I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a C a s a de Ha 
lud " L a B a l e a r , " C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a en e n f e r m t d a -
de* de m u j e r e s , partos y c i r u g í a en ge^ 
ñ e r a i . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s p a n 
los pobres. E m p e d r a d o . 50. T e l é f o n o 
A-255S. 
D r . R0BELIN 
P i e l , s a n g r e 7 enfermedades secretas . C n -
r a c i ó n r á p i d a por s i s t e m a nv- 'demls imo. 
C o n s u l t a s : da 12 a 4, Pobi.-*»1» grat i s . C a -
l ía de J e s ú s M a r í a , 91. T e l é f o n o A-1332. 
de 4 y m e d i a a 6. 
D r . L A G F 
E n f e r m e d a d e s secretas , t r a t a m i e n t o s es-
pec ia le s ; s i n e m p l e a r inyecc iones m e r -
e n r í a l e s , do S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , etc . ; 
1 cura r a d i c a l y r á p i d a . Des 1 a 4. No 
v i s i to a domicil io. Monte, 1S5. e s q u i n a a 
A n g e l e s . 00 dan h o r a s e s«>«o ia le s . 
C 9676 m 28 d 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de l a C l í n i c a del doctor Santoa P a r -
m d I d d 
L A B O R A T O R I O S 
L a b b r a t o r l o 
d « 
Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l , 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
« O ^ T 1 ^ 1 3 36 abonos completos , 
n ^ M ^ í m 0 ' A p a r t a d o 2525. T e l é f o -
. ú l oc 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
?i0nmiA^?ñ\ U i n , 0n5aa oficial- L a b o r a t o -
H ^ .An5U, t lS0 l 6 1 doctor E m i l i a n o D e l -
| f d 0 - « a l u d , 60, bajos. T e l é f o n o A..3622, 
n e r a í aQ a n á l i s i 8 a n í m i c o s en ge-
C A L L I S T A S 
D r . L U I S H U G U E T 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
A s i s t e n c i a en l a C l í n i c a p o r m ó d i c o s p t e -
c ios . C o n s u l t a s : de 1 a 3. V e d a d o . C a l -
zada, U . T e l é f o n o F-1346 
39106 17 n 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
M é d i c o C i r u j a n o . D e l a s F a c u l t a d e s de 
M a d r i d y l a ' l l á b a n a . C o n t r e i n t a a ñ o s 
de p r á c t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s 
de l a s ang re , pecho , s e ñ o r a s y n i ñ o » . 
P a r t o s . T r a t a m i e n t o espec ia l c u r a t i v o de 
as afecc iones g e n i t a l e s de la m u j e r . 
C o n s u l t a s de u n a a t r e s . G r a t i s l o s m a r , 
tes y v i e r n e s . L e a l t a d . 91-9Í H a b a n a . 
T e l e f o n o A-W"1 
32735 30 a 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de la U n i -
v e r s i d a d de la j í a b a n a . M e d i c i n a i n t e r -
aa E s p e c i a l m e n t e afecciones de l co ra -
•/óñ. C o n s u l t a s de 1 a 4. San M i g u e l . 55. 
T e l é f o n o A-9380. 
C 5650 31d 2 J l 
D r . J . B . R U I Z 
Do los h o s p i t a l e s de F i l a d p ' U a , N e w Yor>. 
y Mercedes . E s p e c i a l i s t a * i e n f e r m e d a -
des secretas . E x á m e n e s u r d t r o s c ó p i c o B y 
c i s t « f c c 0 p i c o s . E z a r r i e n del r i ñ ó n por los 
B a y o s X . I n y e c c i o n e s d e l 606 y 914. R e i -
na. 55, bajos. D e 1 p. m a 3. T e l é f o n o 
A-9051. 
C 8828 S l í - 1 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M é d i c o <3e n í S o a . C o n s u l t a s : de 13 a 3; 
C h a c ó n , 31, cas i e s q u i n a a A g u a c a t e . Te -
l é f o n o A-2554. 
D r a . M A R Í A G 0 V I N D E P E R E Z " 
M é d i - ñ n a y C i r u ¿ í 3 i de la F a c u l t a ae l a 
H a b a n a y p r á c t i c a s de P a r í t ) , E s o e c i a -
I l s t a en e n f e r m e d a d e s de c e ñ o r a ? y p a r -
tos . CoT.mtas de 9 a 11 a 71 y <ía 1 
a 3 o m - Eanja , 32 y mealb . 
37591 3J oc 
D r . M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . ü s p e c i a U s t a en CRfermeda-
des de l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s v secre-
tas . C o n s u l t a s de 3 a 4. d a r l o s I I I . 209. 
D r . G O N Z A L O ~ E A R O S T E G U Í 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l y ae 
E m e r g e n c i a s . C i r u g í a g e n e r a l . C o n s u l t a s 
de 2 a4. A g u a c a t e , 27, e s q u i n a a E m -
ped rado . T e l é f o n o s A - Í 6 1 1 . P-^MS. 
C 7216 i n d 2 * 
D r . E M I L I O J A N E " 
EBoecial l^ tP en l a s e n f e r m e d a d e s do l a 
p i e l , a v a n o s i s y v e n e r a r a de l H o s p i t a l 
San L u í a , en P a r í s . C o n s u l t a s ; de 1 a 4 
o t r a s horas p o r c o n v e n i o C a m N ^ n a s i c » ; 
43. a l t o s . T e l é f o n o s 1-2583 y A-220P, 
38067 31 oc 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
E s p e c i a l l f t a en e n f e r m e d a d e s de l pecho. 
I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
Médica . B x - i n t e r n o de l Sanator io de New 
Y o r k y ex-direexor del Sanator io " I * . 
E s p e r a n z a . " R e l n s , .1^7; de i a 4 p. m-
T e l é f c n o s 1-2342 y A-2Í5M. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d l c c do l a C a a s de B e n e f i c e n c i a y Ma-
tern idad . E s p e c i a l i s t a en las enferme-
dades de los n i ñ o s . M é d i c a y Q u i r ú r g i -
cas . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, L í n e a . « n f r a 
F y G. Vedado. T e l é f o n o P - i i ^ . . 
O B I S P O , im. 
A L F A R 0 E H I J O 
Q u i r o p e d i s t a s de los Ceotros C a n a r i o . 
Dependientes . Sociedad de R e p ó r t e r s . 
H o r a s en el recibo. P a r a p a r t i c u l a r e s : 
10 a 1 1 ; de 2 a 5. D o m i n g o s : de 6 
a 12. P a s o a domici l io . C u r a m o s radica l -
mente en el acto su dolor. E n e l acto 
s m c u c h i l l a , s i n pe l igro n i dolor, en la 
casa hay varios t e l é f o n o s m á s . 
37353 2 n 
L U I S E . R E Y 
Q U I B O P B D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo u n i v e r s i t a r i o 
E n a l despacho, $1. A domic i l io , praci» 
s e g ú n d is tancias . Neptuno, 5. T e í é f o a i 
A-3817. Manicure . Masajes . 
F . S U A R E 2 
D r . R E G Ü E Y R A 
T r a t a m l í n t o cnra t f .vo d e l a r t r i t l s m o . 
piel (eczema, ba r ros , e t c . ) . r e u m a t i s m o , 
d i abe tes , d i speps i a s h i p e r e o r h i d r i a , ? n -
t e r e c o l i t i s . Jaquecas, n e u r a l g i a s , neuras -
t e n i a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s en-
f e r m e d a d e s ne rv iosas . C o n s u l t a s : de 3 a 
6. E s i v b a r , 162, a n t i g u o , bajos . No hace 
v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
38009 31 oc 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de la P i e l y S e ñ o r a s . ) 
Se ha t r a s l a d a d o a V i r r i a s , 143 y m e -
dio , a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a 5. T e l é f o -
no A-»203. 
D r T J O S É ' A L V Á R E Z G Ü A Ñ A G A 
E s p e c i a l i s t a en e s t ó m a g o o i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s d i a r i a s en M a n r u p i o . 132; de 
1 a ' 3 ' p . n i . T e l é f o n o M-y;',25. 
C B371 i n d 29 Jn 
" I S T A . R A M O S M A R T I Ñ O Ñ ^ 
De las F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y H a -
bana. M e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . 
P i e l , s a n g r o y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
t a s : de 12 a 2 p. m . A n i m a s , 19, a l t e s . 
T e l é f o n o A-1066. v 
c 1204 30d 3 f 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g f a . Con p r e f e r e n c i a par^ 
tos, e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , de l pecho y 
sangre . Consu l t a s de 2 a 4. J e s ú s M a r í a , 
114. a l t o s . T e l é f o n o A ^ á f , 
3S06S 31 oc 
" D r . J . D I A G 0 
Afeccioiaes de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n f e r -
m e d a d e s de las s e ñ o r a s . E m p e d r a d o , 13. 
Dte 2 A 4, 
C 9277 áOd.9 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
C a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s Secretas . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a inyecciones. D a 
1 a 3 p. m- T e l é f o n o A-5049. Prado , n ú -
m e r o fe. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San M i g u e l . 55, ba jos , e s q u i n a a S a n N i -
c o l á s . T e l é f o n o s A-9380 y F-1354. T r a -
t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a l e s 
y u r i n a r i a s d e l h o m b r e y l a m u j e r . E x a -
m e n d i r e c t o de l a v e j i g a , r í ñ o n e s , etc. 
R a y e s X . Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i -
nas, s ang re . Se hacen v a c u n a s y se a p l i -
can nuevos e s p e c í f i c o s y N e o s a l v a s á n . 
C o n s a l t a s de 7 y m e d i a a 8 y m e d i a y 
c m u j A N c l s D E N T Í S T A T " " 
D r . A L B E R T O C O L O N ' 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d : T r a t a m i e n t o c u r a t i v o de l a 
c a r i e de l o s D i e n t e s en t o d a s sus faces, 
en u n a a t r e s -sesiones. H o r a f i j a a ca-
d a c l i e n t e . C o n s u l t a s de 8 a. m . a 5 p , m . 
C u b a y M u r a l l a , a l t o s , 
36016 23 oc 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e d e n t a l a los 
a l t o s d e l e d i f i c i o de F r a n k R o b l o » . D e -
p a r t a m e n t o , 511. T e l é f o n o A-83V3. E m p a s -
t e s I n v i s i b l e s , n u e v o s p r o c e d i m i e n t o s en 
p u e n t e s y d e n t a d u r a s pos t i zas . C u r a c i ó n 
de l a p i o r r e a . T u m o s a h o r a f i j a . Con -
s u l t a s : de 1 y m e d i a a 4 y mecMa. 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de l a U n i v e r s i d a d . E s p e c i a l ! i ta 
en E n f e r m e d a d e s Secretas y de l a P i e l . 
R e i n a . 97. (a l tos ' C o n s u l t a s ; L u n e s , 
i é r c o l e s y vierwes. do 3 a 5. No hace 
v i s i ta s a domici l io . 
C 12060 80 d 30 d 
D r . I G A R C I A R I O S 
C i r u j a n o y o c u l i s t a . C i r u g í a de a b d o m e n . 
E s t ó m a g o . H í g a d o . M a t r í a . O v a r l o s . A p é n -
dice, et?., e tc . C i r u g í a y t r a t a m i e n t o de 
lasi e n f e r m e d a d e s de l o s ojos. R a y o s X 
y a l t a freci.sflncia. C o n s u l t a s ;de 8 » 
11 a. m . y de 3 a 5 p . m . E g l d o , 1, p^-
so 2o., hay e l evador . T e l é f o n o s A-43C6 y 
A-1017. C l í n i c a de o p e r a c i o n e s ; San F r a n -
cisco y A v e n i d a de A c o s t a . L a w t o n . V í -
bora . 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o Dent i s ta . C' -ns i j l tas de 10 a M 
y de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d en el t r a t a -
m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s de l a s on-
d a s . ( P i o r r e a a lveolar) previo e x a m e n 
r a d i o g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i j a 
p a r a cada cl iente . Prec io por cons ' í l t a ' i 
$10. A v e n i d a de I t a l i a , 16; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-3843. 
3560-1 30 a 
Q a i r o p e d i s t a d e l " C e n t r o A s t u r i a n o . — g r a -
duado e n I l l i n o i s Col lege . Chicago . C o n -
s u l t a s y ope rac iones . M a n z a n a de G ó -
mez . D e p a r t a m e n t o 203. P i s o l o . D e S 
& 11 y d o 1 a 6. T e l é f o n o A-e91R 
38813 31 oc 
C O M A D R O N A S 
A N A M a . V A L D E S 
C o m a d r o n a . E n c a r g a d a de l s e r v i c i o de 
p a r t o s do l a C l í n i c a d e l d o c t o r H u g u e t . 
Se of rece a sus d i e n t a s .en l a C l í n i c a , 
a m ó d i c o s p r e c i o s . D o m i c i l i o : 23. e n t r e 
2 -y 4. T e l é f o n o F-1252. 
38870 14 n 
G I R O S D E L E T R A S 
i . B A L C E L E S Y O u 
S. P N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n p a g o s p o r el cable y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a sob re N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s y so^re todas l a s c a p i -
ta les y p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s B a -
l ea res y Canar ias , Af f en t e s de l a C o m -
p a ñ í a de Seguros c o n t r a i n c e n d i o s "Bo-
y a l . " 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S l n o c l t i s C r ó n i c a 
d e l M a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s t e s i a 
p o r e l gas. H o r a f i j a a l p a c i e n t e . C o n -
s u l a d o . 20. T e l é f o n o A-4021 . 
37774 31 oc 
O C U L I S T A S 
D r . J , S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l í a s : d o 0 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do. 105. entra Ten ien te R e y y Drago-
nes. 
C 10786 i n 28 i» 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , NOÍ. 7 6 y 7 8 . 
H a c e n pagos p o r cab le , g i r a n l e t r a i * 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n ca r t a s dfe c r é -
d i t o sob re L o n d r e s , P a r í s . M a d r i d , B a r -
ce lona , N e w Y o r k , N o w O r l e a n s , F i i a -
d e l f i a . y d e m á s Cap i t a l e s y c iudades 
da loa E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o -
pa, a s í c o m o sobre t o d o s los pueblos da 
E s p a ñ a y sus pe r t enenc i a s . Se r e c i b e » 
d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r i e n t e . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a b ó v e d a cona^ 
f r u i d a s con t o d o s l o s a d e l a n t o s moder- i 
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r va-* 
lores dcwj todas clases bajo l a propia' 
c i l í s t o d i a ^ e los i n t e r e s a d o s . E n esta 
o f i c i n a d a r e m o s t o d o s los .de ta l les i n » 
se cL^seen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
4. 8381 lo 8 o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
..OS. Ag ' J t a r . 108, e squ ina a A m a r g u r a 
H a c e n pagos p o r e l c a b u , f a c i l i t a n c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n pagos p o r cable , g i -
r a n l e t r a s a cor ta ' y l a r g a v i s t a sobra 
t e d a s l a s c a p i t a l e s y c iudades i m p o r -
t a n t e s de los Es t ados U n i d o s , M é j i c o -
E u r o p a , a s i como sobre todos los puo 
b los de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d l t e 
sobre N e w Y o r k . F i i a d e l f i a , N e w OTM 
l e a n s . San F w n d s c o . L o n d r e s , P a r í t 
H a m b u r g o . M a d r i d y B a r c e l o n a . 
E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a . 
Se admite desde U N P E S O ea adelante y 
se paga buea i u t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s libretas se liquidan cada dos meses y 
e l dinero puede sacarse del B A N C O cuan-
do se desee :: :: :: :: :: :: :: : 
O c t u b r e 2 0 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c i r n t a v ^ 
Rio]a y Navarro *Garín* 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por FRAHCISCO ELGUEKO.) 
Tercera Conferencia de Sociología Cristiana 
L A P R O V I D E N C I A 
La Idea de Dios aunque identifica-
da cou la 'mentalidad social, según 
ya hemos demostrado, se pone más 
de resalto y se hace más profunda, 
cuando consideramos al Señor como 
ProAádente, es decir como gobernador 
y gu ía ds todas las cosas sean subs-
tancias o modos, agentes o simples 
actos. , 
Esta Idea social, como la de Dios, 
de la cual es como si dijéramos un 
perfeccionamiento, porque no consis-
te sino en considerar al Supremo Ha-
cedor gobernando al mundo es d f 
tal modo propia de las sociedades y 
tan natural en elals p tan adiaptable a 
su sindéresis, a su buen sentido y 
hasta su. mismo instinto, que no hay 
sociedad que no la tenga, ni aparez-
ca sin ella en la historia, muchas 
veces en forma pueril y grosera, pe-
ro» Jísiempre real y perceptible, en 
medio de errores absurdos y supers-
ticiones repugnantes, como aparece 
el ero en el cuarzo y el brillante en 
la inútil ganga. 
Precediendo a todas las religiones 
conocidas, hubo una religión eleva-
dísima que cont inúa en el judaismo 
perfeccionándose y ha llegado a la 
sublimidad en el cristianismo, re l i -
gión que se corrompió después en 
muchos pueblos, pero que al princi-
pio era pura y única en el mundo, y 
el famoso abate de Broglie en sus 
"Problemas y Corolarios de la His-
toria de las Religiones", (uág. 50), 
dice refiriéndose al gran historiador 
alemán M. Darmesteter: que "Toda 
la antigüedad'» adoraba a un dios 
supremo^ que tenia todos los atribu-
tos del dios de los judíos, salvo el 
t í tulo de creador universal, y en se-
guida añade los siguientes admirables 
conceptos: "La raza aria, la raza se-
mítica- vía china amarilla, Egipto, 
Asia, .Europa reconocen en tiempos de 
la más alta ant igüedad un dios úni -
co y lo consideran como el ser más 
poderoso del universo, perfectamente 
sabio, justo y bueno, "que todo lo ve, 
que gobierna el Mundo, oye las ple-
gariaa, recompensa la virtud, casti-
ga al vicio y perdona al arrepen-
timiento". Hay dice, múlt iples dio-
Bes en las mitologías de la ant igüe-
dad, pero salen todos de un mismo 
tronco v no son sino transformacio-
nes del Dios único, adorado por los 
pueblos antiguos, designado con 
nombres diversos pero sin dejar de 
ser el mismo." (Pág. 51.) 
En la Biblia la idea de la Provi-
dencia es luminosia como el sol y el 
Real Profeta en el salmo C I I I canta la 
gloria del Señor del universo con 
su más alta inspiración y más inefa-
bles harmonías , no pudiendo nosotros 
abstenernos de reproduoir. ;algunas 
estrofas de ese cántico sublime, tra-
ducidas por Fray Luis de León en un 
castellano que calificamos más que 
de noble, y robusto, y solemne, de 
"Bíblico". 
"Señor, tu al teza—¿qué lengua hay 
que la cuente?—Vestido estás de glo-
r ia y de belleza—y luz resplande-
ciente.—Encima de los cielos desple-
gados—al agua diste asiento.—Las 
nubes son tus carros, tus alados— 
caballos son. el viento.—Son fuego 
abrasador tus mensajeros—y el true-
no y torbellino.—La tierra sobre 
asientos duraderos—mantienes tie 
contino.—Los mares laj cubr ían de 
primero—por cima los collados;— 
mas sonó de tu voz el trueno fiero 
—y huyeron espantados.—Tú, qua a 
los montes ardes si los tocas—y al 
suelo da?3 temblores. . . ' ' 
Cuando Dios así gobi^ri a al mnn. 
.vio no qnie-e decir que no lo go-
bierna por medio de causas natura-
les, sin que eslo excluya tampoco la 
idea 'Jel milagro que puedo verif i-
carse y de hecho se ha verificado 
en la ¡historia, porque Dios puede 
derogar sus leyes con mayor ía de 
razón que cualquier legislador de-
roga las suyas. 
E l hecho es que gobernando Dios 
directamente o por medio de causas 
segundas (1), E l y sólo E l es el Su-
premo ordenador y monarca del uni-
verso, y ni en el mar, ni en la gota, 
ni en el átomo, ni en el sol, n i en 
la ballena, ni en el microbio, ni en 
la sustancia, n i en el accidente, n i 
en el actuante ni en el acto, acaece 
algo que Dios no vea, permita y en-
camine a sus santos e Inescrutables 
designios, y hasta dirige la misma 
libertad humana de una manera sa-
pientísima y misteriosa, que no le 
quita su Carácter de libertad, sin 
embargo, y que la constituye en 
fuente única del mal moral que bro-
ta entre los hombres, y también. 
ayudada por la gracia, en manan-. 
t ia l del méri to . 
No es el caso tratar la cuestión 
del origen del mal y como a Dios 
no puede ser imputable, y solo diré- | 
mos con San Agust ín que si lo per-1 
ni te es porque saca de él el bien, y • 
no lo permit i r ía de otra manera. 
E11 la conciencia humana y más 
en la socíial, es tá grabada de t a l ; 
modo la idea de la Providencia, que I 
desde el cristianismo hasta el feti-1 
quismo más grosero, todas las socie-
dades creen que Dios las gobierna, 
las impulsa, las castiga y más que i 
eso las transforma, o elevándolas a 
la grandeza o convirtiéndolas en r u i -
nas ilustres o deshonradas. 
E l fetiquista y el pagano en todo 
ven un dios escondido; en la luz; 
que inunda el espacio^ en el grano] 
que bpota en la sementera; en el1 
rayo que rasga los aires con t e r r i - . 
ISle fragor, y si verran al creer que 
un ser sobrenatural ac túa "inmedia-
tamente" en la naturaleza, aciertan 
al creer que Dios obra en todo, por-
que la ley física es obra de su vo-
luntad suprema, y el rayo que nos 
aterra y deslumhra, si bien produci-
do por dos electricidades contrarias, 
obedece a Dios porque es rebultado 
de una ley suya, como si lo encen-
diese e hiciese vibrar su propia 
diestra. 
Los grandes poetas paganos con-
fesaban la providencia en verses ma-
jestuosos y magníficos, y Virgi l io di-
ce: 
"Eminct in minimis, maximus ip'se 
(Deus. (2) 
Ovidio a pesar de su poca religiosi-
dad también exclama: 
(2) E l mismo Dios óptimo y má-
ximo es eminente en lo mínimo y io 
casi Imperceptible. 
D i i prohibet minas dfl, talem ad-
vertite casum 'ü-
Hasta el "Islanismo que signifira 
"abandono" en Dios cree e i la Pro-
videncia a pes^r de ^u fatalismo y 
tiene siete' "a u'culos" fe m b x ü 
el dogma providencial. Enciclopedia 
alemana de Wetzer, 
Y es natural, señores, que las so-
ciedades tj-ií>.s, mientras su mentali-
dad esté iiv.roinada por una cliispa 
de razón y no se conviertan en re-
baño, crean en la Provldenci'a D i -
vina, porque su prop'.ü historia SÜ 
las va demostrando con claridad tal 
que no hay ninguna de las verdades 
naturales "que más rjavpmeme apa-
rezca en e) entendimiento humano, ni 
más solici.a ©i sentimiento y el ins-
tinto de los hombres. 
La demostración que sigue la 
forma didáctica que la voy a for-
mular no la he visto exoue^ti nunca, 
pero ya te he escrito, varones doc-
tísimos me la han aprobado y no 
dudo que sea concluyeníe, sin que 
por lo dicho me jacte de un Invento, 
ni de un hallazgo, sino de una sim-
ple aplicación de las doctrinas tra-
dicionales del catolioismo en los 
tiempos modernos, brillantemente ex-
puestas por Balmes, De Mai-jtre y 
Donoso Cortés. 
¿Qué agentes constituyen la his-
toria de cada individuo lo mismo que 
de cada sociedad? La libertad hu-
mana, es decir la .voluntad del hom-
bre, influye ciertamente en los su-
cesos individuales ? sociales, pero 
cuanto más, infinitamente más, la l la-
mada "Casualidad". 
En la eruerra que, como dijo Proud-
hón, es la gran transformadora, de-
moledora y modeladora de las so-
(3- Dios, evitad tanta misar ía ; T.vs 
conjura el pt l igro que nos amenaza. 
(1) Santo Tomás-Summa. Part. l a . 
Quest X X I I , ar t ículo 3o. 
T e n e m o s d i s p o n i b l e e n A l m a c é n H A B A N A , 
y a p r e c i o s v e n t a j o s o s : 
M a í z A m a r i l l o A m e r i c a n o N o . 2 
Para ofertas llame al Tel. A.0448 
V A L L E , D U P E I R E y C í a . 
Teniente R e y l l . - H a b a n a 
C8430 lt.-20 2d.-21 
ciedades, es donde mejor se advierte 
el trabajo poco fecundo de la liber-
tad humana, y el prodigioso esfuer-
zo y los resultados colosales de ese 
conjunto de casualidades grandes o 
pequeñas que surgen entre el cho-
car de los ejércitos, como se levan-
ta el polvo de los combates. Qué, los 
colosales imperios de Oriente, qué, 
la bella v culta Grecia (tésis y antí-
tesis como dijo Donoso Cor tés ) , qué, 
la poderosa síntesis de Roma que, 
los imperios de Cario Magno y Na-
poleón; que, la España de Isabel y 
de Fernando con su cortejo glorio-
so de naciones americanas; qué, la 
Francia de San Luis y de Luis X I V , 
y el Austr ia de Maximiliano y la 
Prusia do Federico y la I ta l ia de 
Inocencio TU y LeónyX, se han for-
mado solo por la previsión, la cien-
cia y el esfuerzo de los hombres, 
o a su formación concurrieron esos 
agentes de la casualidad que labo-
ran más fatal y ciegamente al pare-
cer que las hormigags y las abejas? 
La guerra es divina dice el conde 
Malstre por lo misteriosa en sus 
principios, en sus procesos y en sus 
resultados. Se verifica muchas veces 
contra los designios de los reyes y 
los pueblos; se ganan y se pierden 
las batallas sin que lo sepan los más 
grandes generales; se llega después 
d? surcar océanos de sangre a fines 
no previstos y hasta contrarios a 
la voluntad de los combatientes. (4) 
Hossuet que penetró tan hondo la 
conciencia de los pueblos y en el 
ser de las sociedades concluye, su 
prodigioso discurso sobre la histo-
ria universal diciendo: "No juzga-
ba Alejandro que trabajaba para sus 
capitanes ni que a r ru ina r í a su casa 
con sus conquistas; cuando Bruto 
inspiraba al pueblo romano inmenso 
amor por la libertad, no Imaginaba 
que sembraba en los pechos la semi-
lla de desenfrenada licencia, por me-
dio de la cual la t i ran ía que ansiaba 
destruir debía ser restablecida a?gíln 
día con dureza mayor que t-n la 
época de los Tarquinos; cuan lo los 
Césares adulabaa a ¡ t^ soldailos, no 
pensaban hacerlos con ello dueños 
de sus sucesores y dal Imperio. Pa-
ra decirlo en pocas palabras- "No 
hay poder humano qi'.p no sirva a 
pesar suyo para otros designios que 
¿1 no concibe. Dins solo lo reduce 
todo a su voluntad.* íPág . 447.) 
Si ar rojá is al acaso dice Fenelón 
un puñado de letras de imprenta, no 
esperéis que la Eneida se forme con 
aquellos caracteres regados a gra-
nel y Balmes en su precioso "Crite-
rio" dice que el imposible de senti-
do común, imposibilidad que es l a 
del ejemplo propuesto, se ve sin dis-
curso, se rechaza por instinto, se afir-
ma con tal convicción en el alma que 
apostar íamos nuestra sangre y nues-
tra vida "a que no se rea l izará ja-
más.'1 
Eabaiu 
Y el gran filósofo explica el caso cuentran y reg0 .. 
diciendo sustanclalmente: es que ¡oh qué f¿iiz ^clla-^oz 
Dios nos ha dotado de evidencia pa- Para los emisarS•Uali<ia(l!>, H 
un aZar; para el í e V i ^ ^ j 
Plimiento de d e l i b e L i B l ^ ¿ 
ra juzgar imposibildades que nos im- un azar; para el 
portan tanto conocer. plimiento de dehD( 
¿Pues qué, señores, en la historia sabia orden. ' P^de^ 
üfi las sociedades que consiste en su Ya veréis, señores 
desenvolvimiento en el tiempo y en Dios se adaptara a las la 
el espacio se h a b r á realizado el im- mo los músculos v 1 SOciei1 ^ 
posible de sentido común habiendo de ¡ respiración de un or!,a .SailSíe^ 
la España de Isabel y Carlos V y de I la diavia io . 'sanisan . 
la Francia de San Luis y Luis X I V , 
y aún de la misma portentosa Igle-
sia Católica, monumentos gloriosos 
y el úl t imo santo que con sus ma-
necltas arrojara un niño al pavimen-
to? 
No, señores, nuestra evidencia no 
falla, menos el infalible instinto so-
cia l ; el imposible de sentido co-
mún no se da nunca n i en la natu-
raleza ni en el arte, sino solo en los 
libros de cabal ler ía y en las nove-
las tontas. Es que esos sucesos Ha-
la diaria, la eterna ia % i 
sualldad, les está dSiS?U(iib?! 
como se le dice tanib ' al I 
en su vida íntima, el JJa(ia3 
f e l rey de los cielos ^ 
la tierra. ' «ona^ 
mados ' íasualidades, no lo son; es r c , n i n ' r " , " i " .pTarece rayado»1 
3 U e , I 0 S ^ S J ! ^ . ^ S í ™ ! F Íacc io tadas aquí t s ^ L N i 
GACETA I f f i i A C ! 
(Viene d e j a j ^ ^ . 
De este modo, el tern'tn.-
nl-Hassan quedó s o S ^ 
en el plano no aparece ^ 
de la Providencia y que la historia noramos"-* 
zo su entrada en Xexauen. LQ' 
es que va no hav misterios ( 
pa española marroquí y que conJ 
operación felicísima queda t 
te ocupada la importante I 
de Yebala, en la que solo quedjJ 
mancha blanca, que quiera el pl 
no se convierta en negra para los 
pañoles ; esta es la mancha que j 
Zona internacional y que pr0. 
muy pronto, veremos legítimanu 
incorporada al territorio de oci 
ción. 
¿Se habrá escapado el Raisuli 
•quedar ía dentro del cepo foimaL 
Es muy difícil esto último, ^ 
ese señor es de los que tienen b î 
piernas cuando hay que hacer uso 
ellas abandonando a su suerte e, 
que por su causa expusieron Wj 
hacienda. 
G . D E u l 
(4) Solrées de Saint Petesburg. 
la proclama dlalendo con el « r a n ! z ™ ; - 7 
Donoso Cor tés : "La Providencia D i - ! Z 
vina 7 la libertad del hombre forman 
la trama variada y rica de la histo-
ria." 
Así las sociedades a cada paso que 
i a n . van comprobando la existen-
cia del gobierno divino en la tierra, 
que en la evolución social quiere de-
jar a la libertad humana para hon-
rarla, probarla, castigarla o enno-
blecerla, y que se deja a sí mismo 
la piayor y la mejor parto de la 
construcción de los .Imperios y de 
las transformaciones de los pueblos, 
para probar la fe y la paciencia de 
los, hombres y para enderezar la 
historia a la consecución de sus de-
signios, muchas veces inescrutables, 
pero siempre santos y sabios. 
Sabemos en principios que la ca-
sualidad no existe' porque existe 
Dios, pues habr ía un ser en el univer-
so que se sustrajera a-su ciencia y 
a. su poder; pero también el senti-1 
do común nos enseña que las casuali- i 
dades de \la historia no son más que ¡ 
''disfraces" de nuestra Ignorancia, 
como dijo Bossuet, o como escribió 
Selgas con mucho Ingenio: " la ca-
sualidad es el seudónimo que usa la 
Providencia cuando no quiere f i r -
mar." 
Santo Tomás, cuya doctrina altísi-
ma debe ser la fuente de toda ense- i 
fianza gpcial en estos tiempos, nos 
presenta con este ejemplo lo que es 
la llamada casualidad en la tierra, 
acaso y azar para nuestra ignoran-
cia, pero ciencia para el infinito rec-
tor de todas las cosas, orbes y áto-
mos, mares y gotas de rocío, con-
templaciones de ángeles y pensamien-
tos de hombres: 
"Un rey manda a dos de sus hijos 
a un mismo lugar pero por diversos 
caminos y siendo la misión de cada 
uno un secreto para el otro. Se . en-
¡ D I N E R O 
Dc&dc el UNO por CIENTO de iil 
rés, lo presta esta Cisa coi 
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Compramos y vendemos Joyerli 
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L A C R I S I S 
No se oye hablar más que de! 
crisis. Esa gran crisis que conmue-
ve el intrincado mundo de los ne-
gocios. . . 
La sacramental frase de "No' 
hay dinero" está en todos los la-
bes. 
j No hay dinero! dicen los Ban-
cos y cierran sus puertas, impasi-
bles. . . 
jNo hay dinero! suspiran los 
colonos al pensar que tienen que 
dar por diez lo que imaginaron 
vender a veinticinco... 
¡No hay dinero! gritan los se-
ñores Hacendados cerrando sus ar-
cas poderosas... 
Y en eso de la crisis, como en 
muchas cosas, hay un tantico de 
exageración. 
Los afamados productos de la 
estrella, apesar del alto costo de 
la vida, siguen vendiéndose a un 
precio relativamente cómodo y al 
alcance de todas las clases socia-
les. 
Para nosotros, la crisis, ¡no 
existe! La Manufacturera Nacio-
nal, sigue fabricando sus exquisi-
tos bombones, mermeladas, com-
potas, galleticas, caramelos, etc., 
en la misma proporción que an-
tes. 
En todo hogar, donde hay ni-
ños, nuestros caramelos, propor-
cionan a los labios infantiles, pla-
centeras y dulces sonrisas.. 
